ケータイのかくれた次元 : モバイル・メディアをめぐる解釈的メディア論 by 金 暻和 & Kim Kyoung-Hwa
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G<Cɐ­Ƽêˊɂ,ˏˊ˵<AD(""Êʣˏˊ/Ɏ-T~/ɪ%
"ƄĬƓʤG<C~hKJˊɂ,ĕGƪ˙&&ÁÛŁĕ̥Ĩ-̑C*,
ǳ,ǁȎˊG˲(ōˑ-˭C#.ţŧG=%("*BF"Jwe
̎ʭ> ́GŻ*"ɐ­Łʉ>~hKJɍɝʉ.̍-/ŧüËDAD("*
*-/ȏɅ((@#E 
 ǁXcL.Ɠʤɂßˠ)
C̛ˁ-̎CÊʣˏˊĴʵɂ-Ŕ̌D("*
*=XcLŁGƴCä-,%(".#E"*0ąʯ¾đʙǟŦ
Ķȇ˚¯.~hKJ*(.̛ˁ̰ 1992̱>ŋȸʛÑ.İ.QhfaLdL
Q.Ȼ̛ˁƼê.ɐ­Ł̰ 1994̱,+.̛ˁɍɝƠADCDA/Y|lX
]ɍɝ*ʱū-Ī'(˲Àʣȡ.Ľ´*(.·ǁGˈǥCJ~Rȿ
.̛ˁɍɝ*/Ⱦ,B¡.ǄŢȵȑ.ǳ,Ä̟)Çɐ­Ƽêɂ,¤ɴ:*(̛ˁ
G*A(""Êʣˏˊ XcLŁ.ȭʒ.ĕGː-C%
-,%".#E 
 ¨.XcLG<Cǿāʴ*ǁȎˊ-å(ǐŷ-XcLŁ.Ȫź*(ȏ
Ʌ5,./XcL.ɐ­ɂŶâ-&(ɜǯɂ-ûBɴ=*CŔǓɏD"
*Ƞ)
C&9B~hKJg]*ę̆ɫ-ɶ1&Cų)XcL-
̎Cę̆ƪ˙G("*#řȸǝȸ̰2002:15̱/~hKJg]-ō
C99,ûBɴ:.,)XcL-̎Cǣ/%8B*Ɨʝ$(C*
Gę̆*(ƞư(CA- .Ǒæ,ȑȷ>Ə,ƦǁGƸ˪;ǁɼ
Ąɂ,~hKJg].Ĉ-Ŷɠ&/#*Ű(CpL~hKJ
Gó,CÁ¡ɂ,˻Ð*(ʯ,.)/,ɐ­ɂ,Ŷâ>ƸʍɂŔǓ-ɜǯɂ-ûB
ɴ;5ɛ.ÍÏƃGŠ1"ė:*(*A(".)
C"ʱȠ/ȱ§
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ɐ­-CpL~hKJ.ɐ­ɂƆčGʈC)̞Ţ-̄ʮ,ę̆Ɔˌ)
C
ÍÏƃGŠ1"Ƹʍɂ˻Ð*(.pL~hKJ.
BǁGĕʱȠǻɩ
.pLɍɝ.,-ɀĭC./0Aŷ.ÕǛ)
B51990 ť§ŷïA
2000 ť§Ù̦-(/XcLŁ.ę̆Ɔˌ/F<(Ê̬ɂ,=.#%"*C 
 ʻ-Ơ"XcLŁ.&.Ȫźɂ,ʱȠ/9)=,¥.Ġ*/Ȅ5
AD,6+ǅ_tj)Ŕ̌"Ǆǘ.ƄĬêGʎǊ-(ȵ:ÕD"=.)
C
 .ǁǄǘɐ­-ƄĬɐ­.
BǁGȘˊ@*CŁĕɂɈŌɹȱD(
"*ǿāGʎǊ-(C*=Ɏ#*BFXcLŁɀĭC¨ßA
ƄĬêƄĬɐ­GƄĬƓʤ.ȿ˼.:)ƋɠDC=.*(ʯC.),¡̍ɐ
­Ƽê,+ǳ,̥ĨËB˪H#ɠ´ɂ,ɿÞ*(*A@*Cę̆Ɔˌʍ9
D("ʸƫD0XcLŁ*/ "ę̆ƆˌGü&&ƯŠ̛ˁ*
~hKJGɠ´ɂ&ɼĄɂ,ʴȠA*Aˬ *Cʿ:*(²ʂ'C*
)@ 
 XcL.§FB-_{iuP*Ď0DCǀħ.pLǸę.Üȷńɋ
D((C¢ǄXcLŁ*ȷ˄-#FCżʮ/,#E_
{iuP.ǈ§-,%"A XcLŁ.ę̆ƆˌGǀ"-ĉč,A
 .ɌʯGüɺ*̄ʮ#*ʈADCXcLŁ/pLǸęG~hKJ
*(*A@*óɭ,ę̆ƪ˙)/,%"pL~hKJGŻ-ƄĬɐ
­.Ƽêɐ­ɂ,Ĳň*ƆʅG*A&&¥.~hKJ*.̎½Ğ.)ɠ´ɂ-ȳʶ
@*Cʱū.ƪǩ#%".)
Cǘɍɝ/9XcLŁ.ƆʅGpL
~hKJ-˭C"<.ʱū*(Óʾ»C*Aļ<CǇ¢.pLɐ­.ȫ
ȍ*ȥAĄFC) .ǡɴ:*ǁȎˊ-ƑÚɂ,ǭʺGå,AA-Ŏɚ
Gŧ(*Gʿ:" 
 
 B−D−DA24

6> 
 XcLŁ.Ȕ*/Û.ǺÉ-(pL~hKJ-ûBɴH)"Êʣ
ɍɝ.ɫˍGɎ<Cżʮ=
CD9).pLɍɝGpL~hKJ.*A
ǁ-@%(ƄĬ˲Àʣȡ.Ľ´*Ȯʅ)*ACʴȠ*ƄĬɐ­.Ĳƺ*ŧ
ʅ)*ACʴȠ.&.ȒD-ìÖ(ˮ5" 
 9˲Àʣȡ.˻Ð*(pL~hKJG*ACȒD-&(ˮ5".
Jwe/ğń̛ˁ.˵Ǿħ*(pL~hKJGȳʶCÙǔ.ˏˊGüɺ
#=.)
C̛ˁG£C˲Àʣȡ*ƯŠ̛ˁG£C˲Àʣȡ-Ⱦ,C.
*ȠḠʮ,ƥȈōˑ*CA-pLǸę.ĴǳêĴǸʏêG˞9(
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 DG£"˲Àʣȡ-Ĳň(C.*Ƞ-ȣȠGC,F$p
L~hKJG˲Àʣȡ.Ľ´*(*A .Üȷʣȡō¡̎½>ɐ­̎½-
Cŵ̢Gʶǆ@*C 
 .@,ʱȠ-Ī'"ɍɝ/ɐ­ŻȳŁ.ŵ̢GüQbjfV_,ɐ­ˈǥ
.ǁȎˊ-Ÿ%(˵<ADCÆĈ
CÐ´ɂ-/J~RGŻ-ȿ˼"{_Y|
lX].üňæǠˈǥ>~hKJÜȷ*ț˛Ūˈǥɍɝ.ɫˍ)ȑȷD("
̆ɂɸʹɂ,ǁȎˊ-ȷAD(Cğń̛ˁ>ƯŠ̛ˁ
C/ĴǸʏ.
pLɢǗǸ).˲ÀʣȡGȄ˦ǭʺŅʽɂɌʯGȯŹ(@,ɍɝĴ 
 ğń̛ˁ.ǉ÷ǿ̊ɐ­ŻȳŁɂ,Y|lX]ɍɝ.®ɸűJ~R
)"ʱȠ-Ī'"ɍɝĴĬČD(C6  J~R/̛ˁ˲ÀǮ.ȿ
ɒĥ)
C#),˲ÀǮ.pLê-(=,BǅǈǔAĔȷê˵<
AD"ĥĨ)
CpLɐ­*5̪ǊǐÙ-ȱD"./Ǆǘ.́­#*/
J~R)/ 1980ť§ŷïA˿.ʌǮ>̑ńD"ĥĨGŻ-őʰǵ)
B,
A=ƯŠ̛ˁGÜȷCÏĆ´ʯAD("7 A-1990 ť§ŷïA/Katz 
̰1999̱.@,Y|lX]ɍɝʉ-@%(pLǸę.ǉ÷-ɋɅ(Y|
lX]ʣç.ĲêGʈŌCɍɝÕD(" 
 Ǆǘ)=pLǸę-C˲Àʣȡ.çĈG*A@*Cˈǥ/ǅȁ̕A
˵<AD("ǜ ĵŁƄĬŁȴ̰Ųǈ/ǜ ĵŁɐ­ƄĬɍɝƎ̱.ɍɝʉ"$Ż
-,%( 1995ť@B 5ť*-ɺɻɂ-ʣ%((CǄǘ¡.ƄĬʣç*a[
_-/2000 ťŪAƯŠ̛ˁ.ƄĬʣç.̤ɅåAD(C8 "*02000 ť
Ū.ˈǥɶǠ)/ƯŠ̛ˁ.Üȷ 20§>ŢèʉGŻ-ƂĮ(C*> .,
·ȷɅɂ@­¡*.ɔɂ˴ɷ)
C*ÖǞĬČD(C̰ǜ ĵŁɐ­
ƄĬɍɝƎɿ 2001:128-133 ̱ǁŗśɿ ̰2006̱/ƯŠ̛ˁ).ȿˁÒň>ōˁ.>
B*B.qcGF<(|V,ʱȠAˆ:û%"ˈǥɶǠ)
C.ǁȎˊɂƆ
ʅ-&(/ŷˮCD/O_n~bj^.ʴȠGƭȷƯŠ̛ˁ-̎C[
xLˈǥ.̑ȻGB˚@*"ƾǀ,ʿ:*(ʾ»C*)C D!D
.ę̆̎Ż/˽%"=..DA.ɍɝƋǠÁ¡.˲Àʣȡ."<.˻Ð*(ƯŠ̛
ˁ.·ǁG*A@*("*Ƞ)/Ćǳ)
B˲Àʣȡ.Əȁ*(Xc
LGˊ@*(C 
 ʻ.ɍɝʄ/pLǸę¡.ƄĬ˲Àʣȡ-CɆƦɂ,ŵ̢G*A@*
".-ō( D*/Ⱦ,Cɐ­ɂ,ʯĥApLǸę.ǉ÷G*A@*C
ȒD=
CpLǸę.ɐ­ɂŵ̢GÁ¡.˲Àʣȡ).Ĳê-Þ̑C*,
pLǸęGƝ$Ǿ*ȵȑǳŭGǀ"-Ȕ"ɐ­Ƽêɂ,*A*
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(*ACpLǸę.ɐ­ɂŵ̢=ɐ­˸ė-̎CʰɦɗŨƼêɂ,ʣçǳ
ŭ,+ŧɦĝ-÷3**ʯ,ʸƫD0ɐ­Ì´ɂ,ƼʐAXcL.
C
̪Ǌ̰ ǝȸř˿¬ʡ 2006) Gˆ:ûE*CʴȠ)
C 
 Ǆǘ)/"ʴȠ-Ī'"pLɍɝȄ˦ɂȑȿ-˵<AD("*BF
XcLŁ-ÊʣCƋǠ#%"ƄĬ¡̩Łɂ,ʿ:>ɐ­Ƽêɂˏˊ/ƄĬƓʤ
.ŵ̢Gɐ­ƼêɂĲň.ķǸ*(*AC*Ɔč)̩±Cßƪ-ɠ%(C=
.*²ʂ'C*)CʻĂŁ.ǡɴ:Gȷ(XcL.ɐ­ɂüň.ę̆Gˊ
@*"ǄǘʻĂŁ­ɿ̰2005̱>íćƃ*ʳŊƃ̮ǀcLw.¡̍̎½.Ȕ
-&(ˊ"ŋȸ̰2009a̱,+="ʴȠ-Ī'"ÁÛƋǠ*(²ʂ'AD
C 
 Ǆǘ¨ĳ.ĥĨA=~hKJ*(.pLǸę.
Bǁ-ȏɅ"ɍɝƋǠÕ
D(""*0Kopomaa̰2000=2004̱/uKj.́Şɞ̍-&(uK
jV,ApLǸę.ǉ÷Gȱ§ɐ­.Ƽêɂȱˑ*(²ʂ'"A-
Ling̰2004̱/pLǸęGǄŢȵȑ-Cǳ,YhKm]ʣȡ.ˤ*ʯ
,ǄŢȵȑ.Ĳň*ʴȠApL~hKJ.üň.
BǁGʻˮ"ǁ
Castelles et al̰2007̱/ÁÛĥĨ.,.Ƽêȱˑ*@BWp,ɐ­ȱˑ*
(pLǸę.ƛƹ.ę̆GûB"pL~hKJGɆƦɂ-ûBCɍ
ɝ-̑Ah^c~hKJ˹ĤC¢ŷ.ɐ­.
BǁGŔǓCĭĄpL
~hKJ.ŀĤƇ*̄ʮƃ/99ĵ,%(C*@ 
 Ņ/pL~hKJG<Cɐ­Ƽêɂ,ę̆Ɔˌ*5ŷʉ.ȒD/ɺɻ
ɂ-ŧ%((C2010 ťßŷAF0pLɍɝ̰ mobile studies, mobile 
media studies̱*Ď35ǀ̥Ĩɠ$B&&
C*/ "ę̆ƆˌŔ̌
"**ȳʶC*)@̥ĨÒ.̎ŻÖ̅=ǳ)
C"*0Rheingold
̰2002, 2008̱/˲ÀƓʤ.ȿ˼*̎½'(̗Ąɂ,ƷȊʣç-CǀŅ˝ʣç
.ÿʏƃGˮ5(CǁLing and Campbell ̰2009̱/Ȣɾ˲ÀƓʤ.ǉ÷**=-Ó
ǲɧD&&
Cǈɞ̍Ƈʲ.Ĳň.ę̆GŅʽɂ-ûB"Turkle ̰2008; 2011̱
pLɢǗǸ-̎CŻȳɂùžĲF%"*AĭƎ.ƄɽɂƆčĲF%(C
ǳľGǆA-@*"*-ō(Urry ̰2006̱> Urry and Sheller̰2006̱/ȩȳ
ɂ&ɐ­ɂəçƃɹ-ƛƹ(ǳľGʻˮ@*" 
 )pL~hKJ-̎FC5(.ɍɝƋǠGʻ.ȒD.-²ʂ'C
*/̚"*0ƄĬ˲ÀȶǮG<Cˏˊ>ƄĬ˲ÀÞŪ>ƷȊɵșG<Cˏˊ
,+/)ƠC¡Ƽɐ­ŁɂL]*/Ⱦ,CŅŁɂ,ǁĈƃG@Bűˈ,A
ˊCȒD=
C**Gʸ÷( 
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 (XcLŁ.ĕ/&.Êʣɍɝ.ȒD.)+.@,²ʂ'-,C
#EXcLŁ)/XcLǉ÷C˺ɚ-Cɐ­̎½.Ĳň/̄ʮ,ĕ
*,%(C "Ɔč)/pL~hKJG£"˲Àʣȡ*ʱȠ>
>ű*ʈADC .ǁXcLŁʿ:"ǳ,Ņʽɍɝ/XcL
.ǉ÷GƄĬ˲Àʣȡ-ĲêG="Aʮě(*AC*-ȼ9A,%"XcL
G<Cʸ˅.ǑBǳG*A"B¡.ʒŝJLhgKgKųƋ-̎FCʮɯ*
(XcLG²ʂ'"B,ApL~hKJ.ǉ÷Gţŧɦĝ-÷3ɐ­Ƽ
êɂȱˑ*(*Aˬ *"XcLŁ/Êʣɍɝ.&.ȒD.+$A-
ŕC*@B&.ȒDGǶƿC=.*(²ʂ'ADC5#E  
 Ņ/Êʣɍɝ.&.ȒD/ōŚC=.)/,.#XcLŁ.ĕAÖ
C@-ÁÛɍɝ.x-(ʉ.ʱȠ/-ʫł)C=.*(Ɩʩɂ
-·FDC*Ĵ D/ʱȠ*=-pLƓʤGɐ­Ĳň-FCʮě*(
ʯ,Ćßƪ-Ī'(CA)
CʸƫD0ʉ/*=-ƄĬƓʤ.˵Ǿ
-@Cɐ­ɂŵ̢Gƣ9@*CƄĬɐ­ˊɂ,ßƪGÏǑ(C=.*ʈC*
)C 
 ƄĬɐ­ˊ/ƄĬê*ʴȠAɐ­.ĲňG*A(C=$EHɐ­ĲňG
*ACʱȠ/Ĵǳ)
Cɐ­ƄĬƓʤ.˵Ǿ-@%(Ĳê(*2-óɾ
ɂ-*AC.)/,Ȼ]_g}>ɐ­ɸĄh,+.{V,ǺÉAǄŢȵ
ȑ..Y|lX].
Bǁ.@,|V,ǺÉ9)ˏˊ.Ŏɚ/ŧ"#
D=ƄĬƓʤ.ȿ˼Gɐ­GĲêC,çě*(²ʂ'C*Ƞ//
%B(C 
  .@,ʈǁ-Ī'.)
D0ƄĬƓʤ/Ţ-˵Ǿ(C"<ɐ­.
Bǁ
=Ţ-Ĳň(***AADCĆǈǔ.ƄĬƓʤ.
Bǁ*.̎½ƃ.)*A
ADCɐ­.
Bǁ/D .ƄĬƓʤ˵ŔG˶(-&D(ǍǀD,D
0,A,=.*(ƩDCʸƫD0ɐ­Ĳê.̈G-%(C./ƄĬƓʤ
)
BƄĬɐ­/Ɠʤ.˵Ŕ˺ɚ)ȵ9DCüçɂ,̝ǽȺ#*CĞŭʒǆʱ
D(C.)/,#E*E"Ɓʈ.Ğŭ ƄĬƓʤˊɂ,ǡɴ
:.̑Ȼ*=CÄ̟Gȵ:Õ(CǺ̤)/ "Ä̟-&(A-ǭʺ"
 
 
 B−D−E. )	,7
$:% 
 ƄĬƓʤ.Ǎǀ-Ÿ%(ƄĬɐ­.
BǁGŢ-Ǎǀ,D0,A,*ę̆ǲ˳
-Ȍ%(XcL-&(ʈ(:@2010 ťßŷAļ9%"_{iuP.ĵ
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ʢɂ,ǉ÷/pL~hKJG<%(ǀ",ʈŌˇ̨Ȕ"**ʯ,,
D0,A,_{i smart :˗*uP phone:̛ˁ)˳˄D"_{iuP
*/˲ˁ~Lcmfi4.JVa_GĪǘ*CXcL.Ǹʏ-å
(·ȷʉʒȹʒĤ-ǸʏGËDǏADČƶħ.¤ɴ:GÅ"pLɢǗǸ)

C_{iuP)/·ȷʉʒAJwGdMjɢǗǸ-ûBËDC
*)C<Ʈ˧D(CojMNJ̰"*0R~>ȗǋȺ̟,+̱.Ǹ
ʏG"#·FDC.)/,ʒˠ.ÜȷǁȎ-ĄF(ǸęGR_c{L`C*
)C"·ǁÿʏ-,%"*-@%(_{iuP/ǃŀ.XcL
.
BǁGȺǔɂ-Ĳ"D9)/AD"ǸʏG·*#ÿʏ#%"·ȷ
ʉʒÖ.Ĺ:)ǸʏGĲ"BLcuN_GĲ"BɢǗǸGʒȹ-Yi
)C@-,%"·ȷʉÁ¡.ĘĹ-ĄF"ų)ɢǗǸGƳC*)C@
-,%".#_{iuP.ɀĭ-@%(pL~hKJ.·FDǁŸǛ
.XcL¨-Ĵǳê(pL~hKJ/=/>̛ˁ.˵Ǿ"ų).X
cL)/,őħ)˥̆.qbY-˫=.-,%(".# 
 &.pLǸę.-ĴŘ-F"CǸʏ.Ņȱÿʏ*,BĀ.nGǳ,
j)·ÖCȱˑ/XcLŁ)/ƯŠ̛ˁ.{e~hKJê̰ řȸ 1997̱
*(ˊAD("qbYĵʢ-ǉ÷ļ<" 1980ť§ǐÙ/ʹɥC"<.Ǹ
ǫ#%"YtcǺɣ-ƼĿȺÈçȺ̡İ,+ǳ,ųƈ.ƄĬGûBƐĴ
Ǹʏ,=.4Ĳň(ǳľȔŴB-,%" Dʬƺ̰{e̱.Ľ´Ǹʏ̰~
hKJ̱&.Ǹę.-úƻD"¤ɴ:*({e~hKJ)
C*ˊAD
"̰Gilder 1992 ̱,F${e~hKJê*./Ytc ʬĄêĴ
Ǹʏê(ȿŔ˺ɚ.)ȵ9D"ǰƀ)
B˲ÀƓʤGȂ´-CƯŠ̛ˁ.Ŕ̌
˺ɚ-̎C=.)/,%".)
C 
 1990 ť§ŷïƓʤ̌ȿ.Ų̟ˇ̨*D("ƯŠ̛ˁ.˥̆êőħêȁʝ
ĵʢɂ,ǉ÷-A-ƙˡ%"ƯŠ̛ˁ-̛ˁš>ƼĿ~fa^.˰üÀǸʏ,
+ǀǸʏʮɯG+H+H˯å(* ˲À­ɐ.̗ņƌȽ.ˤ-,%(="
=/>˲ˁǸʏ#.ƯŠ̛ˁ/ıD,~>̛ˁšLcmfi4.JVa_
,+ǀ",Ǹʏ¦(C̮Ū)ĴǸʏ,̛ˁ),*,A,,%"řȸ̰ßƨ
ǎ̲13̱/"ƯŠ̛ˁ.Ŕ̌ǳɇ-&(Ytc.{e~hKJê
G<CˏˊGƭȷ&&XcL{e~hKJ-Ĳê(C*ˊ".)

C  
 ß̤)ˮ5"ƄĬɐ­ˊɂ,ǡɴ:-Ȍ%(0_{iuP.ɀĭ/̛ˁ
AƯŠ̛ˁ4ƯŠ̛ˁAXcL4A-XcLA_{iuP4*ɺ
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ɻɂ-ĴǸʏê̮Ūê(ȒDʸƫD0{e~hKJê.Ŭ̊ɾ..
=.*(ƔƬ)C̛ˁAXcL9).ĲňXcLɐ­.ÝǛ*(²ʂ
'AD"@-¢Ū/_{iuPɐ­.
BǁGǀ"-ʈŌ,D0,A,
*ˇ̨Ȕ"_{iuP.ɀĭ**=-pLɐ­.
BǁGǍǀ
,D0,A,,%"*=@ 
 #)ę̆ƪ˙G"/"(_{iuP.5(.ǸʏGXcL
*Û.~hKJ#*ʸ×C*)C#E_{iuP*/ȧƏ-
%8BËCĵ.˲ÀǸęGŢ-ƯŠ˲ˁ>~ǈ-/Lcmfi4JVa
_-·*Ɔč)/þXcL*
9BĲF%(,.)/,#E_
{iuPƓʤɂ-/˗̰_{i̱,%"*(=ǉ˲.¡ DGȃǄƝ
$Ǿ(CƇʲAD0XcL.Ŭ̊ɾ-,_{iuP/Ɠ
ʤɂ-/XcL@B/C-˵Ǿ"*/XcL.L~^G%$Büɺ
)C.#˱-0XcL.L~^Gɺ#A 
9BƘƕ,¡.̍
-*˪;*)"_{iuP.ĵʢɂǉ÷/pL~hKJǄ˵
ê(Ɠʤ˵Ŕ.˺ɚ)
C*Ćǈ-ǀƓʤ¡.ƉD"·ǁ>ʨˑ-éƜ
D(˺ɚ)=
C*ÖC 
 "*0XcLĴǸʏê"*/5(.¡5(.ǸʏG·,
(CF)/,**/ʒǆ)
Cgs̛ˁ.Ǹʏ¦(/CŪ=·
%"*,
C/XcL)Ôɉ/ƲC+çȺ/Ʋ%"*,*¡
"$ĴC¢¦(CǸʏ/;EĴC·Ȇ-,A,*¡
CǁpLɢǗǸ-¦(CǸʏGƪǩD"99)/,ʒÖ,B-ʶ
̃>ŜĶGå"B(ȭʒ.·ǁGCĭĄ="H
C,F$XcLƓ
ʤɂ-˵ê(ǁĈƃ*¡.XcL.·ǁĴǳê(ǁĈƃ/ż=
ʔCF)/, 
 .@,ȫȍGǉ˲.¡ǀƓʤG·,ʏä>ɌˌGƝ","<-ȵ(
C*ȳʶC*=)Cǉ˲.¡.pLƓʤ-&(.ȳʶ>·ȷ.ȦʁŪG
(0ƓʤÜȷ-̎C˃ˌ.̙ʶȖDC*ʯ,ʱȠ=
BC#E
Ņ̖-ǉ˲.¡XcLƓʤ-ō(łÌ-ȳʶD0"ȱˑÌ
˙A,*ƿʸ)C.#EƓʤ-̎CȢɌ>Ȣȳʶ=
C#EÁ¡.
·ǁ-/ D!D.Ƅ-ĄF" D,B.żȤƃŀĤCpLƓʤG·
,CɌˌ*ȑȷʏä
%"*(5(.¡ǀƓʤGƏ-ËD(·
*C*/*(ʈAD,ƏƉD"ʒÖ.·ǁ
C.-ǀǸʏ-ĄF
(ĲADCF)/,A#ǐǀǸʏ*-żʮ#*ƁF,ǀǸ
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ʏGŪ·%(:"+ D%B*ǉ˲.¡.İ- pLƓʤ.Ä
̟*(@Bɉà-ʊGÆCżʮ
C#E 
 _{iuPG<Cę̆/pLƓʤ˵ǾCǁɂ,˺ɚ*(ȳʶ
C.)/,pLƓʤ.ǐÊɢ*ǉ˲.¡.ǄŢ.JgK*&.Ⱦ
,CÄ̟.<Ą*(*ACżʮ
C = =XcL.{e~hKJê
*./Ȃ´*(̛ˁ
B D-ǳ,Ľ´ʮɯåAD(*
˲ÀƓʤ˵ê(˺ɚ-ȏɅD("ǉ˲.¡.XcLÜȷ/ż
= "ƓʤĲê-*=,%(Ĳê("F)/,{e~hKJê-@%
(pLƓʤ.¤ǳ*ǉ˲.¡"$.·ǁ.̍.Ufw=@Bŧ%(9ɶǠ=
ƅ)C 
 ǉ˲.¡"$ǄŢȵȑ.,)Ņ̖-+.@-XcLG·%(C.*ĕ
/Ɠʤ*/Ⱦ,CƼʐ)ʈ,D0,A,pLƓʤ/ǁɂ-üňD
ƪǩD"99)·ȷDCF)/, D/¡.ǄŢȵȑ-ǧ¦(CŸǛ.
ˠ´Ƈʲ>ɐ­ƼêɂɗŨ*ʟʡ"BĻñ"B<
)@>ɐ­ɂ,

BǁGȯŹȵȑ.ė:-Ȝ˪H)ʣ "øǁĈɂ,<Ą.) 
XcLƝ%(C~hKJ*(.ÿʏƃʯ&C.)/,#E 
 .@-ʈC.)
D0XcL.ĴǸʏê̮Ūê-ɻ_{iêC*
Ɠʤ˵Ǿɂ,œ̟GƆˌC0B)/¡XcL-̎F%(ơCʕǄ.ʣ
ȡ>ʣç.JgKG9˅ǆC*),*Ö%(CXcL
ǉ˲.¡.ǄŢɵ̭.)-(üňD(+.@,ƆčGȯŹ(.
*ʴȠAXcL*~hKJ.ɍɝ-ûBɴ;żʮ
C .@,¶Ǯ/
~hKJ*(.XcLɍɝ.ÿʏƃGŧCƆč
C#),ƄĬƓʤ̓ėƪ
ē"ǸʏG .99üûCüňʉ)/,Á¡.Ƽʐ-ĄF(ʏçɂ-·ǁG
ƵĖ(·ȷʉ*¡̍ÈGȔ1AC*Ɔʅ=Ɲ&*ʈC,F$
XcLɍɝ-/ƓʤŻɂ,üňʉɍɝ#),ǄŢȵȑ.JgK-ɠʑ"
·ȷʉɍɝ*Jwe=
BŹC.)/,#E 
 
 B−D−F. /8
  
 ¨.ę̆Ɔˌ-Ī'(ǘɍɝ)/Ɠʤ̌ȿÄ-@%(ƪǩD"
Bǁ*/Û.Ǻ
É-XcL-̎FC·ȷʉÄ.JgKŀĤC*©˅Gɠ(")/
XcL.Ɠʤ¤ǳ-̎FC¡.dLk|`}GƓʤɂė:* DGŅ̖-·
%(CŲʉÄ.JgKG·ȷʉ.ė:*"XcL.Ɠʤɂė:
*·ȷʉ.ė:/-Șɶ1&(C./9)=,#ƄĬƓʤG
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<CƓʤȉńˊɂ,ʸ˅)@ʷDADC@-Ɠʤɂė:-@%(·ȷʉ.ė:
ǁɂ-ǍǀD(F)/,Ɠʤɂė:ĲêC-=̎FA·ȷʉ
.ė:ǍǀD,%"BƓʤȿŔGƚɹ"BȾ,CǁĈƃ-ĲǍGå"B
C*=
C,F$Ɠʤɂė:/ɐ­ɂĲňGŐÕ)ÊŐɂ,ŶâGǠ
"F#¥ǁ)·ȷʉ.ė:/¡.ǄŢŅ˝.)ƓʤGÐ´ɂ-Ŕ̌
(˺ɚ)ǦŻɂ,ŶâGǠ"pLɐ­.
BǁGɠ´ɂ-ȳʶC"<-/
Ɠʤɂė:*·ȷʉ.ė:.ǁḠʮ,ʮɯ*(ʯ, DAŔ̌DC
ǳľGɼĄɂ-*ACżʮ
C*ʈC 
 ¨.ßƪ-ɠ%(Ɋ<"ĭĄpLɐ­/+.@,ˑ*(ɠ$ȱDC.
9pLɐ­/ż=pLƓʤ.˵Ŕ-@%(#ȵ:D"F)/,
pLƓʤG<CƓʤɂė:* .Ņ˝ɂÄ̟G<C·ȷʉ.ė:.ɹ
̍,<
.)ų¶AD(ɹç(Cˑ,.)
C .çĈ
/ǀƓʤ̠ǀɐ­-LqViGCȫȍG̝ǽȺ.@-Ʃ*#)
ƣ9ADC=.)/,Ɠʤ*ɐ­ǿā*ǖǛGǶƿC@,ã˳ƃ-ŋH#ǄŢ
Ņ˝.dLk|`}GƩ()@>ȔŴB-)C=.)/, 
 çƈ*(.XcL*,C=.GƅńC*Ɔč)ǘɍɝ/b]Q~hK
Jˊ.ʱū-Ī'=.-²ʂ'C*)Cb]Q~hKJˊ*/ƄĬƓʤ
-¡̍>ɐ­-ŵ̢GC.*ʴȠ-ɠ&ƓʤŻɂ,~hKJˊ*/˽
¡̍>ɐ­ƄĬƓʤG-Ƽêɂ-üň(ȑȷ(~hKJƼê+.@
,ƷȊƃǿāƃGŠ1(ŀɠ(C.A-¡̍>ɐ­ƄĬƓʤ>~hKJG
-h\L(.*%""$)¡̍>ɐ­A~hKJG*A(=.
.ʯǁ̰ ȇ˚ 2002̲20̱Gʱū*C=.)
Cb]Q~hKJˊ-@D0ƄĬɐ
­/ƄĬƓʤ.˵Ŕ-@%(Ĳň(ė:*(ßƪDC.)/,ƄĬƓʤG
ĪɄ-,A=ƷȊɵșɂǿāɐ­ɂ,99,ʮě.dLk|`}.AȵƋ
DC̰ ȇ˚ 2007̲37̱=.*ʯ,DC 
 pL~hKJG<CD9).ʸ˅/Ɠʤ˵Ǿ-@Cɐ­Ĳň.ǳɇGʻˮ
C*-äGȏ)"pLƓʤǄʬ̘ê̮Ūê(ȫȍ-ĄF(
ɐ­.
Bǁ=+H+HǍǀDCǳľʸƫD0Ɠʤɂė:-@%(·ȷʉ.
ė:Ĳň(ȫȍGʻˮC*-ȣȠGŲ((" .@,Ğŭ.
)/Ɠʤɂė:ǍǀD(=·ȷʉ.ė:ǍǀD,ȫȍ
C/Ɠ
ʤɂė:.ƅ*/Ì˽ǁĈ-·ȷʉ.ė:ˣĈ(ȫȍGƣ9C./
̚Ɠʤɂė:*·ȷʉ.ė:.<Ą/ȔŴB-,A¡ǀ
ƓʤGüňCĊ*óɭ,ĕ#Ȁ%(9$)
C .@,ę̆ȫ
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ȍ*ʨʪGƋ(C*Ɠʤɂė:*·ȷʉ.ė:G<Cʸ˅.Ħʧ,ş
ʂȫƈ)
CƄĬƓʤ.ƵĖ˵ǾǍǀ*(§ʨDCƓʤɂė:/ƄĬɐ­>
ǖǛÈG<Cʸ˅.)ÿʱêD00˄ADC·ȷʉ.ė:/

9B˄ADC*/,Ð´ɂ-+.@,*AGƞɏ(C./%B,
99ȀD(C .ȳȹ/ǆɁ)
CƄĬƓʤG<C˃ˌĞ.)·ȷʉ.ė
:.ŀĤƇů
9BȏɅDC*A#%"A#&9BXcL.·ȷ
ʉ.ė: ǘɍɝ.̨Ʌ)
CD"ǺÉ-ʂD"*A)
CF# 
 1990ť§ŷïApL~hKJɍɝ̰ mobile media studies̱*Ď0DCɍɝ̥Ĩ
.ŀĤƇĵ,%((C*-XcLŁ/ǅɠ$%"Ǆǘ.
pLɐ­GʎǊ-,AƓʤȉńˊ.Éɂ,ʱū-ƑÚG&&ɐ­ƼêɂƼ
ʐḠʱ"ɠ´ɂ,ǲĞ.)pL~hKJ-&(.ˏˊG˵<(" .Ê
ŐɂŶâ.Ä̟-&(Ⱦˊ/,#E_{iuP.@,ǀƓʤ
G<Cʸ˅)ˑźDC@-Ţ-ĲêCƄĬƓʤ.˵Ŕ-ĄFCų)-(
 .ɐ­ɂ
BǁGƣ9(ǖǛŽĈɂ-Ʃ(C.*ˇ̨-ō(/%B
"ǁĈƃ/9#ʯÕD(,.)/,ǘɍɝ/XcLG<C"ȫȍ
-ō(·ȷʉ.ė:*ǀĕGƪǩ"D9)ȏɅD(,%"
*Ɔč)D"ǺÉ*5XcL.·ȷʉ.ė:-ɋɅ DG
-ʻˮ)C.*ˇ̨-˭B" C*-@%(XcLŁAļ
9%"pL~hKJɍɝ.ŎɚGŧ¢ŷ.ŔǓ-̎FCǑƆʅ,ƪǩGʯÕC
*GɅƞ" 
 
 B−D−GAMoDe
<(.
9% 
 pLƓʤǦȿǉ÷(*CƓʤÄ.ƆĞ*/Ⱦ,CǺÉ.*A*
(pL~hKJ-̎FCʖŞȅ.Ņ˝ŀĤ .dLk|`}Gƣ9C
* pLɐ­.
BǁGɼĄɂ-Ʃ"<-̄ʮ,ˇ̨)
C*ę̆Ɔˌ/ 
ɤʉɣǔ.ɍɝ~p*(öå("MoDe̰ Mobiling & Designing Project)*
w^NVi9)˔(ɏD("=.)
C 
 MoDe */2004 ťAȱĤ9)ǜ ĵŁĵŁ̒ƄĬŁȴ.ȇ˚¯ɍɝŇGŻ-˵<A
D(CpL~hKJɍɝ.w^NVi)
C )/Ņ˝ɂ&ã˳ɂ,
ʴȠApL~hKJG*AɆ*GɅɂ-"b]Q~hKJˊƨAD
("Ð´ɂ-/ǿāɐ­ɂ,ʴȠAûBɴ;˲ǈɂ,Jwe*Ȅ˦Ƽêɂ,
ʴȠAûBɴ;Ïǈɂ,JweGĆǈ-Ŏɚ-ËD("*-lV#%".
/Ņ˝ɍɝGǴǱV]fw*Ď0DCñˈŁʇȑçGǀɍɝƏȎ*(ȑ
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ȷ"*Ƞ)
%"2004 ťA 2007 ť-(˵<AD" MoDe ɣǔ.ƋǠ/
Y|k,XcL*̨D"ˊƼ̗̰ȇ˚ɿ2007 ṯ̌*(9*<AD(C
ɤʉ/Ćw^NVi)ɏD"ƑÚɂ,ę̆Ɔˌ-ȘÏƇ""<Ćw^NVi
.ɣṵ̌2008	2010ṯ̌A~p-ĄȒ .ʿ:GA-Ș<(" 
 ɍɝw^NVi*( MoDe /-ƄĬƓʤˊ.ǡɴ:.,)˵<ADCpL
ɍɝ.̥Ĩ-@BƑÚɂ&Wp,ʱȠGûBËDC**GɅƞ("
Ɠʤ*ƄĬɐ­.ŊƦ,̎½ƃGßƪ-˵<ADCŸǛ.pLɍɝGŅ˝ŽĈh\
LŽĈǹĺ(C*ƞưɐ­Y|lX].
BǁGǀãÕ(
C@,pLɍɝG˵<C5#*Ű"̰MoDe w^NVi 2005 ̱Ɠʤɂ,ʸ
˅-ŉB$,ǃŀɍɝ.̑ȻGB˚C"<F0¡ƼɌ-Ī'"VOLgK
v,ǁȎGǵɰpL~hKJGg{-ûB"ǳ,V]fw-û
BɴH)%"Ćw^NVi.)00ȷAD"XcLGquP}C

C/XcLGh\LC,+.ǰƀ/Ɠʤɂ,ʸ˅-̧Aǉ˲.¡.
ã˳ɂ,ʈǁGƤBÕ *CƆĞ.=*)ʈǩD"ǡɴ:#%"˂ɱ/ŷˮC
ǘɍɝ.Ņ˝ɿ)ɲ£CXcL._igW*XcL.quP
{_O_nWuK*V]fwƏȎ/MoDe .ʿ:GA-ȿŔ
"=.)
C 
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 ɓ−ɒ.ǻH2ĈȈ,*2kT~WzO 
 ýˊ19£5ȌȞċ!P0OʏȺʢ4cnẌ̵́SĜN*	(8̵̈́9RJ
OƋΔƄ*,8ƋΔʢ4̬̳5ō/0Nʵ¾ʢ5ɩͶ!POĿ͛GéΖ!P0O	
##Ȧˊ1ĜNO89ýˊ29èƉʀʢ4Ä˱/8̵̈́1O	ȚͶ8²

5L-0̓MP0Ωéưʢ4Ŀ͛SͶ#0ɩƟ!P0G8+	ȌȞċ!PO29F
-*54*FëÆʢ4ɋÆSǦǻ%O29Τ#	íƅ9Ωʋſʢ4G8ś(
8ʪǓSʲFL2G'&²8ĞMĞ?2ďÓďʜ8Ğ͈1¿˧P0c
nX8ϊ\aV folkloreό2ĳ>@ĞǤſ͜4!PÖ̵́ˇΗSĜN*	 
 \aVSȎ˻̷©IƋΔƄ8͊ͯ8L4éưʢ4ȌȞ2Īˎ4Ä˱/1͊&
O21O82ɼ5.09ʚ͊NO	ýˊ2Ȧˊ1ĜNÖ̵́9
ǌȷ2Ȍ̃èʚ4O*F¢͟S͊κ%O29Ģ́+Q	## ȏ9ʵ¾
ʢ5ȾǞ!P0OwsW1NĪ$șȣ5Ī$Ɖ͓φcnXχS˛ȧ5̓-0
O	 ȏ2G5ș¸SęȖ%O̓N8ſ͜2̱ɼM¡@0͊&O21
O2˸O	 
 Ȧˊ1cnX5ΘROĞ¿8̾SĜNO89(8íƅ8ʪǓIɋƵǌSĺ
2%O*F194	̓N8ſ͜2̱ɼM(8ȡNɀSȓM5%O2ʦʢ
1O	(8*F(8̾ȦƵ48ĭ.͆5L-0ŮC-*8289ȵ
Ǆʢ4͊ɼ194	(8L4óǡȓ4̾˦&ÉMP̓MPƨC-0O2
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©ſ(S38L5ʌ̳1O82ɼ5ΌɼS˱	PM8ĞǤ̵̈́̓
N8ſ͜2#038L4ǓĲSG,ýˊ1̬*éưʢ4̵̈́5Ɖ#038L4Ä˱
/4822SȓM5#*	 
 
 X~^Q2ȢěǼ 
 Ȧˊ1ĜNǣ͖ȍ8ʃǃ5.0̴P0ǅ̪O2˸O	ĞǤſ͜1O\
aV8ſÆS2M0Ǹó%89ɜ#0ƅȔ194	(PM8̾9Ǝ̭ɂ1Ε$M
P*êĪÆ841ĞMĞ?2¿΁!P4Mƨ-0O*F(8èÆŃSǱCO
89Ωƣ5ŁΤ1O	êĪÆ8¢5O²
8Η19ʤNO2-0Gʵ¾è
Æ88̾γ5ƨO29Ə4	#**8͖ȍS΢FO59Γȣ5R*
Oʋň͈ȳǅ̪1O28̋ʢ4͎́1O	ſΡ5\aV8Ě΢ô
ȭ9ɗÑŸI²ζŸ8µ©1-*	 
 Ȧˊ19ɎĤʢ5Őį!P0OR!̾+14Īș¸5ɩƟ!P0Oc
nX5ΘROţ͉Ǎ͉438̵̈́GĜNO	\aV9ýͬ¸ʢ4óȩ©1
Nʋ¸ʢ5͘-0Oʋ͓1942XiOG#P4	2Q
\aV9ɜ#0ğș¸8óȩ©194³Gɨʠ5̜RP0Oʋ¸8ſ͜1O	
V^8ɗÑŸ˹1O Brunvand 9Ήƞ¿̈́φurban legendχ2ʋ¸8ìŊʢ
4\aV5.0͊$*	ƻ5LP:Ήƞ¿̈́29ʋ¸ʵ¾8ȟGɧˮ!P*
ȚͶ8²
<folk>—.CN̍˹Ήƞʎɨ˹οˎȇ˾Sĝ*²
—5L-0̓MP
Ó$MP0OφBrunvand 1981= 1988ω14-15χʂ̓1Níƅ̐ĸɾ˄1Ωʋſʢ1
Pɨʠ5̓MP0O2ɼ19ΉƞˇΗ5ſŇ%OȌċʢ4ʋ͓1O	 
 ƻ8˸ƈ5LO2ʋ¸8óȩ©2#08Ήƞ¿̈́9Ş̛ʢ5ɩͶ!P0Ŀ͛8Ù
Ϊ1ƾȩ8\aV29δ̒5ʚ4O	Ğ¿+8̓NIR!̾jtWV
5ǭRP0ʵ¾ʢ4XhC15ƨ-02#:#:͘O	ĞǤſ͜2j
tWV8Η1˛ȧ8ǁʍ˅Ȼʢ5̜RPO	Ǎ͉IΉƞ¿̈́439*+Ğ¿1Ǝ̭
ɂ8exsW1Ŀ!PO8194jtWV8˛ȧ54O21ʵ¾ʢ4̾γ
54O2ʊ#4	1  
 19Brunvand 8˸ƈS͝CcnX8Ήƞ¿̈́8ɩͶˢ͛Sǳə8˓łS
ƨ0˸*	*2:ȖʔIƎ̈́sʙˠ43jtWV5L-0ɩƟ!P
Ö̵́8¢+-*Njexch5ɶ&Oʋ͓2#0XnyquˇΗ8¢
+-*N%OɩƟĿ͛S*3-0cnX5.08Ήƞ¿̈́S̔΢#*	25Xn
yqu9éʢ4ȹΙ©ſŷŇ#4ABɾΜŞ5esr8̧̦îɩƟ
̅ʒ5̜O*F͊ʌʢ4̈́ȓIȶǬ4Ήƞ¿̈́8L4*8̵̈́ƨO5
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9ȟ΅4Ȩ»ȊMP0O	Xnyqu9ʧǴʢ4ǓĲ1Ğͯſ͜̜RP0
OˇΗ194ȌŶ5Íŷ#*ĞǤſ͜ƨO2ǓĲ19ªɇʢ4ŗ8Ȍċ
φOng 1982=2007χĽCPOˇΗ1O	ſΡ5Xnyqu59ɀ
4ţ͉IǍ͉
*!T΢CNɨʠ5ɩƟ!P0Nʋ¸8\aV8ʤNő+2-0GͿ
̵194	 
 Ȧˊ19cnX8\aVSȹ̶%OÉȺSªͶN8INȏ1ſ͜%O	C&
cnX8ʡő%Oý8Υ̾ǽƢΥ̾5.08ĞǤȌċʢ4ʋ͓SɎĤʢ5ȹ̶%O	
cnX8\aV9ʋ¸54-0ˈɿʡő#*ʋ͓194	cnX8åʶ2R
POǥ̝8ș¸5G\aVʢ4̓N8ſ͜ŷŇ#0*	(8L4R!
̾Iɩ̵̙̓2ĳ:P**8̵̈́SĜNO	#*̵̈́5.08å̜ʰˆ4
-*R194PM̓N8ſ͜2#038L4ǓĲSG-*82
̱ɼM8˸ƈ9CN4!P04-*2˸O	C&ɎĤʢ̱ɼSʲF0̓N
8ſ͜2Ȍ̃1ʋ¸8cnX8Ήƞ¿̈́Sȹ̶%OͣSʲF*	 
 ɇ5cnX8Ήƞ¿̈́5.08ȹ̶S̜	cnX5.08Ήƞ¿̈́59ſΡ
38L4G8ŷŇ#38L5ƨ-0O8Sǳ˜#̓N8ſ͜2#08Ǔ
ĲS˸ƈ%O	͖ȍ̔΢5*-09Ήƞ¿̈́8ʙ8ʤNő1OXnyqu
ˇΗ2(PSŞ̛ʢ5ƨF0Ŀ͛2#0ƺþS%OŲȼtWV?25ɥʦ#*	
#*ªͶN8ÉȺSͶ$0ˣȯʢ5cnXSFOĞǤ̵̈́ʢ4ʋ͓5#0
ŷŇřƅ#0*82ʮ̬S̬ó#0(8\aVʢ4̵̈́ˇΗ8NȏS
ɫ<M'*	 
 
 ɓ−ɓɑŜÇ³š2ȵǹ}ōĝȵǹ/ȬILǹ 
 ɓ−ɓ−ɒɑLƶǀ2ǮƎ 
 ©Ë9Ə4tWV8τȓȣSFOʰˆ8¢59\aVʢ4tWV̵̈́
5.08Őį̬.O	*2: Sconce φ2000χ5LP: 19˙ȥɈ˖ʵ¾1
9Υɘ8ĀS×N0Φʢ4ŷŇ2exch2PO2˸ȏ%4R,
ͬ¸jpVkφmodern spiritualismχƨC-0*	Ƶș5Ȏ#ʡő#*
:N+-*ΥÓǥ̝5Ɖ%OŞ̛8ęǆȶǬ8ɾÓǈS̵̈́ċ%Oˣȯ54-0
*	8L4©Ë9¶5Gͬ¸ǥ̝8̏ÿȣSFOʰˆSͶ#0Őį!P0Oφ*
2:Marvin 1988=2003, Peters 1999 43χ	PC1ͬ¸ǥ̝8̏ÿȣ5óʋ%O̐ĸ
ɾ˄4̵̈́9R!̾Iɩ̵̙̓2Ī$˓ʛ8ʋ͓2#0̳΋ʌ̳!P00*	 
 Ȏ#tWVǥ̝(8Ĕʌ9ȟöM̋Ş̛5ʮMP04	̏ÿȣ59ǥ̝
SȂOĔʌIʽŸʢʮ͎!G̵̈́ċ!P04M1O	Ȏ#!8J8ǑŐʹ
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ȓǌʎ$tWVǥ̝9Ģ̳4ʋ͓2#0ˉ,ʋPO	(1¿˥ʢ5Ģ̳4©
͓8̈́ȓ5Lǲʐ!P0*ƧΦIʷʾʢ4̾jpV4˸ȏ2ˣĨ#*ƶ1
ʌƒSǳ(2%OćʎCPO	ʽŸʢ4ɋÆ̳ȓ!P0ǑŐʹȓ54-*³54
-0˸O2̐ĸɾ˄5A4M4̵̈́ʤT5̓MPO2͘O8+2̈́ȓ1
Oφ̿˝9 Sconce 2 Marvin 8ýǷȞχ	 
 (8ȘΩ9!0#*ǵ͊9ɻƃIΫĴ43ʵ¾ʢ5ɰ§#*ʄǖ50L
ʠʎ%Oɩ̵̙̓8^xk5.08̈́ȓ5LÃ0O	ɩ̵̙̓8ʵ¾ʢ4ɩƟ
Ύ9Ƶ©˹5Ɖ%Oĺγ8Ό̪!2(8͊γ5.08ʡǬ8C!28˅5ɖË
%OφAllport and Postman 1952=2008:42χ	8éưStWVǥ̝8Țėöȣ5ʋPOR
!̾5˱Ǻ0˸*8(8̈́ȓt48194Q	.CNtWV8̏ÿ
ȣ59Ȏ#tWVǥ̝5.08ʵ¾ʢΘǄοCO4φϋĺγ8Ό̪ǌοCOχ
C+(8ɋÆ9ȓ!P04φϋʄɢ8CǌŔ%χ2ʄɢʎ$O	#*
-0ΩʽŸʢ1ęǥ̝ʢ4R!̾ʠʎ#ɩƟ!PO221O	 
 Carey φ1983=2009χ 9ͬ¸tWV8τȓȣ5óʋ%OŻȇÓºjpVk
43ʽŸʢ5ȹ̻14̵̈́9Ş̛5Ȏ#ǥ̝8µˠDŚʮ!'..ɇˍ
5ʽŸǥ̝ʢ4ĽD2#0ʌ̳Sƿ0J*F8Ϳɳȣʢ4ʋ͓2#0Ä˱/0O	ͬ
¸ǥ̝öF0ʡő#*259(8Ȏ#µˠDS̳ȓ̷ͯ%O*F8ȰˠDŷŇ
#4	(#*ʄɢSˢ0ͬ¸ǥ̝5.08ʮ͎2ʌ̳ʵ¾ʢ5ƨ-0MȽ
ǈʢ4ȰˠDGńCNʵ¾ʢ5êȡ!P*ʮ͎2#0ɃŰSʈƿ#0	̪%O5
tWV̏ÿȣ8R!̾9ΘǄƉ͓5Θ%OǑŐ8ʹȓǌ5LOʵ¾Ǆʌʢ4ɰ§ʄɢ
5L-0ʠʎ#(8ʠʎȨ»44-*Mɮ0Jʋ͓2#0ʌ̳!P*	#*
̈́ȓ5LO2tWV5.08ȶǬ84R!̾9ǥ̝2ʵ¾8'Fɹ#
șȣ5͘OͿɳȣʢ4ʋ͓1N(8ʵ¾ʢͿˁͿĕ-*M̅ɿ5!C-0
OG82̬4!P*81O	 
 ʲ5 19˙ΥɘtWVSΦʢ4ŷŇ2ˣ<.0*R!̾IǍ͉9³Iè˻
4	ΥɘtWV(ʽŸʢ1͊ʌʢ4©͓1O2©ſ5ʚ͊8Èň94#
Ī$Ĕʌ8G21ƔΖ!P0*ɀ
4ǑŐtWV8ɋÆ5.0ʜĺSG.2G4
+Q	(ǓĲ19ɩ̵̙̓8ʠʎĔʌ5ɡ-0̏ÿȣtWVSFO̐ĸɾ
˄4R!̾S̈́ȓ%Ot9LƵ09CO	 
 ##(8tSͶ$0ʋ¸8cnX8Ήƞ¿̈́S̈́ȓ%O29Τ#8194
Q	³Iʻ*,52-0cnX9źè5ιȱT+ǥ̝1N(8ɋÆ5.0ʜ
ĺSǕ$O24P:΂ĵǕSǕ$O2G4	ǑŐ8ʲſǌ2ɩ̵̙̓S
ʠʎ!'Oĺγʄɢ9źè5̳ɮ!P*ʄǖ+2O	#*ʵ¾ʢʄɢ8¢1Gc
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nX5.08ʽŸǌIĨʌǌSɆ*R:Ήƞ¿̈́˦&̓MP0O2
8938L5̈́ȓ1O8	19tWVǥ̝öȣ5OR!̾IǍ͉8óʋ
SFOʵ¾Ǆʌʢ4̈́ȓtS#:MʗÒ#0*	̓N8ſ͜2̱ɼ
M#*Έζ8̵̈́8Ϳĕ2ʋŇS2Mʧ#0D*	  
 
 ɓ−ɓ−ɓɑŜÇ³š2ȵǹ}ōĝȵǹ 
 ŗţ2ŔŘȪ¾2Ŕǜ 
 ȓɠș¸5öF0ȑȦʵ¾5ΥɘIΥÓƍç!P*Ρ(P5Ɖ%O̋Ş̛8ęǆ9
ʠʸň1OɈ˖18L5~jsqa4ǎǉSÀ-*G8194-*	ȑȦ?8ͬ¸
ǥ̝8ƍç9ȓɠȅƪ8˩Ȏȅː5L-0ƴǪ#ͻFMP*ȅː+-*#!M5̩
ɦ8ͬ¸ǥ̝SŸ<˅Ȼʢ5ȑȦŞ̛5ʮM'L2ĄĀ#*Ƶș8͎˹*,G*	ȓ
ɠș¸8ͬ¸ċ8`8²1Oʹɟ͋ĩÇƫGɈ˖5ɳ̊#ΥɘIΥÓ5.
0Ÿ<ͬ¸ǥ̝5.0Æ˘ʢ5̈́ȓ%O̒ȞSͶ#0̋ɗ̛8Ļ̕5ąT+29İ
ʮ821Q	#*͎˹*,8˅Ȼʢ4ĄĀ22G5ȓɠȅƪ9ΥÓΥ̾43
ͬ¸tWVǥ̝8ȚėS̆ǋ5̜@ŅƄ©Ⱥ2#0ˉ*'0˅Ȼʢ5ƔΖ!'0
	̩ɦʵ¾509ʽŸØǔSG-*qvgX[sWju5L-0ͬ¸tWV
ǥ̝˟´!P0-*85Ɖ#0ȑȦ19͎˹Iȅƪ8£ƍ1ǥ̝8ȚėͻFMP0
**FƁ¿8µȏG9O5ɧˮ!Pʌƒ2#0ɋ#G8+-*	19 ˙Υɘǥ̝
SöF0Ǵ#*ș8V^8Ş̛8¢1͘-*L4ŹIʚ͗Ǖ͘O©ǖC15
9̆M4-*2̬0̌+Q	 
 +2#0Gͬ¸tWVǥ̝%!C̋Ş̛52-0̰Ƈ4ŷŇ54-*R19
4-*	Țėöȣ#:M8ΗΥɘΥÓ43̬ǘP4ǥ̝5Ɖ%OŞ̛ʢ4ęǕ8
̟ó2̬MPOĤſŐį!P0O	*2:ΥÓ©Ⱥ8ΖŮφ1870 ƥχMȉƥΗ9
åˋǥ̝9̋Ņɗ52-09Ȥʮ8ǎǉ1Nħň1ΥÓλȁ2RPOʱŕɨć
βʠ#*NΥˬ5òŦ8ʎ̚SŒƟ%O2θ̈́ɩƟ#0Ȥų8ŦǌǋΆυɍ
5#*N%O2©ǖ(ȠƐM 2001:59) -*28̷Αɑ-0O	1874 ƥ5Ɵį
!P*ȑȦƠŅΥÓȨË59ΥÓ©ȺSŭƃ%O̜ɽ5Ɖ#0˲ΏIǝƺSO2
ίʦĮCP0Nȅƪ#*R!̾IƉǧʢ4̜ɽ54NǏC!P0*2
O	 
 *+#ȑȦʵ¾8ΥÓ8Țėöȣșȣʢ5ƨ-*ę—ǥ̝ʢ4R!I΢ŀ̜
ćSʠʸň1̬MPOsazi8Ȏţǌ5Ɖ%OŞ̛ęǆ5̈́ȓ%O89CN̈́ƿ
Ā4	ȑȦʵ¾5Osazi8ȚėͿˁ9ͬ¸ŅƄ8Ǟˉ5ǅ̪Ȩ»2#0 
M8ȃΫ1-*	ĩ̬φ1995:145χ˸ƈ#*L58șȣ8Ş̛8saz
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i5Ɖ#0ǩ*ęǕ9ȓȆ5ΐ΀IΥÓ2-*Ȏȩ8sazi8ȅɠʢ4Į
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 oRQɹʈ/6ēŤɖ˺5ŌȔƦN˥̓#Jȅʝ?0!.ǢĂȒƣGɜHK.
(	\iSɹʈ3.B\iS5ñɜːÿ5ŌȔ2ȔŘN\iSǢĂ0!
.˥̓!(ɹʈŮ22	#2M*ľŀǢĂɪʻǱ´Ʀðʸȏ213G+
.Ąê KJñɜ̓Ķ/˛HKJÅǦ5Ȕ
2ÓğN\iS5ñɜǢĂ0!.˥̓!
(ƳȄńģ K.J	µ/6KH5ɹʈNĳ,3ê.̂-.	 
 ʎ3ˆʷ5\iS5ÅǦNʆ5ñɜǢĂ0!.¾ʮ-(ɹʈ+(	˂
3ˆʷ6Ŏ®´GIǥ!oRQ3ũ#JƱƋʇȐɪ/J	0IM\iS6
1990 ƅ´µ̻ˆʷ5 /®ȧN̓A2Hƥ̚3ǰď!(oRQ/+(	ˆʷ5\
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.¦ȿN˛é#/BɼĩɆŌ+(	\iSŜ3.Bˆʷ5\iS5ñɜ
ǢĂ3ɳɭ!(ƳȄńģ K.I˨Ç3Ï#Jͤˎǽ 1996, Ȃɝ 2000 21 	ͥ²3B
ˆʷ5\iS5ñɜÓğͤȂ 2007ͥDˆʷ̹55DI0I/˛HKJ
ˢ˯̠Ƶ5ȔŘͤŝ 2004; 2005ͥ21ˆ®
5\iS5ÅǦ3ɳɭ!vS
ɾºNɘˠ#J(A5̯˙2ʍʨ0!.¾ʮ-J˩?ʇȐɪ32 K.(	 
 ʎ¨3bUj5˟ɆH5\iSǢĂɹʈBȤ̊ɪ3ȴɧ/J	őƦ6ǥ!
ƻˑēŤ3ũ!.ȸȐɪ/J0 KJ	ƻˑēŤ5Ɛʷ/J0bUjǝȬɪ2
Ǣʽ/őƦ5ÅɜÓğNǌ+(ɹʈ2 K..J	(07ţ§ýÔN̞ː#J¡
Ŗ5\iS5ÅǦN˳=( Dobashi ͤ2005ͥDvSƻˑ5ǢĂɪēŤ3JőƦ
5ƗøN˨Ç#J Hjorthͤ2009ͥ216bUjĭ͕0ʟ9,.vSoRQ
5IǦNǌ+(ƳȄ/J	 
 ǦƻˑēŤ5ccii/J0őƦ5Sb˚ K(ɏȮBń
ģ K(	őŘ͠ɚ5\iS5ñɜÓğ5ɎƞNĒI(ˎǽͤ1996ͥD\iSŭ
˰5ǵƷ0˱?Ʒ3,.˳=( Kimͤ2012ͥ216\iSēŤ3.ɟő5Ʊ
Ƌ̖̈!.JȔŘNǏ.J	 
 ʎ3ǢĂļ3G+.ɥ2JvSoRQ5ēŤ5ǸIȔNȤ̊ɪ3ʶŨ!Ǣ
Ăɖ˺0!.5vSoRQ5IǦNȶƕI3!G0!(ɹʈBJ	ˆʷD
őƦ5ÅǦN˥̓#Jɹʈ,5ĻDľŀå3śĽ#Jñɜ̓ĶNƬŠ#J03ũ!
.!(ɹʈ6˖ǟ5ĻDľŀNʯíɪ3ĒI.Ȥ̊˥̓#J	 
 (07Katz and Aakhus ʪ̓5Perpetual contact: Mobile communication, private talk, 
public performanceͤ 2002ͨ2003ͥ6˖ǟ5ǢĂļ5ɹʈʷ0ćú!.&K'K5ľŀ5
\iSñɜÓğNæ5˵Ǣ̓3ʪ?(	zRqDzc21lw5
Ļ
H͌ĻDzRy21QbQľŀ>/&K'K5ɾº5Ǣʽ3GJ\iS5Ō
Ȕ2IǦNǬH3!(	5˵Ǣ̓6vSɹʈ5ˉùǺ3é K(ƳȄ/I
vSoRQ5Ȥ̊ǢĂɪ2˥̓5ˉê0 K.J	>(˖ǟ5ǢĂļ3
J\iSēŤ5Ȕ
2ŔNȤ̊ʶŨ!( Plantͤ2002ͥD͝ɀȁ­gT21ȁQb
Q5̭ſNˁė3vSoRQ5ǢĂɪēŤ5ȔŘNȤ̊Ȏˤ!( Hjorthͤ2009ͥ2
1BȤ̊ǢĂɪ2˟ɆH\iSēŤɖ˺Nǌ+(	 
 ʎĳ3ǟ6>)Ů2ɎŠľŀ5vSoRQ5ǰďɏȮNȹ˵"J˩?
B2 K(	(07Horst and Miller ͤ2006ͥ6bSX5vSoRQ5ē
Ṭ̌ʅN̵Ǻ̹˳ȇ!̸ɧ̘Ļ3JvSoRQɏȮNêċ˥̓!(	
!(˩?6Ĉ3vSoRQ5ǰďɏȮNǬH3#Jɸ˛0!.ˀĤȹ)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ɗɪ2ɏȮNÌɶ#J0/2	03ƻˑ̝Ű5Ûʍɪ2ȵKHͅK.Jʎ
ɡ5ɏȮDĻ5̹5ȊŽĭ͕21[v2˛ľH5ƹïɪ˝Ɇ˛é!3	
Û̝Ļ3̓  K.(˹˵N̸ɧ̘Ļ5ǢʽDɏȮ3Ɔ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Ăɪ2Q|k5Ơ˙Ʀ0þɜ6¯ƙɫ
Ŏ2J53̹̦2)L	 
  .K>/ĳ,5ɹʈʱN˰Ǭ!(	KH5ɹʈ6ñɜ̓Ķ3G+.˛HKJ
vSoRQ5ÅǦ5Žɥ0ŌȔƦ3ȱɭ!(0ƮĤ/Gogginsͤ2008:354ͥ
ŭ 2ǢĂ little cultures0Ğ³(ũ˺N˥̓!.J0G	Goggins 6v
SoRQ5ēŤɖ˺5ŌȔƦ0ÍðƦNñɜǢĂ0!.˥̓!(Q|kNv
SoRQ5ŭ 2ǢĂ<5̺Ɵ/J0¾ʮ-XkcioRd
ɪ2ĭ͕Ʈ˷3̑ɹʈ/J0̓=(	(07˖ǟ5ɾº5vSoRQ5ñ
ɜǢĂNȤ̊˥̓!G0#JQ|kDvSoRQNȠĘɾºɪ2ȓƳÂ0
!.0Hɮ&0#JQ|kJ6vSoRQNAJˢ˰3ɳɭ!
&5˒˺5ɾºǝȬŜN˱?ĒL0#JQ|k216vSoRQ5ŭ 
2ǢĂ3ĒIʝ@ɹʈ0!.Xn^Sd K(	KH5ɹʈ6vSoRQ
5ǢĂN&K'K5ɾºǝȬɪ2Ǣʽ3G+.ŌȔ2Ɣ/Ű̸#JB50ʶ.&5
Ȕ
2IǦNǌJ	ŭ 2ǢĂ0ˇǢ˒˥36ǢĂ5˖ǟƔͤculturesͥɜ
HK(	˖ǟƔ5vSǢĂ2JB5śĽ/J0öǐ5ǢʽNƒ˳#JƮĤ)L
	 
 ˥!(ĳ,5Q|k6ǢĂ0ȒƣNvSoRQ5ÅǦ5ŌȔƦ
0Ǣʽ/ɜ.J	15G2ëIĔ/ǢĂ5ŌȔ2ǸIȔNǬH3#J50
ƴɣ6ɥ2J	ʎ0ʎ¨5ˆʷDőƦ21̫5ñɜʷ̓Ķ5ÅɜÓğ3ɳɭ#J
Q|k6,5ɾº5 3˖ǟ5ǢĂ̓ĶśĽ#J0¶˰3ł-&K'K
5̓Ķå5ÅǦ5ŌȔƦN˱?Ē+.	Ǧʎ0ʎĳ5˖ǟ5ɾº5ÅɜÓğ
NȤ̊˥̓!(I,5ɾº5ǢʽNȹǌ+(I#JQ|k6&K'K5ɾº3
ɥ2JǢʽJ0¶˰3ł-˖ǟ5ɾºNȖ3=.˥̓#J0/ēŤɖ˺5
ŌȔƦNȶƕI3#J	˥̓ǦğƦ6&K'K/JvSƻˑ5ɾºɪēṬ̌ʅ
/ɚ>KJǢĂɪŌȔƦ3ɋɁNĜM%J0ƮĤ/6ĝ"˖ǟƔ5ǢĂˢǒ
K7ŭ 2ǢĂN˥̓#J0&5ɐ/J	 
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\~NîA0!̳ʏ H3Ǣƍǽ3̺MJǩƂš̃NĒIɚȴ
ǢĂ0Ñ͊H5\iS5IǦ3ʟ9,.(	 
 1990 ƅ´Ć7ˆʷ5̹/ŎŊ2®ȧN̓A.(\~5ñɜǢĂN\iS
ǢĂ5Ûɿ2JŔ0!.¾ʮ-G0#J\iSŜ5˩?+(ͤŵɝŧɝ
Ȃɝ 2000 	ͥ\~06\lp~Nɣ!(ĥ9Ğ/IēËŪɜ5̙ËʍǼș
/ĺŠ͇˪ǘƀ͇˪<ʄː#J̣ʅ/̣ȾǺɪ3éɖ!.(̙ËoRQN	 
 \~/6ÛǦH̕HK(ĥ9é!ËĚNēĒJ0/JƓǦH͇
˪N(I»ˢN̕+(I#J06/2	ƓǦH5̜ʡƠ˙2ŅĜ6ĺŠ
͇˪Dßˏ͇˪5JŅƶ>/,202	!B̕ēË/JËĚ6ǟŚ5
?/J	ƫń5̕ēËʾɞʾĽ3/J\iS3Ȥ=J02IşÞ2ʄÿÂ̙
ËoRQ/+(	 
 !!&5şÞ HɒɎ2ÅǦɚ>KˆʷN͡¥!(	̜5ɤĚelpN
̕Ë#J0/ǢŚleb5G3ƮĤN»̥#JM7\]pv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\]pv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\~6ĺŠ͇˪Hǘƀ͇˪<&KH>(\iS<̝Ȟ#
Jɮʩ5ƻˑĘ3ʮK(B5/62&K15G2š̃Nɚ?é!(50
Ñ͊/6ǢŚɪlebNDI0I#J\iSš̃5ˉê0!.5ƗøNȄ(
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!.(5/J	 
 \~5Æ/êJG3\iSN̝Ă#JvSƻˑ5ʟȄ0!.0H
J5/62Jš̃ȔƎNŗ°#JoRQ0!.0HJ0/̦˟Ɇ5ȠĘ
NǏ0/J	&!(ʶǦNŬÝ#J0/ɮʩ5ƻˑĘ06ɥ2JG
IʋÂɪ2ĹƎ/ʮK(\iS5ȠĘN˯J0/J5/62)L	˖ǟ5
oRQN̙!.ēʤK.š̃ȔƎNǢĂɪ3˥̓#J0ƮĤ/6çŗ°
ͤre-mediationBolter & Grusin 1999ͥ0Ȓƣ3̙Ɖ#JQ|k/BJ	 
 (07\iS5ǷBɭʋ,ɎƞʄÿƦͤ mobilityͥ)003ɥ˵62
L\iSʄÿƦNšɖ %JĪ5u2M/62	Ȕ
2uD±ʝ?
ʄÿƦNšɖ#J(A3ʶȋ K.(	(07̲̤Dʾÿ̇͙ːș21̑´ɪ2
¬̙ș̺6ŅƶNʄÿ!2Hɚȴ#J0ǢĂȔƎNĖʼ3!(0ƮĤ/6
̑´µ̻5ʄÿƦʄÿĖʼƦN˺ƞ#JĲ?/L	ʄÿƦʄÿĖʼƦ&19 ʗ
µ̻3ˌ!2+(ñÈƦ5,/I̑´ɪɚȴȔƎN˰Ǭ#JȒƣ5,0 K.
J5)ͤUrry 2006, Urry and Sheller 2006 	ͥ&!(Ñ͊3ɳɭ!\iS5IǦN
Jš̃Nŗ°#JoRQ0!.0Hɮ#0/J0ʶJ	 
  .ʄÿ!2Hǵ0š̃Hʶ(ŅĜ̳ʏ0\iSNʟ9,.ʶ
J0/J	Petroski (1989=1993) 5̳ʏ0®̹6ʄÿƦ0ǩƂš̃0˟Ɇ
H̳ʏ5ȠĘ5jSrdNǏ(ˀĤȹˌÄ/J	QX5̳ʏŻȏ5̸ǁʷ
/J}oxlqg5®ɚ3ɉɆNƓ.2H̳ʏ5șʼɪ2ǜ˃o
`SƦ5̔ʈŻʅ5ǜĮĬŉ5̸ǁ21̝AHK̳ʏɛȏʓK.̣ʅN
êċ˥̓!.(	&5 /̳ʏ5ȠĘ6Ĉ3u0!.ɧǬ K.ɛȏĂ K(ʟȄ
0!./62ǆ*Ȟ2Hǵ0ǥ!ǢĂȔƎɾºɪ3ȷ̗!.jS
rlZ2|ec0!.˯HK.(	 
 5ǽ5¡ʵ˧ʷ5Ⱦ̏Ʉ603.ǩǽɾº3.5̳ʏ5ēṬ̌ʅ3,
.̓=.J	Ƙ3GJ0ǩǽ/̳ʏǽȊɪ3ÅMKŒAJ56ǬȬǯ´3ŭŜȈ
/5ˇ˯Ŝʴ5XYŬÝ K.H/+(	̳ʏ6ȥʏNÅ+.5ɂŚʴŚ
30+.ǶM+.˘Ȳ5ǢŚNʴ0ǥ(2ǞʺN˺ƞ#JQSn)+(	&5ƙ
̳ʏ5ȸ˻0ɚɛ͐˳3Ňü!.E1960 ƅ´5ǩǽ5̉ŻȏN´˒#JŻȏ˕ħ/̯
˙2̍éĬħ32J	0La|aD215ʏ˥ã5ɨŅ2
,|Dwg]213GJƷǵ5ʾÿĂ̝@53,K.̳ʏ5Åɜ6Ƚ+
.E	B6D̳ʏɚȴ3Ț%2ǩƂħ0ư˞6Ɉ2+(5)L	ǩǽ3
J̳ʏ5ȶȫ5ȠĘNǉI̒I,,Ⱦ̏6ț5G3̓=(	 
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ác¯âE><QPSIOÛv}2%<QGLS?Ò_.H6A:=%
$/"£3$"¡±32Õa!3-Öº$×½U#¾ 
2KC872Ð#áâ¤%*²JQ4-
h¶«»#kuf#)Öº$-2Â­.%Ñ#"0"
3PSIO.E><Q$KMAD (32 %Ë2^`
$2§ áPetroski c386
387Üâ 
 
 /\iS3,.5ˢď62	!!ǵ0ǩƂš̃̳ʏH|
Dwg]3ēʤK.(0ʶǦ3ȭ+.?K7ǆ*Ȟǵ0
ǩƂš̃5̤ã0!.\iS&̳ʏ5̂ʤ25/62)L	ƻˑDɛȏɪǢʽ
6Þ̦5)ǵ(A5ǘƀħ0˟ɆH5\iS5ʖ˸ȶƕI32J
M/J	 
 ț3ʄÿ!2H˱@0š̃H6ǢƍǽNǆ*Ȟ0̭ſɪ2ɚȴǢĂ
N\iS5IǦ3ʟ9,.ʶJ0/J	Ǣƍǽǩǽ3îA.ɨŅ!(5
6ǬȬǼǺŶȰǵƊ5ŶȰǢƍadɧì K( 1927 ƅ0 KJͤƇě 1978 	ͥ5
ǯǺ6#/3̑´Ļţ3Ơ˙2ʞȻłɬǠ+.Iɖ´ɪ2ƮĤ/5̭ſɚȴŒ>
I,,+.ŶȰǢƍNʏ͓3Ǣƍǽ6ɴ̹3Ō5®903Ư KJŎˏɪ2B5
02+.+(	ͤ ŃĔ 2008 	ͥǢƍǽ5Ş.ŭ 0Ɏƞ6˱ǵ0ɭɪN
Ú(#B57I/62ØK(ǘƀħ0ɒʾ5Ǣʽ/úNɧǔ!.(	(07
č!̰ƴ5əņ͔ʬ3ʄÿ!2K72H20ƪǿ¸5ƴľ/BǢƍǽNǆ*̡
9˱@0Ėʼ)+(	ŶȰǢƍ6ƴŅ5âň(*5ǘƀ/Jŕȑ0!.J
6ƴŅ3Jâň(*<5ƨâħ0!.Ưɜ K.(5/JͤųŹ 1962, ŵŹ 1998 	ͥ
1 
 ʜƴƙǽȊɪ2ɖ´̭ſɚȴéɖ!̭Ɵ5ʸŅ0̪̑5ţNːȀ#JŎ˜ȕ2̙
Āʷ̓Ķé.(HɌǦ5\lp3ŶȰǢƍÝIBǦ5\lp36ƷƁ
6+.Ǫ5\lp36ƅʏN !.Jͤ üˎöɝ 2008ͦ102103 ͥĀA®
5͘Ǳɖ´̭ſ5äĿɪ2B532+.J	ǢƍǽNƂ3ǆ*Ȟ00̑´
ɪ2̭ſ͘Ǳ3½ĜM7ǢĂɪ2ːÿ0!.Šɳ!.(	 
 ʄÿ!2H˱@0ɚȴǢĂ6¯B̭ſ͘Ǳ5 3#+IŠɳ!.J	̈́
ˬǽ0]yi5 2000 ƅǮĚ3634 ®˯J1/ǽN˱@5ͪ0͕!
.ʪ̓ʷDɹʈʷ5˱ǵŅƶ3,.5Q\p5ʟȄǎ̋ K(	ǵǣ5̵ȍŘD
ÈƶıˈƊ21Ȕ
2˱ǵŅƶǈHK.(&5 /Bōːí̇52/Ǣ
ƍǽN˱@ͤ (Ȍ͢ ͥ͇̇5 ,)+.Ƣ̧ͤ «ɑǮɟ ͥ˜õɪ2ǖKư
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"HKJoRfș̺̇ͤ ͣ͛ȝȗͥ215ĴʐBɭʋ,	Ů20B 1990 ƅ´ƙĆ>
/Ǣƍǽ6Ŏ̭ſ5̙Āǧ5Ơ͑ħ/+(	 
 2010 ƅ´µ̻ʄÿ!2H˱@0ɚȴǢĂ6\iSNǆ*ȞǩƂš̃3
!+Iʤƺ K.J	͇̇5 /Í
®ʾH5\iSNɭ5ö5cZ5G
3&K'Kǆ*ʋ..J͘Ǳ6B6DǩƂɪ32+.@!L͇̇5 /ǢƍǽN˱O
/J£Ţ5ǦŮ2H/J	 
 ˙#J3\iS0ƻˑɪ±ʝ?N1D+.Å50˟ɆH/62
ǩƂ5ɚȴš̃0Ñ͊H\iS5IǦN0H̒#06/J5)	\iS
6łǽɪ3ǩƂɚȴ5 /ÅMKJB5/I&5ÅǦ0ɚȴǢĂNşÞ3êͅ!.ʶ
J06/2)L	!!ƻˑ±Ȕ5ÅǦ0!.&5IǦN0HJ00
ɚȴǢĂ5 /&5IǦN0HJ06ɥ2J˝Ɇ25)	ĝ"\iS5IǦ3
ȱɭ!.J0BÅǦNƷI3#J0HǦ/6̙˪Si
tlpQZec0+(G3§ö3Ȫ>+(ƻˑ±Ȕ3ȭ+(Ŕ!0HJ0
/2	!!ɚȴǢĂ0˟ɆH˛(ǯ6Ȟ˱@ǵ21ƃƆ
ǩƂš̃5 /5ŔN\iS3̺MJ0H0!.0HJ0/J5)	 
 Ǧ&5G3ǩƂš̃5 /\iS5IǦNǌJQ|k6\iS5Å
ɜʷ5Ĳ?0ĭ3BGI̧#J	\iS5Åɜʷ5Ĳ?06ƻˑɪ2Ĳ?
3G+.ǐȋ K.JÅǦ3ɢ>H$ǩ
5ɚȴ5 /ǯ
ô
0ŊMJɏȮ3ȭ+
.ʾɞ3Ű̸!.ȔŘ/J	ǽɹʈ/6ŭ 2ǢĂ5̯˙ƦNɺA2HB
GI˂ɪ2ɚȴš̃0!.\iSN0Hɮ!Ɉǟ5ŭ 2ǢĂ3á̙!.śĽ
#JGIłǽɪ2țÙ/5ǢĂ3ɋɁ!.?(	 
  
 æ−åãg$Æ 
 æ−å−äãg$"x¿ 
  ǽɹʈ6ƻˑ5ñɜːɇ/62ǩƂ5ɚȴǢĂɪš̃0Ñ͊H\iS5
IǦN0HJ	&!.&5ȅʝ?0!.ǢĂȒƣNɜJ0N˩?J	0Lö
ʑ/BǬH32+(G3ǢĂ50HǦ6Ȕ/62	š6®ǢɾºʁŜ3
.ǢĂ0ƤƬ>#>#̯˙2¾ʮNĉAJG32+.(3BMH$&
5Ȓƣ5̬̌6ǻ)3Ǭɵ/625)	ɹʈ͒ŀD˝ƌ3G+.2Iɥ2J0HǦN
!.IǢʽ3G+.6ǢĂNAJȉǽɪ2ʶǦȝĐũ/JŅĜ J	
/&K'K5Ŝĭ͒ŀ3JǢĂȒƣ5ÅǦNʚȎˤ#JƠ˙62)L	!
!ǢĂ5ŠʲNAJǢʽǬɺ/Jµǽɹʈ/˵$JǢĂ06ÃNǬH
3#JƠ˙J	 
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 >$˂ɪ2ʶǦ0!.ǽǭɠ˄ů͍ȑ21̹/MEJǞ͜
D˅ˑ0Ǣʽ3B+8H̼Š!.ǢĂN0HJ0GJ	(07ǢĂ
ɪ2ɚȴN#J0˒ɖJ6˅ˑDừɪ2±§3ĀAJŪ̶ʸ5®NƮĤ#
JǢĂ®0ˢˋ6&5G2Ǣʽ25)	5ǯ5ǢĂ056˅ˑ
ĨŜǞʺ0ʟ9,(ɸɪ2͠Ǒȳʫ K(ǢǬ0!.5ÇÏ5J0HD&5ʟ
ȄɍNƮĤ#J	 
 !(ǢĂȒƣ5ȉƉ36ǢĂͨ̑´ɪɛɍ0öǐJ	(07Arnold
ͤ1994ͥ6ǢĂ0ɜ˯ƮĤNɕƛ!(ǯǺN 19 ʗƙĆ/J0êȃ!.J	
5ǯǺ3µö5ǯ´0şÞ3ũȤ KJǢǬɪ/ȳʫ K(ɚȴȔƎȶ!(&
!(ɚȴȔƎD&5ʟȄɍ̑´ɪ2ɚȴȔƎ0!.ɘˠ KǢĂJ6ǢĂɪ
2B50!.ˢ˰Ă!(05/J	ˢǒK7!(Ǣʽ3.ǢĂ
J6ǢĂɪ0ˢ˰6̑´ɾºɨŅ!.HGDĖʼ32+(ǢǬɪ2
0HNɼ!.J	 
 !(ʶǦ/6̑´5ȳʫ K(ǢĂ0ö̑´D͉ǢǬ5ȳʫ K.2
ǢĂśĽ#J032J	̑´ɪ2ïǤ0ÇÏ˟N̙!.ǢĂȒƣNŠʲ!.J
0BJ	 H3!(ǢĂ50HǦ/6ǯ´ľŀD®ʆ3G+.Ȕ
2ǢĂȔ
ƎśĽ#J0˛2 KJ	ǢĂ5ŌȔƦ3ɳɭ!.J0ƮĤ/6öʑ3ˢď!(
ŭ 2ǢĂ cultures0ĝ"öǐNB+.J0G	 
 !!®ǢʁŜ/ƆēÝKHK.J!(ʶǦ3ũ!.ǢĂ®͗Ŝ6ɥ2
JǢĂ50HǦNB+.J	ǢĂ®͗Ŝ5ǢĂȒƣ6̑´ɪ2ÇÏNB,ɚȴȔƎ/
62ǩƂ5Ĳ?NǛJá̙5ƤʶǦƎDɈƔ5öǐƮĤÂʖ21NāǄ#JĲ?N
ɼ#	̑´ɪ2ɚȴȔƎ0!.5ǢĂȒƣGI6J3Ɔʲ/ǰ̢ɪ2Ȓƣ25)	 
 ǢĂ®͗Ŝ3.ǢĂ06ɎŠ!(®̹̓Ķ3.Ɏƞɪ/˜õɪ3ɖKJɚȴ͗
Ŀ5ɍ˼ɪɾºɪ̮íͤ Goodenough 1961ͥ0Šʲ-HKJ	ȠĘɪ3ùé K(H
EJɚȴ5(A5o`Sͤ Kluckhohn and Kelly 1945ͥ0!.ãÂƦNǆ*̓Ķ5 /»
ƺ K.ɍ˼0ʴƲ0!.Ė˝Ă KJ	ǩǽǢĂ ĻǢĂ0G3ɎŠ
!(̓Ķɾº5 /áǸ K(Ɏƞɪ2ȔƎNƮĤ#J0BJ&5̿BǞ͜ɪĲ
?D˅ˑ˒ɖɍ)Nɼ#5/62Ŝʴ»ƺ KJĐÄɜʴƦƻȯ˟ƣÇ
Ï5ʧĜÂG9&K3G+.ˮɧ KJːɇͤ Kroeber 1948ͥNʧʃ#J	˙#J3
ǢĂ06áĝÂ/˛HKJːÿȔƎ5Óğ)/2&!(ÓğDʞ͟NÂʖĂ!(
IːÿwiN̨ƿ %(I#JË·Dɸ˷ÂʖNāǄɪ3ƮĤ#JȒƣ25)	 
 0IMǢĂ®͗Ŝ3.ǢĂ06ɍ˼DòƋ21ãÂɪũ˺N˰Ǭ#Jɓʲ/6
2Ȕ
2ã˺5ÂʖN˥̓#J(A5ƆʲȒƣ0!.˵"HK(	Ȓƣ5ȅƆ)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3ãÂ˵0!.Ű̸!.̿3ƧƮɪ3ɜHKD#0ƹïB!7!7ǐ˽ K
.(	/6ǢĂ®͗Ŝ5å̫5˹˵N˫!ʛ°#JGI&KǢĂ®͗Ŝ5
ŋ̫5˹˵015G3ɥ2J50ɆN˰Ǭ#Jț5,5Ǣʽ/ɺ˭!.(	 
 ʎ3ǢĂ®͗Ŝ3.ǢĂ06̑´ĂDǢǬ5ʰƝ06Ɉ̺É/®̹5ͧ
̓ĶɪƮ˷ collective conscienceͩͤDurkheim 1912ͥ0țÙ3đǡ!2H#=.5ǯ
´0ɾº0®̹Nȅ-JĲ?/J	̑´ɾºD͉ǢǬɾºNĭM$HEJɾº̓Ķ
36&K'K5əņDɾºɪǢʽ3Ċ!(ɚȴȔƎśĽ!&KHNƳIʋ(%J̓Ķ
Ʈ˷DƮĤÂʖśĽ#J	KH6®̹ɾºNȓƳ̡Ĳ#JƠ͑2Ĳ?/IȪ!.
̑´)5ɛɍ/62	!(ʶ/6ǢĂ͉ǢǬɾº36ɈB5/Ǣ
Ǭɾº36ǸJB5/J0ȓĹ6Ƴʋ!2	ǢĂ06ǢǬDƻˑ̝Ȟǯ
´06̺É2#=.5®̹̓Ķ3śĽ#JB50!.ɘˠ KJ	®̹ɾº3ũ!.
͉ǢĂɪ0ïǤ6&B&BĖʼ/I̑´ɪÇÏ˟/ǢĂN˨Ç-J0
0B!2	̑´ɪ2ɛɍ0!.ǢĂN¾ʮ-J˝Ɇ0ȝĐũ2ʋŅ50HǦ25/
J	 
 ʎ¨3ǢĂ06ʧÂɪ/ȺĜɪ2Âʖ0!.ɾº5IǦN˥̓#J(A5̯Ųɪ2
Ȓƣ/J	ǢĂ6ǀ˺Ȓƣ/Jͤ Kluckhohn 1949=1971:44ͥ0ƒ˳ KJG3ɾ
º̓Ķ5 /ãɖĂ K(Ĳ?0!.)/2&KHNǛJƮ˷ɪ˺ƞɪ2Ĳ?N
āǄ#JǄI0!.ɘˠ!2K72H2	 
 ǢĂ®͗Ŝ5ǢĂȒƣ6&B&Bö̑´ɪ2ɾº5Ĳ?Nɘˠ˥̓#J(A5ȅʝ?
)+(	!!&Kö̑´ɾº5ɚȴȔƎ0Ɏȡ2Ǣʽ3̼+.˵"HK(M/6
2	Ɔʲ50HǦ3)MJ0/ƃƆūʅNÊ*,,̑´Dɖ´ɾº3B̧ɜ
/JcnRlZ2ɸ˛N˛é!.HK(0BG	 
 (07ʀ˪6&B&Bö̑´ɾº5Ë·Âʖ/˛HKJɍ˯5wiNɼ#(
A3Ű̸ K(Ȓƣ/J	ǽȀ5ƮĤH#K7ɖ´5ʀ˪0˒ɖ6ɷɰ#J0
G	!!ǯ´NĭM$ȉǂ5ǸɈ0̺É2ɦMK$3˯HKJˢ˰6śĽ#J	
&5ɏȮNʀ˪ɪ0ȅʝ?/0HJ06ąêĖʼ2M)	š̿3ǢĂ®͗
Ŝ5ȅʝ?Nɖ´ɪéȀ§N˰Ǭ#J(A3Ǖɜ!(˩?6Ů2H$ńģ K.J	
(07Couldry ͤ2003ͥ6coRQ3͈é K.(ŅƶNźɽ#JG3
ț
0˛.ĴJ®
5ːÿȔƎNɼ#(A3oRQźɽ0˒ɖǸİɪ3ɜ(
0BJ	 
 ǦȒƣ5ūʅƆ#.ȝɺ/J0ƹïǢĂ®͗Ŝå̫HBǐ˽ K
.(	(07Goodenough ͤ1957; 1961ͥ6Ō5ǢĂ®͗Ŝʷːɇ5wi 
patterns of behaviors0ːɇ5(A5wi patterns for behaviorsNȺĝ!.ÅŅĜ
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!7!7IǢĂNAJȒƣɪȺ¤Nü̚ %.(0ǇǙ!(	ǢĂ®͗Ŝ5ǢĂȒ
ƣ6āǄɪ2ǀ˺ɪ20HǦN!.J)3ɒʾ5ƒ?0Ɛ?J00
¼J	 
 ʎ3ǢĂ06Í®3G+.š̃ KJƮ˷DɚȴȔƎ/J0ĝǯ3Í®N˾˿
!.śĽ#Jŋ̫ɪ/ɾºɪ2ʂƈ/BJ	ǢĂ6ßɪ2Ĳ?/Jͤ Geertz 1973ͥ5
)	ǢĂ06HK(ǯɆ/#/3®̹ːɇ3ũ#JɃĽɪ2Ǉ̱ͤ Kluckhohn and 
Kelly 1945ͥ/IÍ®5ːÿDƮ˷3̺MJ0H/I,,ȠĘɪ3ƔƳ K.
Jŋ̫ɾºɪ2Âʖ/BJ	 
 ½(G2˟Ɇ]s\a˵3B˛,J	(07®5ɧ˪6łǽɪ
3®5Ʈ˷5 /ʝ?ĜM K(ƮĤN˒ɖ#JÍ®ɪːɇ/J	!!&5Ǧ/
&5ːɇNɾºɪ3ƳIʋ(%.JƮĤ]qƮ˷ŋ̫3śĽ#J	&K6Í®5ɧ˪
ːɇNɾºɪ3̙"JƮĤ5JB53#Jȉǂ/IÍ®5ɧ˪ːɇNȓƳ#Jɾºɪ
˥Ě/BJ	®5ɧ˪ːɇ6Í®ɪ2]s\aːÿ/I2HBáǸ 
K.JƮĤ]q3ł-(ɾºɪĲ?3ʮK(B5/BJ5)	#2M*ǢĂ®
͗Ŝ5ǢĂȒƣ0]s\a˵5˥ĚDƮĤÂʖ5Ȓƣ6Í®ɪš̃ȔƎ/
I2Hɾºɪ2Ĳ?/J0Ñ͊3ɳɭ#J0ƮĤ/©3̙Ɖ#J	 
 ǦǢĂ®͗Ŝ5ǢĂȒƣNŰ̸!(B5/6JXkcioRd5
ǢĂ50HǦ36ĺǸ5ǢʽJ	XkcioRd5îǺ5˹˵6ǢĂ
®͗Ŝ/Ű̸ K.(Ɔʲ5ǢĂȒƣ5Ɩ͎Nē.J	!!ǢĂ®͗Ŝ3J
ǢĂȒƣǀ˺ɪ/ǰ̢ɪ2țÙNƒ˳#J>I3ãÂƦNȚ(ŅĜJ03ũ!
.XkcioRd3JǢĂȒƣ6GIǬɺ2ǦğƦNɼ!,,Ű̸
 K.(	 
 ɘ˵0š̃5͊3.XkcioRd5Ƴʋ3ʿŎ2Ɩ͎N(
Williams 6´˒ɪ2ˌÄ̵͋Ħͤ 1961ͥ/ǢĂȒƣ3,.Ȥ̊ɪ˫ʚ3˰Ǭ!.
J	Ƙ3GK7ǢĂ5Ȓƣ6,5¾ɯNB,	ʎ3ǽ˼ɪ,ɘƬɪ2ÇÏ˟0
!.śĽ#Jǀ˺Ȓƣ0!.5¾ɯ	ʎ¨3®̹5ƤƬDʞ͟Nɸɪ,ừɪ2ȴÿ
˥̴ K(ʟȄɍ0!.5¾ɯ	ʎ3ɎŠ5ƮĤ0ÇÏN˅ˑDŜʴòƋDǩƂːɇ
0!.˒é KJɚȴȔƎ0¾ɯ/J	&5 /03ʎ¨ʎ5¾ɯ6ǯ´
5ɾºɪ2˒˺DǛ̮ˢ˰3G+.Ŏżę KJ̓ĶƮ˷H5Ɩ͎NƒēJB5
0!.¾ʮ-HK(	 
 5G2ǢĂȒƣ6ǢĂ®͗Ŝ3G+.Ű̸ K.(ǀ˺Ȓƣ0!.5¾ɯNġŠ
6!.2	!!ɾº̓Ķ5 /̙ɜ#JƮĤ˒˺ÇÏ˟21NʧÂɪ3ɼ#0
GI6&5G2ˢ˯Äɜ3G+.ȓƳ KJ˒˺Âʖ5jSrdNGI̯˝#
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J	#2M*XkcioRd5ǢĂ50HǦ6ǀ˺Ȓƣ0!.5ͧ̓Ķ
ɪƮ˷ͩ0GIͧ̓Ķɪ˒˺ͩ3̑0G	 
  H3K7XkcioRd/6ͧ̓Ķɪ˒˺ͩ0!.5ǢĂNȓʓ!
.JƮĤÄɜ5Ĳ?Nÿɪ/ĖŊɪ2B50!.0HJ	ǢĂ6»ʢɪ2Zc
¡ʲ/¡Ƒ K.JG3̫ȓ̛ͤǝȬʞȻɪ2ǿ¸ͥ3G+.Ǧɪ3ȪŠ KJē
ÿɪ2Ĳ?/62̅ÿ!.ŊĂ#Jʼÿɪ2ƮĤÄɜ5Ĳ?/J	¡Â6ɾºɪ˒
˺5ƔƳ KJacn0ʦŦ3°Ý!2HɾºŊ͋NʇȐɪ3Ŭ0/J0˛
2!(	#2M*ɾºˢ˰ʮK(ǝȬʞȻɪǢʽNƹïɪ30H,,ˢ˯ÄɜN
̙!.ȓƳ KJ˒˺DQSonRnR5ĭ͕0!.ǢĂȒƣN¾ʮ-(5/J	»
ʢɪ2ǢĂ®͗Ŝ5āǄɪȒƣGIǢĂ0!.0HHKJũ˺5ʒĸɓ	!!&
5Ǧ&K6ǀ˺ɪ/ɘ˵ɪ2˹˵3̽J02yXkD_{X
k21coRQ06ɥ2JoRQɖ˺3š̃ɪ3ĒIʝ@Ŝ͘Nɚ?é#
ú3B2+(	 
  
 æ−ååã³·$g$ 0 
  .>/˛.(Ȕ
2ǢĂȒƣ3ũ!.ǽɹʈ/5ǢĂ50HǦ615G
2B525	Åɜʷ5Ĳ?0!.5\iS0ĭ3ɋH!ĜM%2Hǽɹ
ʈ5˟ɆNɼ!.E(	 
 >$ǽɹʈ6̑´ɪ2ɚȴȔƎD&5ʟȄɍ0!.\iS5IǦNĭB5/6
2	\iS6ƻˑɧ̥D̙Ëɛȏ3G+.ǛHK.Jƻˑ˕ħ/Iɺ3̑
´ɪɛɍ/J	!!ǽɹʈ/ĭ͕˝!.Jũ˺6ƻˑ˕ħ0!.5\iS5Å
Ǧ0ȅʝ?36đ>IK2	ƻˑ3G+.Ơ$!BǴǥ KJ052ǩ
5
ɚȴ5ȔŘ/Iǯ0!.6ƻˑɪĲ?0!.5\iS5ɘˠ KǦH6?é.
!>0H/J	ʎ¨ʌ/̓=(\iS5̭ſ»˰5G3ǯ´̟K5éȀ§5
G3ɖKJ0BJ	&!(Ĳ?6»ʢDʴƲ0!.ǩƂɚȴ5 /̄˗ Kš
̃ KʥJǢĂȔƎ/J	#2M*Åɜʷ5Ĳ?0ĭ6̑´ɪ2ɚȴȔƎ
06>I̺É20H3ğHK.J	 
 Ǧͧ̓Ķɪ˒˺ͩ0Ǣʽƒ˳ K.JXkcioRd5ǢĂ5
0HǦBǽɹʈ5ĭ3Å53ūʅɓ	XkcioRd3JǢ
ĂȒƣ6ɾºˢ˰3G+.ȓƳ K(˒˺DSbǩƂš̃3°Ý!.JȔŘ0!
.ǏKJ	ˢ˰0ɾº˒˺3G+.ȓƳ K(Sb0Ǣʽƒ˳ K(ǢĂ50
HǦ/+(	0Lǽɹʈ/ĭMKJ\iS5ǩƂš̃6Ơ$!Bɾº˒˺5
ĭ͕0ʟ9,.H$Ǭɼɪ2ˢ˰3G+.Ė˝Ă KJ0BŮ2	 
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 Åɜʷ5Ĳ?0!.ĭMKJ\iS5IǦ06ǢĂ®͗Ŝ3JǢĂȒƣ
#2M*HEJɾº3śĽ#Jͧ̓ĶɪƮ˷ͩ3B+0B̑)L	Ɠ§ʷBȹƮ
˷#J02±ˉ)+(I I2ɚȴʴƲ)+(I#JǩƂš̃5ȔŘNĭ	&
!(0H6ˢ˰Dɾº˒˺0ȅʝ?/60HK2	Ȕ
2ǩƂš̃1
O2ǿ¸0Ǣʽ/ɚ>K15G2ƮĹNB+.š̃ KJ5	 H3&KNĒIž
ɾºɪɏȮ615G2B52500NʧÂɪ30H2K72H2	
!(ǢĂɪš̃NƃƆ0HJ(A36ǢĂ®͗Ŝ/Ű̸ K.(Ɔʲ5ǢĂȒƣN
ɜJƠ˙J0ʶJ	 
 ()!XkcioRd5ĭ͕Ʈ˷6ǰ̙5®
5ǩƂɪ2Ņ͊/oR
Qš̃ KJȔŘNƒ˳#J0ƮĤ/ǽɹʈ5ĭ0Ǎʥ!.JÑ͊J	0
3oRQ0ĭ͕ʖNƻˑɪ2ȅʝ?3̷"̐AJ5/62Í
®5ǩƂʞ
͟0Ñ͊HƃƆ˱?ˠ.0#Jĭ͕Ʈ˷6XkcioRd
5 /ʣ$3ǐ˽ K.(006ˢď!.	 
 (07Du Gay Hͤ1997=2000ͥ6gsɾ3G+.̸ɧ K(TWZN
ĒI ˒˺  QSonRnR  ɚɛ   ȸ˻  ˜ò0ª,5|ec
0!.&5ǢĂɪɏȮN˵"ŌÙɪ2Ĳ?0!.0H̒!(	XkcioR
d/˛é K(ǢĂ06&5Ȓƣ5ɮǍɪ2ƮĤ/6ɾºˢ˰3G+.ȓƳ KJͧ̓
Ķɪ˒˺ͩ0ɓʲ5B5)+(	!!ˢ˰Dɾº˒˺0!.5ǢĂȒƣ3ł-.
(0!.BƘH6ƫńɾº3ʮK(Ȕ
2ʋŅ5Ɠ§ʷ5š̃ư˞N̯˝#J0/
ʋÂɪ2ȓĹ5 /oRQʞ͟N˥̓#J0/(	&5ʻǱ36oRQ3̺M
JǩƂš̃3ɳɭ#J0ƹïɪĭ͕Ʈ˷+(M/J	XkcioR
d5Q|k6&!(ǩƂš̃5ŌȔƦNƒ˳#J0N̙".oRQNA
JɾºǝȬɪɏȮNȶ9H&0!.(5/J	\iS3̺MJǩ
5š̃0
Ñ͊3ɳɭ!.J0ƮĤ/6ǽɹʈ5ʋŅBXkcioRd5š
̃ɪ2ĭ͕Ʈ˷NƏʤ/J	!!oRQNĒIžɾºǝȬɪɏȮ/62
ǢĂɪš̃5wiNǏ0#JƮĤ/6ɥ2JǢʽNǌJ	˝ƌ6̙Ɖ!.BʶŨ
ũ˺6ɥ2JțÙ3¾ʮ-HK.J5/J	 
 ˙#J3ǽɹʈ6ǢĂ®͗Ŝ/Ű̸ K.(Ɔʲ5ǢĂȒƣNǕɜ!.\iS
N0HJȅʝ?0!(	K>/5\iSǢĂ/6ƻˑēŤɖ˺5ŌȔƦNɼ#(
A5ȅʝ?0!.ǢĂȒƣNɜ..J03ũ!.ǽɹʈ/6®
5ǩƂš̃3̺
MJƃƆľƄ/\iS3̺MJǢĂɪš̃NǊ>Jȅʝ?0!.ǢĂȒƣNɜJ	 
 
 æ−æãgYßw KC87³·4,2wÙ°È+  
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 ǽɹʈ6ǢĂȒƣNǕɜ#J0N̙".ǢĂ®͗Ŝ0oRQɹʈNȘȾ&0#
JŜ̿ɪǌȨ/J	š6ǢĂ®͗Ŝ0oRQɹʈ6ȉǽɪ2ʶǦ0ĭ͕Ʈ˷0
țÙ/6>IͅK.H$ǦNȆȘ!G0#JŜ̿ɪ2˩?ǫȣ̾Hś
Ľ!(	06Ŝĭḛ̂0!.ʷNʟ9,Jɘ˵ɪ2H93Ǧȯ˵ɪ2˹˵Âʖ
ɪ3̝AHK.(062	Ǧ5ūʅN*O0ĜM%.˵"(ƳȄé K(5
62000 ƅ´3Ý+.H5ÿ/I,5͒ŀ0!.5Űǹ6ǻ)3ȕʙ 0ɏ
Ȯ/J	ǽʑ/6!(Ŝ̿ɪ˩?5ȵK/ǽɹʈ5¾ʮ-0ɺA.	 
 
 æ−æ−äãKC87YßwRsYßw$È+ 
 1990 ƅ´µ̻Ȝʔ/ͧoRQ®͗Ŝ media anthropologyͩ0ĥ7KJǥ!ɹʈ͒ŀ
ȶ!ǢĂ®͗Ŝ0oRQɹʈ5Ǧ5˝ɆNĒIÝK(Ŝ̿ɪ2ǌȨǽȊĂ K
..(	Askew and Wilk (2002:3) 3GK7oRQ®͗Ŝ06®
oRQn
ZubN15G3ɘˠ!ñɜ!.J5NȠĘɪǝȬʞȻɪ2ǢɔN̯˝
!2HVcu[zRlZ3êȃ#J2Ŝĭ͒ŀ/J0Šʲ-HKJ	!(Ŝ̿
ɪ͒ŀȶ!(ʻǱ36ɖ´ɾº5IǦNȓƳ#J˙ĵ0!.oRQ5śĽư
:HO/(0§šJ)L	̖37ɖ´ɾº3.oRQɖ˺>
#>#ǢĂɪ2ɼĩ3ŧO)ũ˺32+.(0BJ	!(ÿ6˘Ȝ3̼+(B
5/62+(	ǩǽ3.B 1980 ƅ´µ̻3M7soRQɖ˺ɾº
ɪ2˪͕32I,,J ǢĂ®͗ŜɪQ|k0oRQɖ˺Nʟ9,.˵"J
ɒʾ5ȵKĖ˝Ă!.(	(07Ő̰5wg]Ůƅ5]cbͤ 1990ͥ6
&!(˩?5,0!.˨Ç/J	Ő̰6 H3ūʅNƆƫńɾºNĒI.
ǢĂ®͗Ŝɪ2ɸ˛N˛é&0#Jƫń®͗Ŝ0͒ŀNǎ.(	(07
Ő̰ͤ2009:2ͥ3GK7 
 
sYßw%gYßw$TÝp1sµ\4$³·$zÎ 
2Å3&sYßw%µ\sw"%sµ\w j
$ÊÞ4zÎ "0-#µ\w° %"gYßw°Ä¥  
7IOS@/ 2³·Ýp2 
 
Ȣƣ2H!(ÿ6ƆH$ƫń®͗Ŝ0͒ŀŠɳ!.(06ˢ3
ɏȮ/6J	!!!(ˉêɪ2˩?60IM̺˘N Ɵ3#Jɹʈʷ5̹
3ǢĂ®͗Ŝɪ2˝ƌNʇȐɪ3ĒIÝK.ƫńɾº3,.˵"JŜ̿ɪ2Q|k
ȴɧ3é KJŏș02+(006ġA2)L	 
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 Ǧ/oRQɹʈ5ʋŅH5ǢĂ®͗Ŝ5Q|k<5Ǎ̑B̝AHK.(	
Vcu[zR5G2˼ɪ˳ȇȯNɜ.ɅŊ#JoRQ5IǦN˥̓!G0
#J˩?ʇȐɪ32 KJG32+(5/JͤMorley & Silverstone 1991 	ͥ&5ʻǱ3
6ƚȀ5Ǧȯ˵)/6ǥ!ɨŅ!(ƫńoRQ5IǦD˖̈́2ñɜːɇN>
˥̓/20Ʃ?Ŏ2+(0§šJ	B6D&!(ĭ͕Ʈ˷6͒ŀ
ÞÂ/áǸ K.IoRQVcu[zRNĢAȔ
2˼ɪ˳ȇDZVSn
R{2˥̓ȯ˩ K.J	0IMDaniel Miller & Don Slater 5The internet: An 
ethnographic approachͤ 2000) D Christine Hine5Virtual ethnography(2000)Sarah Pink5
Doing sensory ethnographyͤ 2009ͥ216˖Ĝɪ2obioRQ5ÅǦNǊ>
J(A3Vcu[zRƻȯNʇȐɪ3ĒIÝK(˩?0!.˨Ç#J0/J	
ǽɹʈ5ʶŨũ˺5\iS/K7ʳȼ´åˎɮȗŶÁÜƆʪˌ5oRQ5
zRqZͤ 2012ͥNǈJ0/G	 
 ǦǢĂ®͗Ŝ5oRQɹʈ<5ť6˼ɪ˳ȇDǦȯ˵5͋ǥ)3ɢ>H2
0˝ɆBé K.J	ɹʈ˝ƌDêȃ5ȅʝ?0!.ǢĂ®͗Ŝɪ5ɸ˛NʇȐɪ
3ȴ&0#JÿBɖK.J	(07Rothenbuhler & Comanͤ2005:1ͥ6Ŝĭ0!
.oRQ®͗Ŝ5ƮʲNĈ3VYhklZ2ũ˺HǩƂɪ2ũ˺<ČÀȦɾº5Ǣ
ĂHŻȏɾº5ǢĂ<0̺Ɵ5ğNŊ(0L3JM/62ǢĂ®͗Ŝ5Ƞ
Ę5 /ʺO/(Ǧȯ˵ɪ,Ȓƣɪ2ƳȄNoRQɹʈ5 /ȴ#03J0
̓=.J	ǢĂ®͗Ŝ0oRQɹʈNȒƣɪ2ȅʝ?5Ñ͊HǍĜ %J0/
J0¡Ƒ/J	 
 š̿3ǢĂ®͗Ŝɪ2ȅʝ?Nɜ(oRQɹʈB2 K.J	Couldryͤ2003ͥ6
ǭɠDq3ɨŅ#JŅƶ5Sb3ƭKš̿3&5ŅƶN˦ĭ!.ʹɲ/ɺ˭!
G0#JzP(*5š̃NoRQźɽ0!.¾ʮ-ǢĂ®͗Ŝ/Ű̸ K.
(×ɽ0ȅʝ?NʇȐɪ3ȴɜ!(	ǩǽ/6¹ˎͤ2011ͥzla
{d0Sitlp5̓Ķːÿ5ȔɯNɖ´ɪ2ƮĤ5×ɽD]sic5é
ɖ0!.êȃNː+(	²3B×ɽͤ Rothenbuhler 1998, Collins 2004 21 ͥʀ˪
ͤLule 2005, Hammer 200521)Ë·ͤ Katz 200621ͥ21¡3ǢĂ®͗Ŝ/ɧŰ!.
(ɘ˵ɪ2ȅʝ?NoRQɖ˺3ʟ9,(ƳȄ6ǈHKJ	 
 ǦǢĂN15G3˥̓#J50ĭ͕6&5 ̆)/215G2ŗ
ÂNB+.15G2ƔƎ/˥̓#J50Ɇ0Bʟ9,.J	ǢĂ˥̓ʷ0!.
ǢĂ®͗Ŝʷ6ɹʈʷ/JǦ˥̴ʷ/BJ	¨̯5ʋŅNB+.zRq3Ý
JĺǸ2Ǣʽ3G+.ǢĂ®͗Ŝ3.6ǢĂ˥̓5ŗÂ0!.5oRQ3̺#J̺
Ɵǫȣ̾H͠+(	(07Gregory Bateson D Margaret Mead 21ÛŬɪ2ǢĂ
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®͗Ŝʷ6zRq5ǢɍN˥̴#J53èɱNʇȐɪ3ȴɜ!(IÿɠNòÄ!(
I!2HM7ǭÕ®͗Ŝ(visual anthropology) 30ĥ7KJ͒ŀN̸ǁ!(	îǺ5
̺Ɵ6ɥǢĂN˥̓#J èɱDÿɠ215ŗÂN15G3ȴɜ/J50
Ɇ3ʮK.(	ǢĂ˥̓5ŗÂDƷȣ0˟ɆHoRQ3,.5̺Ɵɚ>
K.(5/J	 
 ǯʞ,53,K.&5G2̺Ɵ5ƃ6Ɔ2+(	oRQN°!.˥̴ K(ǢĂ
˥̓5ɾºɪƖ͎NAJĭ͕ȶ!(5)+(	0IM 1990ƅ´ƙĆµ̻ǩǽ/6
nxɤʝ/qYiƦƒŕȑɤʝ®ȧN̓AJG32J53,K.Ǣ
Ă®͗Ŝʷ5ɥǢĂ˥̓coRQ5ʘǾ0!.üŻ KJ0͔ʬ32+.(	
ǢĂ˥̓5ǽȀ5ƮĹ06̦Ɣ/ʆ5]nm0!.ɾºɪ3ȵɜ KJɏȮɚ
>K(5/J	ɤʝD˥§0coRQ5ȅʝ?/ǢĂ®͗Ŝɪɸ˛Ǖɜ K
J̣ʅ/ƫńȟǳ KJ0 +(	ǢĂ®͗Ŝʷ5˥̓̹̦+(ɥǢĂ
5SbNƆJƗøN!.!>ɏȮɚ"(5/J	&!(ɏȮNē.5Ʃ?
3,.͚ɝČͤ2005:23-24ͥ6ț5G3̓=.(	 
 
Ëo0|³·À%-'0w® §"ÉÀÚl0$Ç^4Í
Ìqº#53&/s$£3V®WdÓZ
.³·À©ªs$£Ò$Á%X[U#14-³·À$Ì
%nÙeØ.BNFb]\µÃ\µ"!#/i¦3Ëo$¨y
4ÔÃ°#tgáà¬Rh 2005: 23-24â 
 
 0L&K6ɺ3ĭ͕ɪɏȮ/6JǦcoRQ5ɏȮDobi
oRQ5Ŏˏɪǰď0oRQəņ3GJƠɊɪ2ʟȄ0!.ƏēJƠ˙B
+(	@!L&!(ɏȮ3ɱ÷3ğĜ0/ǢĂ˥̓ř@ǥ!š̃ɪĖʼƦN
̸0B/J	&!(ĭ͕Ʈ˷H6ǢĂ®͗Ŝɪ2ɹʈN,5oRQš̃
0!.!+I¾ʮ-2!ʇȐɪ3ɾº<̩Ù %.0#JʶǦɚ>K(
5/J	>)!+IŠɳ!.(M/620IMɾºš̃0!.5ǢĂ˥
̓5IǦ3,.5ĭ͕Ʈ˷61990 ƅ´ƙĆH͠>+..Jš̃ɪ2oRQ
naNAJǢʽDkoRQNʇȐɪ3Å+.Vcu[zR˥̓5š
̃ɪĖʼƦN H3Ɔ.0#JxbQVcu[zR215ÿ00B3
̯˙2ȵK32I,,J	 
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 ǢĂ®͗Ŝ0oRQɹʈ5͒ŀNȆȘ!G0#Jÿ3ʻǱ36ƫńɾºDƫń
oRQ0ǥ!Yqȶ!.(0ǯ´ʻǱ+(	!!B+0ȉǽ
ɪ2țÙ0!.ǢĂ®͗Ŝ3JǢĂ50HǦ0oRQɹʈ3JoRQ5
0HǦ36á̙#J˝ɆśĽ!(	03ǽɹʈ͕ɭ/˒ɖNÎI.J
K(țÙͤ 1966=1970ͥNŁʏ!(ǢĂ®͗Ŝʷ5 Hall 0îǺoRQ˵ʷ5 Marshall 
McLuhan5˝ƌ6á̙Ɇ2IŌ	 
 K(țÙ6ǢĂļ3G+.ɯ̦#Jʉ̹D́ͅ5˭ɸÓğN͉Ƃ3ãÂɪ2˥
̓N̙!.˵".(	˫!åŤ3,.6ʎàʌ/BˡKJƘ5ƶ˵6|Z
elZcͤ proxemicsͥ0Ğö/ƆɸHK.J	ǢĂɪ2Ĳ?ʉ̹˭ɸNȓƳ
#J̯˙2˙ʘ/J0¡Ƒ/Iʉ̹ƟɘŜD˭ɸƟɘŜ215́Ǎ͒ŀ3ƆƖ
͎N.J	Hall 6ɥ2JǢĂ3ű#J®
6̦ˢˋN!C=J)/2
&HB+0̯˙2036̦ư˞ɡ3ÀO/Jͤ 1966=1970:6ͥ0ʶ&5Ž
ɥNȤ̊ǢĂɪ3˥̓!G0!(	ǢĂN®̹5å̫3śĽ#J˭ɸ|ec0!.¾ʮ
-JÓğ6ƟɘŜ5Ɩ͎Nƒē(QX5ǢĂ®͗Ŝ/»ʢɪ3˛HKJB5)
Hall 6>IǢĂɪ20H0 K.2+(́ͅư˞Dʉ̹˭˷5Ĳ?3ɳɭ#
J0/ǢĂ5K(țÙNƳûɪ3ȶ9H%(5/J	Hall 6˖ǟ5
ǢĂ3˛HKJÓğNȤ̊!2H˥̓#J0ƴɣ/ǢĂ˥̓N̝AJ0/M7
K(țÙ5śĽNǬH3#J06/(5)Ǧ/6JǢĂ̓Ķå̫
5ŌȔƦNʶ$äĿɪ/ˣȿĖʼ2wi)N˛é!.͗ĿĂĹƎĂ!.!>+(
0ƹïBē.(	 
 0IMǽɹʈȱɭ#J56Hall 5ǢĂ50HǦ0 McLuhanͤ1964=1967ͥ5o
RQ50HǦ05͗½Ʀ͠0Ɇ/J	McLuhan NĢAîǺoRQ˵ʷ6
nZubNšɖ %Jʆ5ƔƎͤzWͥ0!.oRQN¾ʮ-&KH®
̹5ɸ˞˭ɸư˞3ɮǍɪ3̺#Jȅʝ?0!.Ô0¡Ƒ!(	#2M*ŋ̫
ɡ3ũ#J®̹5ư˞Dʞ͟6Í®)3œ4HK(B5/62oRQ5ɍ˼ɪ2
±ʝ?N°!.GD˭ɸƼǓ/Jũ˺/J0˛2!(5/J	îǺoRQ˵
ʷ3ũ!.ƻˑȪŠ˵/J0ƹïǐ˽ K(56&!(ʶǦʾÂ˰ƛú5
2B5/+(H5/62&!(±ʝ?5Čɘ3,.5̔ʈ̀I2+(I
®
5ư˞Nȅ³Jɍ˼ɪ±ʝ?5Ɩ͎úṆƋ3˛̐O/(I!(Q|k5¢!
 5(A)+(0G	 
ǦHall 6oRQȒƣ5´MI3ǢĂ0ȒƣNB*®̹5ɸ˞˭ɸư˞2
1ŋ̫˙ĵ0ʟ9,.JȔŘNǌ+(	Hall 5˹˵5 /Í®5ɸ˞ʞ͟6Í
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̯Ŏ2Ɩ͎Nēɾºɪ3ȓƳ KJB525)	&!.&5G2Í®5ư˞D˭˷5
IǦNƔÄJŋ̫ɪ2ʂƈÂʖǢĂ/J0¡Ƒ!(5/J	#2M*&K'K
oRQ0ǢĂ0ɥ2JYqNǈ.JB55McLuhan 5oRQ˵0 Hall 5
ǢĂ˥̓6ĝ"®̹5˭˷Dɸ˞3Ɩ͎NJŋ̫ɪ2ȅʝ?N̯O".(	 
 š6 Hall 6˖ǟ5ˌÄ52/ǢĂ0!.5]s\a0ȒƣNƒ˳
!.(ͤHall 1959; 196621 	ͥƘ¡Ƒ!(ǢĂ0!.5]s\a0
Ȓƣ6&B&B̆ÂÿÄD˭ɸư˞21Ơ$!Bˢ˯NÅM2]s\a5
ǸIȔN˰Ǭ#JB5/+(5)	GIƆǢʽ/7®̹5˒ɖDʞ͟ư˞21
̆ÂDɸ˞ʼú3G+.ȅ-HKJB5/62ŋ̫əņ0ʡ?Ĝ+.Ȫ>+.
̺ÉɪĲ?/J0˛2!.JɆ3. McLuhan 5oRQ50HǦ3̙Ɖ!.
J	 
 Hall 0 McLuhan 5̹3˛,JQ|k5͗½Ʀ6¨®ĝǯǺ3ăʔ/ȴ̅#JŜ
ĭ5ĝÖ/+.ǟƅ3M(+.ɩ̙µ5ǵËN¬M!2Hɸɪ2¬ȵNʥ.(
0§š3G+.B˔³HKJ	(07McLuhanͤ1964=1967ͥ5ƤƬN˒#´˒ɪ
2Ǣĕ6oRQ6®̹ư˞5ǃƑ/J)š6&5˹˵3Ûʋ*Hall 6˖ǟ5
ˌÄ5ǟXƶ ͤ1959=1966:49, 80; 1966=1970:7ͥ3.oRQ06®̹ư˞5ǃƑ/
J06+I0̓=.J	&503,.6 McLuhan B˭AJ7I@!L
HallGIŎ2ɸɪ2óɅNē(0˶̎>/̓=.J ͤMcLuhan 1962=1986:8 	ͥ²3B
oRQ6leb/J0ǸĞ2Ħ͕D[vRlb0Ȓ
ƣ21McLuhan 5ƤƬ5ŎĆ Hall 05¬ȵ52/óɅNē2HƔÄHK.(B
50ʶHKJ	McLuhan 5Ŝĭɪ2Û͞ʷ0!.!7!7Əɜ KJ Harold Innis GI
Hall 5ǦMcLuhan 5oRQNAJ˹˵3(Ɩ͎Ŏ0ʶǦBǐé 
K.(ͤRogers 2000 	ͥ4   
 #2M*ǢĂ®͗Ŝɪ0îǺoRQ36á̙#J˭˷+(	ǢĂ®͗Ŝɪ2ĭ
3.ǢĂ06Í
®5ư˞D˭˷5ȅʝ?3Ɩ͎NJŋ̫ȓ̛0!.ĭMKJ	
ǦǷîoRQ˵6Í®5ǩƂš̃5 /ɚ>KJư˞DƮ˷˭˷5ȅʝ?0ʟ9
,.oRQNɘˠ!G0#Jĭ͕Ʈ˷NB+.(	ŋ̫3JɾºǢĂɪ2Ĳ?0
̺̜-.ǩƂ5Ɯ˝ɪ2ư˞Dš̃3ȱɭ#J˝ƌ0Ɇ3.ǢĂ®͗Ŝ3
JǢĂ50HǦ0͉Ƃ3̑B5/B+(	̖37îǺ5oRQ˵ʷ˱?Ē
L0!(oRQ0Í®5̺ÉƦ0țÙ&ǩƂɚȴ5ư˞Dʞ͟NƔ-JǢĂ
ɪ20H/J0BG	 
 ˙#J3ǽɹʈ5Ŝ̿ɪ˩?0!.5Ʈʲ6Ĉ3ǢĂ®͗Ŝ0oRQɹʈN͒ŀ0
!.ʟ9,J0/62&KH3á̙#J˝ƌNǋIé!\iS3ĒIʝ@˝ƌ
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0!.Ű̸ %J003J	ǢĂ®͗Ŝ0îǺoRQ˵6&K'KǢĂ0o
RQ0ɥ2Jȅʝ?Nǆ*2HBĝ"ǩƂɚȴ3JƜ˝ɪư˞Dʞ͟3ɳɭ
!.(	&!(á̙#JʶǦNȴ!ǢĂȒƣNoRQ˵ɪ2ɖľHçǠÒ#
J0N̙".\iSɖɏN0H̒#˝ƌ0!.ɜ(0ʶJ5)	ǽɹʈ5Ŝ
̿ɪ2Q|k6ƫńɾºDvSƻˑ5ɨŅN+3ʊɊɨŅ!(5/62
ǢĂ®͗Ŝ0îǺoRQ˵3á̙#Jĭ͕Ʈ˷N\iSɹʈ3,2.0#J
GIȉǽɪ2˝ƌ5țÙ/5˩?/J	Hall D McLuhan 3G+.ɼ K(îǺ5ĭ͕ǐ˽
N&5>>̄˗#J,BI62	()!/ɜJƆʲ5ǢĂȒƣ06Hall 5ǢĂ
ȒƣD McLuhan 5oRQȒƣá̙3ɳɭ!.(ǩƂš̃5țÙN0HJ(A5B
5/J	&5G2ǢĂȒƣNǕɜ#J0/ǢĂ®͗Ŝ0îǺoRQ˵ʷ5ĭ͕Ʈ
˷Nçį˽!2HǩƂš̃5țÙ3.\iS5IǦN0H(	&K6Å
ɜʷ5Ĳ?0!.\iSN0H̒&0ǽɹʈ5˝ƌ/JǦ\iSNɘˠ#
Jȅʝ?0!.ǢĂȒƣ5ĖʼƦNƆJ0/BJ0ʶJ	 
 
 æ−çã;S?9$r´g 
 KH6ǽɹʈ3JǢĂȒƣ5¾ʮ-0!.\iS5łɻǢĂ0
ǚÄɪ2Ȓƣ˓ʮNɼ!(	ʭI̒!32JǢĂ®͗Ŝ/5ǢĂ50HǦ6ǀ˺
ɪ/ȩɜ/IãÂɪ2ũ˺N˵$Jȅʝ?3#J56ķ͆/J	&KNãÂɪ2ũ˺
N˵$Jȅʝ?3Ǖɜ#J(A3&K'K5ĭ5ɭɪ3ĜM%.ƮĤNʠIȒƣNɜ
JǢʽNGIǬɺ3ɼ#Ơ˙J	&Kǽɹʈ3ɎŠ!(Ȓƣ˓ʮNɼ#ɘɞ5
,/J	 
 !!&K)/62	ǽɹʈ/ĭMKJ\iS5IǦ06ǩ
5ɚȴ5 3Ý
I̐O/J\iS5ǩƂš̃ɪÑ͊/IK>/˯HK.(\iSǢĂ06ɥ
2J0H/J	#2M*\iSǢĂN˯JǨś5˝ƌ06ɥ2Jǽɹʈ5˝ƌ
NǬɺ3ɼ#(A3BǚÄɪ2Ȓƣ˓ʮNɜJƠ˙J0ʶ(	 
 K>/5\iSɹʈ5 /ǢĂɪ2Ĳ?0!.5\iS5IǦÞ˥̓ K
2+(M/62	\iS5ŭ 2ǢĂ3,.5ĒIʝ?BŌŴ3M(JǢ
ĂɪÑ͊NǌȨ!(˩?0!.̹̦25)	!!&!(\iSǢĂ6\i
SNƻˑ±Ȕ0!.1D+.Å50Ñ͊N̯˝!ƻˑɪĲ?5ǢĂɪ/ŌȔ
2Ű̸0Ǣʽ/5˥̓ Ɵ02+.(	 
 0Lǽɹʈ/6Åɜʷ5Ĳ?0ǢʽH\iSǢĂN0HJ	&5
IǦ6ƻˑɪĲ?0Ǣʽ/0HHKJȔŘ06ɥ2IƠ$!BǬɼɪ/Ʈ˷ɪ
2ːÿ/2ȝ!\iS5ÅǦHB6?é.!>0H/B+(	ʎ¨ʌ
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/̓=(\iS5zWZQɪˢ˰D&KNĔ»/ƆAJš̃)+(IǩƂɚȴ5
 /ɈƮ˷ɪ3ː±ˉD̆;I)+(I#JɚȴǢĂ5 5ȔŘ6K>/>I˯H
K.2+(	ƻˑɪĲ?5ŌȔƦ0!.˯HK.(ŭ 2ǢĂN\iSǢĂ
5ɖK(țÙ0B#K7Åɜʷ5Ĳ?5Ǣʽ/˯HK.2+(ǩƂ5ǢĂɪš
̃6\iSǢĂ5K(țÙ0#J0/J	#2M*&!(K
(țÙ5\iSǢĂNǽɹʈ/6łɻǢĂ0!.¾ʮ-(0ʶJ	 
 \iS5łɻǢĂ06ãÂɪ3ÃNƮĤ!15G2¾ʮ-5Ȓƣ25	
>$&K6ǽɹʈ5ĭ3ĜM%.ǢĂ®͗Ŝ5ǢĂȒƣNǕɜ#J(A5ǚÄɪ2ȅʝ
?/J	ͧ̓ĶɪƮ˷ͩ0ǀ˺ɪ20HNƮĤ#JƆʲ5ǢĂȒƣNãÂɪ2
ũ˺N0HJȅʝ?3Ű̸ %J(A5Ȓƣ˓ʮ/IǢĂ®͗Ŝ5ǀ˺ɪ2ǢĂȒƣ
GI¾3¾ʮ-HK\iS3̺MJȔ
2ǩƂš̃ːɇˢ˰ƮĤÂʖ5wi
NāǄɪ3ƮĤ#J	 
 Ǧ\iS5łɻǢĂ06ǩƂš̃0˝ɆHoRQ0!.5\iS
5IǦNĭȅʝ?/BJ	\iS®
5ǩƂɚȴ5 /15G2ư˞0Ʈ˷N
ɚ?é!15G2ɚȴš̃0ǍĜ!.50ɚȴǢĂɪ2țÙNǄJȒƣ˓
ʮ/J5)	îǺoRQ˵5oRQ50HǦǢĂ®͗Ŝ5ǢĂ50HǦN̙
Ɖ!.(0ɆN#/3̓=(	îǺoRQ˵ʷ5ĭ͕Ʈ˷6oRQ0ɾº5̺
MIǦ3̺#J̯˙2ĭ͕ǐ˽/+(3BMH$ǩƂɪ/Ɯ˝ɪ2ǌȨũ˺NǌȨ
#J˝ƌ<Ű̸ K$ƻˑȪŠ˵ɪ2sQc5ƀ9(ˢ˰0!.ʜM+.!>+(	
łɻǢĂ06îǺoRQ˵5 HǩƂš̃3̺#Jĭ͕Ʈ˷NǅoR
Q0!.5\iS5IǦNǢĂɪš̃0ūʅ/çĠĤ#J(A5B5/BJ	 
 ʎ̫/\iS3,.5ɾºˢ˰6ƻˑɪĲ?0Ǣʽ3Ð+.IÅ
ɜʷ5Ĳ?6>I˯HK.2+(0ǬH32+(	&5ÐğƦ6\iS
ǢĂN0HJ˝ƌ3BJ0ʶJ	\iS5ÅǦ5ŌȔƦÍðƦ3ɳɭ#JQ|
k6ƻˑȪŠ˵ɪ2ˢ˰3ũƽ#J0ƮĤ/6ƻˑɪĲ?Nƹïɪ3ũ˺Ă
!.JǦƻˑ±Ȕ0!.5\iS5ÅǦNʶŨ5éɧɆ3#J0ƮĤ/6
ƻˑɪĲ?5ȅʝ?3ƚ+.J0J	&5ȅʝ?5 /Ȕ
2ŭ 2ǢĂN
ǬH3#J0/.B&5ȅʝ?H6?é!.!>ǩƂš̃ˢǒK7
Åɜʷ5˩?Nȅʝ?3#J\iSǢĂNǬH3#J06/2M/J	 
 K>/˛.(G3Ǩś5\iSɹʈ5 3&5ǢĂɪŰ̸Ȕɯ3ɳɭ!(ƳȄ
Ů2H$+(	&5ƳȄṆŭ˨Ç#JƮĹ6ÞɈ	0IMǽǢ/BƏɜ!(
\~NAJɹʈ21\iS5ǩƂš̃3ɉɆNʮ(ƮĤȹ˩?2 K
.(	!!&/Ǌ>HK(ǩƂš̃5IǦ6̫ñɜ̓Ķ5?/˛HKJ\
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iS5ÅǦ)+(I\iSƻˑ5ɾºɪỤ̸̋ʅ3˽IJɎɥ2éȀ§)+(
Iǰ̙5ÅǦH*F+0ͅK(ēŤɖ˺0!.¾ʮ-HK(	#2M*Ǩś5˝
ƌ5 /&!(\iS5IǦ6ƻˑēŤ3˛HKJŌȔƦ0ÍðƦ0țÙ5
0H3̩Ù K.(	&5ĭ͕Ʈ˷5ô36ƻˑɖ˺0!.\iSN˯Jˢ˰
3ǢĂɖ˺0!.5\iSN˯Jˢ˰Nũŷ %ƻˑȪŠ˵ɪ2˝ɆN£I˿G
0#Jɐ+(	&5ƹïɪ2ĭ͕ǐ˽3ɥ˵62	!!&!(˝ƌ/6ƻ
ˑēṬ̌ʅ/ɚ>KJɈǟ2ŭ 2ǢĂN0HJ0/JǦ&KHN,5
oRQ0!.\iS3̺MJǢĂɪš̃0!.wiĂ!.0HJ06/2	
ǽɹʈ5Q|k6Í®5ɚȴš̃5 /Ű̸ KŊƔ K.\iS5IǦ
NoRQ0!.5\iS3̺MJ˂ɪ/ǰ̢ɪ2ǢĂ0!.˥̓#J03̯ɆN
ʮ	\iS5łɻǢĂ06ǢĂȒƣN̙!.oRQ0!.5\iS5I
ǦNˠǬ#Jȅʝ?/J5)	 
 

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 >0AG	B0GIǽɹʈ5ĭ6ǩƂ5ɚȴǢĂ5 /ɚ>KJ\iSʞ͟0š
̃5ȔŘN˥̓#J03ğHK.(	K>/¡3˯HK.(\iS5ŭ 2
ǢĂ6ƻˑɪĲ?0ȅʝ? /ǬH3#J0/J0ƮĤ/ɖK
(țÙ3ʮK(ǢĂ/J	!!ƻˑɪĲ?3̀ˍ K>)K(țÙ
3ʮK.JǢĂš̃BJ	&KH6ˊ
!ˢ˰5˒36ȶƕI32J0B
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ƻˑN˯Jˢ˰3ũƽ#J0B%$Åɜʷ5ǩƂš̃5 /ɃO/Ű̸ K.J	ł
ɻǢĂ06&5G2K(țÙ5ǢĂš̃Nɼ#(A5ȅʝ?/IƚȀ5
\iSǢĂɹʈ05˝Ɇ5ŽɥNɼ#0ƮĤBB,	#2M*\iS5łɻǢ
Ă0Ȓƣ˓ʮNɜJǢʽN&5ĭ5ǦğƦ3Ċ!.ț5¨,3>0AJ0
/J	ʎ3ǢĂ®͗Ŝ/Ű̸ K.(Ɔʲ5ǢĂȒƣNǕɜ!.\iS3ũ#
JoRQ˵ɪĭ͕Ʈ˷Nį˽ %J(A/J	ʎ¨3\iSǢĂN\iS5Å
Ǧ5ÍðƦŌȔƦ0Ǣʽ/62\iS5ǩƂš̃0ǢʽH˱?ĒJ
0N̙".Ǩś5ȅʝ?5ūʅNƆJ(A/J	\iS5łɻǢĂ0Ȓƣ
K>/5\iSNAJ˝Ɇ015G2̺É/J50ɆNmR;
S?9$r´g3ɼ!(	 
 
 
                                                       
1 ŶȰǢƍɍ˯ͤ ųŹŞ͂1962ͥ36ƴʥƴŅ/ƷÙ3ǽ+.BßɊ0˱@ʾ
ɞ6ǆ(2K1BǢƍǽNŎ§3!2H+&I0˱?ʥJâň5Ʒ˥ʛ° K.
J	/ʛ° K.Jâň5Ŕ6ëš2B5/+(	&5̫Nƾʕ!.	 
;ZfJkPW7kjdfK	udfxYQTh^Po>ROXbLiQ_DJgm2j
TBgPz}jPUKgu	TjPhZn[P%P]|`QbLy[$z}fuPPLu[re
Tda{59kguodYg[qRhK`j8)cg@k}alUKM&NhMhm
	TNgOdaLhuk-eg* km
bdaUK3lKDJ<glYhKq[f!l
CKl}kSZtfSWYhZR8U8\vjPL;Y}zl+#2UIl,r
|yQkjdalmK1l4HU=~{KwUf"FA:kjdfTzlYhgO|L6l
Gk(kE'[jUz?gu?guBshVlQ}[ZLYl.piB/lal[r~
daYhmjTdaL+#!0ͤųŹöǎǵ102͏ͥ 
2 ČǢNũɋ!2HČͤ2013ͥ5ʵ˧HƏɜ!(B5/J	 
3 Bateson 0 Mead 6vŸ/+!F3zRqZNː+(	&5̿˥̴5Ʒȣ0!
.XNʇȐɪ3Å+.(	Bateson òÄ!(vŸ5ɚȴ3,.5ÿɠ6Vcu[
zRɪ2˥̴0!.qYi5îA0 KJ	zRqZ/BXñɜ3,
.5 Bateson 0 Mead 5ʶǦN̉ũ˴ƔƎ/ȓƳ!(Six/6M7®͗Ŝɪ2
˥̓ȯ0!.ɠÕNÅ03,.ʶǦGɖK.J	ũ˴˥̴6Askew & Wilk 
(2002)5 41-46͏3ǎ̋ K(On the use of the camera in anthropologyNĎɋ!(	 
4 ¨®5Ŝĭɪ¬ȵ3.6 Hall H McLuhan <5Ɩ͎7I/62̖Ǧğ5Ɩ͎BB*
LO+(	(07McLuhanͤ1964=1967)3G+.ǐī K(lp2oRQZ
2oRQ0͗ĿĂ5izP6Hallͤ1976)3G+.Ű̸ K(͠ʽʡǢĂ¿ʽ
ʡǢĂ high-context culture, low-context culture0Ȓƣ3ēʤK(0ƤMKJ	McLuhan
0 Hall 5̹5Ŝĭɪ¬ȵ6ɯ©ɪ2B5/+(ƃƆŜĭ͒ŀ3ɸɪ̺ƟNť%.(Ŝ
̿ɪ2ǌȨʷ0!.5 McLuhan5ʇȐƦ3G+.ŬKJÓğƒ&!(ƮĤ/6 Hall5
ƤƬH McLuhanē(ɸɪ2óɅŎ+(ͤRogers 2000)	 
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 öʷ-^kS3Åʃ˦3ĵ@	1͒J&B3ȭˉ@ 0M(^kS3ňʤ
Ȃă	.ȹƼ̌˟N̓îȤʡʳ3̕ƟNʢ̦&Ȥʷ-4Ȥʡʳ3ĳ.̕Ɵ
1ĢM"**Åʃ˦3ĵ@	.,3^kSN/E),̭<J3.ȇɚ̮3
ĳΜ1͒I& 
 
 į−Ĭ−ĬīrRdQxZzWtbp{z]qcY 
 80 ƙ´µ;1Ȃă®Νťʈ1Œ0ėΕNĭ8̽&
ȂăNȚ Writing Culture
Τ1986=1996Υ.̮ȂΉJȂă®Νť3ȇɚ̮-JVfw]~R1*,
3ǐ̢NΉB&̮Ή')&James CliffordMichael FischerGeorge Marcus 0/ƥȒ3˹
Ǎ3ť˦H˙@&'1Ȃă®Νťğ-Ĝè	.KJŒɶť˦3Vfw]~
RN¨Æ1Ǣ0HʋȂă̠͓3ʞʕNŮ̼0ȗΐ&ĳΜÃ-JƪH3̣@
4ʋȂă̠͓NȽȺ JVfw]~R3ǘJʞʕ.̬ΜNê̴̦ J).0
Iƭ=/SpR]Ymdn\	.ĭ5KJG10)&Ȭ&,
3̮ȂΉ4Vfw]~R3ÂNǐò&3-L 
 ʋȂă̠͓1,4²˦;3̙Ų.ɿ̛N͘,˲Ȃă¡ƶ¢ˢʐ0̕ɮN¤I̾
J..Ͱ̑0̬Μ-J.IMē̙Ų	Τparticipatory observationΥ.ĭ
5KJȂă®Νť3´̉ʐ0ȇɚ̮4ɾŃ1͸Ƞͺɫł0H̭ȯN̅ʋȂă̠͓
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NĽJÂƙ1CM&),đ¿ɒ.¬ɠN˒J.-˲Ȃă¡ƶ¢ˢʐ0̕ɮN¤I̾
ʋȂă3ʁɞȼƠE˥ȇ3GIɦƁN̠͓-JQm-J.K,&.
L
ȂăNȚ-$&ȠƬNŧä1̍ðJG0ɹəȏH10)&.I
M̪@ɶ.,̪@͑&ŊĢÒ3Vfw]~R3ǌ14ʋȂă3ƥ¨˦
3ʶŊ-40ȚǍ3ǂĽ1G),ȻǈK&tpRʐ0̑˄ő̓*),
IȬ&,˲Ȃă¡ƶ¢ˢN¤I̾G. Jüúͦð10K,&3.
.1*,ʌĳǮ̽K&3-J̮ȂΉ3˙ΉlNÿB& Clifford 4Ʉ3G
1ǐò,&  
 
áĉJAÃ¤0L6ąĜ@?èJēCL§ģ@Ãç>ÐOąĔ3K@
<Ê?Ģç7)ė¶GReVvX{}åĀ?9$:FC6ĉ8:$KÙ
ÆĈOÌ+/<A5@©ĩÃGØ?Ġ3KĂĪ<´²ĩdY_f@o{
g?CLKĪ@~uySt?'$:Pu\s{<1:ċDILµK




 
ȂăNȚ3Vfw]~Rǐò4Ò3®Νť˦1ŵ,3ǺǴ.GI
Ȃă®Νť˟K,&ǼɗʐɊğʐ0Ȃ˯1*,3˲ƍėʖNË C3.,ɿ̛
0K50H0®Νť4ȴɒŃȒ´1,Ȣ͹ʧº	Ṋȯ JÅĮNƻŪ1
̅͝ J.-ťĳ.,ʢʶ,&®Νť˦4Ȃȏ3ôķäŽ0Ȣ͹ʧ
º	-3̭ȯN͘,ʡʳ˦.,3QSqpRpRNʢÍ,&ɾŃ3ͮ͡0ʀ
ŋN˧0H̭ȯN͛B0K50H0)&ƪH3ő1Ǽɗʐ0ǂĽ40)&.4
$3ťĳƑĿ¢ˢ3ƛ̶3C.-ʶ(ɾK&..4ħũ-0
ȂăNȚ
4Ȃă®ΝťM5Ȣ͹ʧº	1ŵ JǼɗʐ0ǓŁE̴̦̮ʐȗú1ûǚ,
&đ˞	J.NĒǠǳ JȂă®Νť˦Ò®3ĳΜ-40)&.4
ťĳ.,3ǈI̅NBJʧºǼɗʐ0ɹə1*,3˲ƍʖŲ̿H0)&.
ǐò4̱́1ĚãKJƷ̑J.˥J 
 SpR]Ymdn\	3¡-Ȃă®Νť3ťĳ.,3QSqp
RpRNǈ Vfw]~R4ȇɚ̮.,3ʞʕĒǠǳK&ɒÌťŨ
ǽťʧºť0/ΈǪťĳ.3˥Ųŵ̷3ŋʈȏʢ-40¡Ȃă®Νť-4̻ʐ0̠
͓ȇɚ̮$ťĳ.,3ɺ˲ƾN¢ƣ-Jľȝ0Qm-J.̴̦ţł
 J¯CȂă®Νť3éͬ14̻ʐ0̠͓1ň+&ȇɚ̠͓̮NGI̩Ưú3JQ
m.,ɜ˛ă",Ãȶťĳ3ţ˒1ͻMJͰ̑0ĳΜ.,.HHK
,J$1SpR]Ymdn\	)&3'ťĳ3ţʶȒ1
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M),&đ˞	4.CVfw]~R.ȇɚ̮ĎK,4ťĳ3Ŷ
ȨČ0JCVfw]~R3ȿŝ̦BHK03-K5Ȃă®Νť3
Iȇ4/3G0C310J3ȱȤʐ-Ό̬Μ-)& 
 H1Clifford H*ĳΜ̕G.&34Ȃă®Νť˦3˲Ȃă¡ƶ¢ˢʐ
0̕ɮ'-0$3̠͓NǚVfw]~R̪@ɶ.,˟K,JǼɗʐȂ
˯')&ʋȂă̠͓4ƞĢ3ƌ4JC33ȂŢăK&̠Ͷ	.ƦƠ-Ū́
KJȂŢăK&̠Ͷ	-JͿI$Kǭ,J34ɾŪ$3C3.GI
êȻǈK&	ɾŪ-IH1Ȥ̻ʐ14Qa3ǶÃ1=0H0.3
̮ȂΉ4¢ƣ&̪@ɶN˙@JŪ́4ňȤʐ1ȚǍ˲H3ƽ˥.ǃǀNȂŢ
1êȻǈ JÃȶ-Jɴ˛K&Ȃă̠͓˦3Ȃă®Νť˦CÆŐ-40Vfw]
~R̠͓.34˲ï3̕ɮ-tpRN˙@JŪ́1=0H0ʋȂ
ă̠͓.éŮ3ÖΓ.$3Ū́͛BHKJƦƠ3ÖΓ3ȇ1,ȱȤʐ0ĳ
ΜǮ̽K&3-J  
 .L&ĳΜǮ̽4Ȃă®Νť3@0H!˵ʐ1w]~	N͘,
̭ȯEʡʳˋȬN?.BJHFJťĳ1ŵ JĳΜǮ̽.,̛ͯKJĝˮƾC)
&w]~	CȚǍ3˥NȂŢ-˕J.Ū́1G),ǈIʶ*Vfw]
~R.ģȂŢ̉ɾ-IȤ̻ʐ1̪@ɶ	03'ū̙ʐ1Ț&B1üú&
.4Țɶ.,ȻǈK&µȚǍ3ǂĽE¢̙ƾNǨ΁ J.4-0M
-J̑ J1
ȂăNȚ4ťĳ.,Ȃă®Νť3ǼɗʧºʐŻΓ1ŵ JĒ
˲ƍʖŲNɕBJ'-0ȂʷNȚ	.Ū́1G),ǈIʶ* <,3ť
ĳ3p[fr¡ƶ¢ˢ1ŵ Jǐò.,C̪@ęK& 
 p[fr¡ƶ¢ˢ;3ǐò˲Á4.1ȆM-40ʠ̴	E̝̩	.,
ȻʿK&ʘŪ	1ŵ JǇʌ¢ˢ41980 ƙ´µ;˰͐´¢ˢʐƽǁ3ɠK3¡-Âƞ
CǮ̽K,&ΤLyotard 1979=1984: xxiiiΥ
ȂăNȚ.̮ȂΉ4
&ĳΜNǙ̷ʐ-ƽǁʐ03̵̮1ĹĘ J3-40MB,çÁʐ0Ȃ˯3
¡-Ū̡ʐ1̮&SpR]Ymdn\	4Ȃă®Νť1J˰͐
´¢ˢʐ0ĳΜǮ̽-Jȇ͐´ťĳ3ɇƥƾN/3G1ʢÍ-J3.ǐò
-C)&Ȃă®Νť4ťĳ3ǈI̅1ŵ JƤđ˞ǂ̴1ƿ?KJ'-0
ΈǪΙņ.ĄïKJɺ˲ƾ3łH3ČɂǃNƕ1ǂ̴,&ťĳ.,4Ƣ˦	
3ʶŊ-)&H$
ȂăNȚ3G1˲̀ʐ0ĳΜǮ̽ĝˮ')&3C
K0 
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 ȇSpR]Ymdn\	.ĭ5KJ͚3̵̮H J.qR
Qʡʳ3ʶ(¾˟4/3G0C3'LHFJqRQɾ̷NʧºȻǈʐ	0
ŵ̷.,ʙBJ.̙ɮ4fqRQ3Iȇ1ęIˉO'qRQʡʳ3ñȠ
̮˦3̕ɮHGɾK,IqRQʡʳ3Ͱ̑0öǮNǈ,J˥ȇ-J&
.5RiesmanΤ1960=1964ΥE BoorstinΤ1962=1964Υ0/f`u^dʡ
ʳ3ñȠ̮˦4qRQ3±ˉ@N˃ˀ0ǂĬ-3ʃ¸»ͣ3&B3͢ç.,̓0 ɂ
ˮ¢ˢʐ0˥ȇ.4ȏH1ʋ0JʶŊ1ʶ),&qRQɾ̷Nʧºʐ0Ȃ˯1¾
˟+ʓ,ȼ0Őͬȧ¸Eī͌ɹə.3ͻÊ30-ɿ̛0K50H0.
ǐòʐ0̕ɮN4)Iʥ,&H1ȹƼ̠Ġ̝̩0/ʧºʐ̷̉3Ǽɗʐ0
Ȃ˯1ʛʒ JYmfkqRg3̮˦1.),4Ȓ´3̝̩1G),ͨǗ
K&IǨ΁K&I Jʧº̷̉3IȇNfqRQ3Ʃ÷.ˋ8*,ǟ˒ʐ1
ĳΜǮ̽,&qRQ.4Ċ1ÃIǍ3øÃɶ-40ʧºʐȂăʐ̰ȧ¸1G
),ǈʶ J̐Ģʐ0¨̷-J.ĳΜǂ̴N̹,ʥ,&3-J 
  0M(qRQʡʳ1,Țɶ4ȂŢN͘&˃ˀ0»ͣŠÁ	-40Ȃ
Ţ1G),êȻǈK&ɾŪ	.,˝I͑,̦ʠ"HK,&.CG$
&ǂĬ-
ȂăNȚ3̕ɮ 0M(Vfw]~REw]~Nȿŝ3J
ťĳ3ǈȬ	.,̓0 3-40ʰ3qRQ	.,̓0$. Jʒ˘4ï
IE C3'L.˥J 
 '.,CqRQʡʳVfw]~RǐòHâKHKJʶŊ'.4
03-40LqRQʡʳC²3ťĳ.ģȂŢăK&̠Ͷ	Nɍ 
.Ū́ɞþN͘,ťĳNſ͹,&ȂŢ̠͓3ɇƥƾNĳMKJ.ǂĬ-4
²ťĳ.ģǐòNĚęJʶŊ10HJN0ALqRQ3ÃIǍ˟K
,JʧºǼɗʐ0Ȃ˯NǑʠ,J'1qRQʡʳ˦3ʶŊ4C).ď°-J
qRQʡʳ˦˲̈́CqRQ3ʧºǼɗʐ0ĵ@1Ǝ͎?K0H$3IȇN
ʺ˦ʐ0ʶŊ	H̠͓0K50H0H' 
 &ĳΜ1*,ɔ̾ (2011:36)4qRQʡʳ1,ʡʳ˦'ɷȿʐ-
ÐʝʐʶŊHC3.N.HJ.-J3	.ĳNǔJqRQ
4ɾ´ʧº3®ŐͬʈN̴̦ɿ̛ J-Ƀ"0ĵ@-J̫C$3
ĵ@3¡-ʁɞ,J$K4ʡʳ˦CÆŐ-40$&ɹə3¡-ʡʳ˦'
Őͬʀŋ3ŐÖ1ʶ),qRQ3.HNū̙ʐ1̠͓ J.-J3ʡʳ˦
˲̈́CqRQ3ȭˉ@1ǘ͎?K,Jʶ(¾˟-J.Ṉ́1̦BJ.ɕ
BHKJ3-40'L$&ȱȤʐ0ĳH4âKJ.4-0M' 
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 į−Ĭ−ĭīāĚçþ± 
 µö1CȂă®Νť-4̭ȯȇɚ̮NBJ̵̮4ʑO')&SpR]Ym
dn\	N)1Ȃă̠͓3ȀĢƾNBJC31ʉ?H!$3ȭˉ@3
ȱȤʐ0ǹ˶NɕBJȇĥ;̵̮3ƖǜŒK,& 
 Åʃ˦3ĵ@	.,^kSN.HJ.Ȥʡʳ3ĳH.IMɛʒ,
J34Clifford Geertz Τ1973=1987ΥǮȳ&Χ̛ͯʐ̕ƟΩΤinterpretative perspectiveΥ
3ĝˮƾ-J̛ͯʐ̕Ɵ.4ȂăN̠͓3ŵ̷	.̓0 3-40̛ͯ3ŵ̷	
.,̓0 ̙ɮ-IȂăN̠͓˦1G),̙ŲKJ.H.,-40ƥ¨
˦1G),ǃĚ̅͝KJ.H.,ɿ̛0K50H0.˥ȇ1ň+
,J$&Qm1GK5Ȃă̠͓3¢ʚ4îȨ¨Nū̙ʐ1̠͓ J.
ÖΓ-40îȨ¨3¡-ƥ¨˦ǃJ¢̙ʐ0ˊΠN̠͓ J.ÖΓ10H0
K50H0 
 çÁʐ0̠͓̮.,ǮȳK&34Ȃăƥ¨˦3˟K&`p\frNƻŪ1̠͓
ƥ¨˦3ǂ¡EǂĽNțŒͿ1ɢƧI1 JïĐ̠͓	Τthick descriptionΥ.
Qm')&$K4Ȃă̠͓3¢ŷȿNʡʳŵ̷1ś2Jȇʼ3*.,Ǯȳ
K,&ȂăʐîȨ¨N¨Ū.,I3??ū̙ʐ1̠͓ J.GI$3îȨ
¨NęIƎʀŋE¢Á3˯ˍ0/NƻŪ1ǭë**¢̙ʐ0ˊΠ.,/3G0C
303N̠͓G.&3-J̉Γʐ1ɾK&ū̙ʐ¨ŪN̠͓ɚΤ˾̠͓	
Τthin descriptionΥΥ-4ɉȘK(-Jƥ¨˦3ʘǂEˊΠ3ǂĬN)Iɢ8
H"J&Qm-ʡʳ˦4ū̙ʐ0̠͓˦	-J.ȿŝN̯B
¢̙ʐ0̛ͯ˦	.ʶ(¾˟NĚɆB0K50H0.¢ƣ-CJ1 
  Χ̛ͯʐ̕ƟΩ4ȇɚ̮3ǹĴNĽJC3-JȇȂă	3ȹƼNBJĽƠN
Ɏ.͹K&C31 J).0)&»ˎʐ1Ȃă̠͓4˲ȂăŵʋȂă.
ŵƆ J©*3ŵ̷N1,¾˟+J3.ƿ@.ĳΜǂ̴Nǘ**ſ͹
K,&.LΧ̛ͯʐ̕ƟΩ.QmN͘,4$&ȻĽ1ΛJ
.0ʁɞŪ́3¡1JȂăƥ¨˦3QpR.ÖΓNȂă.,̪@ęJ
.-J 0M(Ȃă.ȹƼNțñHʧºēʇʐ-ȍƕŪ́ʐ0ĨǂNC
*GIlStn\0C3.,êɿ̛,. Jþĝ̕ă,&3-J 
 Ū4ȍƕŪ́.ȭˉ@3¡-ȂăȹƼNêĦĬG. JȂă®Νť3þ4
YmfkqRg3Ū́ʐ0Ȃ˯NͰOJȂăȹƼ1õɭK&ÖΓŒ
)&
ȂăNȚ3țCňȤʐ0ʶŊ4Vfw]~RN͚3ƽǁʐ0~3
0-ʁ?K&Ɋğʐ0ʂɶ.,̓0 .')&$K4Ɋğʐ*Ū́ʐ0Ȃ˯3
0-ȂăN̪@ʓ, Williams 3ȭˉ@NÓI&C3-)&ΤClifford 
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2003=2004:10Υ  
 ȇ&ɠK4ȂăȹƼ3Ū́ʐǂˢNƤ̭0HɊğʧºʐ0lStg
;ʲȷʐ1°ã,Ȇʡʳ˦ÛNʁ@î&ƮȨ3̕Ɵ1,ʡʳ˦4̙
Ų˦	.,3ʒ˘Nǟ(²˦.,3ʋȂăN̠͓ J.NÅĮ1&.1ŵ,
Ū́ʐ0̕ƟH4ʡʳ˦4Ċ0J̙Ų˦-40Ȃăʐ£΋Eȅː3ŻΓ1ʲȷʐ1
ēʇ,ɞþŭ.,¾˟+ʓKJ̠͓3¢Á-I0HȂăʐŪ́˦-
J.©Ͱ3Ʃ÷N̅͝ J¢Á.,ʶ,ʓK&ʺʈ®Νť	(native 
anthropology) E͹ʍ®Νť	(development anthropology) 0/4Ū́ʐ-ʧº°ãʐ0ǂ
ˢNͰ̕ JɠK30-ɢ&C3-JΤŔʄ 2001=2009ΥH1Ȃă®Νťʐ0
ʡʳNʰ3qRQŪ́.,̓0$. JŪ́ʐ0þCĝ̕ă,&öʷ1ˇ
°&ΧqRQ®ΝťΩC$&͚3Ȃ˯-ſ͹K,JɠK.,¾˟+J
.-J  
 
 ęù@þà­ºjkU{mx_ 
 Χ̛ͯʐ̕ƟΩNBJ̵̮3¡-Ȥʡʳ.1ɛʒ,J34éͬ˦3̕ɮ	
Τemic approachΥ-Jéͬ˦3̕ɮ	.4Ȃăƥ¨˦3ʶŊEǃ̖1ɘ),ɶ¨N̓
,̧JQm-IʋȂă̠͓1ÿBJȂă®Νť˦3Ãȶ1,4Ͱ̑0ŜĀ-
J.ũˢ-J 
 $K4çÁʐ140JC303éͬ˦3̕ɮ	.ŵƆ,J̙Ų˦3̕ɮ	
Τetic approachΥNŵɑ"J.ïIE 2̙Ų˦3̕ɮ	.4ʡʳ˦ʺ˦
3G1ū̙ʐ0ʶŊHŵ̷N̙ŲG.ŜĀNÍ*.NŒ¨1 J˥ȇ-J
˵1ʬťʐʡʳ1,ū̙ƾNÍ*.4ʡʳ˦1ɕBHKJțCͰ̑0ˠƳ3*
-Jʡʳ˦4-J'¢̙ʐ0òȅEÕ̓NǨ΁ JˢÿN̸̋ʡʳ˦.̀΋N
˟.Eū̙ʐqkE̺ȃ1ň+,ïȪN͛B0K50H0.KJ 
 .Léͬ˦3̕ɮ	.˥ȇ4$&»ˎʐ0˥ȇ1ʌĳNǮ̽ J
ɶ¨ǃHK,ˊΠKJȇƠ4®1G),ʋ0Jʺ˦4ɿ̛ J.-0
ƥ¨˦'3¢̙ʐ0QpRCJ$3G0ÖΓN˥ǆ"!ū̙ƾ3@NƤ̭
 JŜĀ-4ŵ̷3Ȃ˯Nŧä1ɿ̛ J.-03-40&.5Ȃă
3Őͬ1J®ͺ14?)&ɰǂĬ1ƽJîȨ¨éͬ1Jƥ¨˦14ƥ&Iö'
)&IŒ¨0ǂĬNC)&I J.J$&ŊĢʺ˦3ʒ˘-3òȅ'
-4ƥ¨˦3ǃHKJǀ˗EǂĽNŧä1ɿ̛-0'-0ƥ¨˦3ǂĽ.4
äͤǂĬ.,̪@ę),?Č΂ƾJ 0M(ū̙ƾNÍ.. JŜĀ
ŵ̷Nɦɿ̛ J.NALř,JŊĢJ..03'$-éͬ
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˦3̕ɮ	4ʺ˦.,3ū̙ƾNÍ*.GIʡʳ˦˲Héͬ˦3ʶŊ10J
*CI-̙ŲÃȶN J.NāBJʺ˦3ʶŊ-40ƥ¨˦3ʶŊHȂă̠
͓3ŘƥƾNɼƯ J.-J.˥&3-J 
 H1Ȃă®Νť1,4éͬ˦3̕ɮ	1G),̠͓K&¢̙ʐ0ˊΠNʧ
º˵ʐ0¨̷.,¾˟+J&B1êƓƾ	ΤreflexivityΥ.ȭˉ@ʃHKJ
êƓƾ	.4ŵ̷3ʧºʐ0IȇNQX.,ţł JʘŪ$3??ȑ
K&	ΤreflectiveΥC3.,̪@ęJ3-40ʧº.Ò®3ͺ1ǈIʶ*̷̉3Ʊʀ
ʐ0ĵ@.,êƓʐ1ɾKJ	ΤreflexiveΥC3.,̓0$. J̕ɮ-J 
 &.5êƓƾ3ȹƼNñB,ɿ̮ă&ñȠ]pRg3ƽǁŭG. H. Mead
Τ1934=1955Υ4ʧºʐ̅þ.Ò®3éʐ0ƶɿhf3ͻÊƾ1*,ťĳʐǩɕN
˒,&Mead 4̅þǃ̖̦ʠĶŗʁɶťʐ0ɷƾ0/ƮȨ3ʧºťEƶ
ɿť-ʃHKJŏǿ'-4®ͺ3éʐ0hfN̩ȏ-0.˥&*?I®
ͺ3ǂ̴4ƶɿʐɹəNȻǈ JÒó3̑˄3˖Ģ.,4ĽIK0˖Áʐ0ˊΠ
.,ɿ̛ <-J.¢ƣ&3-J 
 ƪ3¶̩1GK5Ò®3éͬǂ̴4²®3Ǆƞʧº̝̩.3Ǫ̜ɶ̻ʀŋ0/
Őͬʈ3ȼ0̑˄.3ʔªÃʃ3ˋȬ-J̦ʠK&Őͬʈéͬă,
hfţł JȇÒ®1éł J̴̦ȼ0̅þzk.,Őͬă,͖
ȇĥ3hfCţł J 0M(Őͬʈ.Ò®ǂ̴4Ő̦ͬʠ→éͬăéΓă
→̅þzkŐͬă.)&ƱʀŅ3Ú1G),ǈIʶ*ʔªʐ0ĵ@.,ɿ̛
K&$KHŐͬʀŋ.Ò®3éͬǂ̴3ͺ1ǈʶ JĖȇĥʐ-Ʊʀʐ0ÚN̩
ȏ J&B1êƓƾ	.ȹƼNĩ&3-J 
 êƓƾ	NBJ̵̮4GiddensΤ1992=1995Υ1G),H1çÁƾNɣ8&ɿ̮;
ſ͹K&ƪ4Ò®3ʧºͻÊ4ȇʐ1ʧºH3ƨΕNĚJ5I-40
Ò®3éʐ0hf3¡-ˈˋKJG0ƾ̻3C3-C0.˥&ʧº̷̉4
Ò®3̅ɯ3ΉĢʐ0ˋȬ-JȇÒ®3̅ɯ1ƨΕNJ̑ĺ1C0JÒ
®3ǂ̴ʈ3ͺ1ǈIʶ*ʔªʐ0ͻÊƾ4Ʊʀʐ-ėʖʐ0ĵ@.,ʧºͻÊNƦ
ǈ JêƓƾ	.4ʧºƶɿʐ0ɄÞ-ʧº.Ò®3ͻÊƾN̩ȏ Jq.,ʁ
@îK20 ˂ƭĆ14ʧºʐ̷̉Ò®3̴̦E˥ȇ1.IJ͡ʯ.,ɿ̮ă
K,)& 
 êƓƾ	.ȹƼ4Ò®ʐˊΠE¢̙ʐ̛ͯNŐͬʀŋGIŤʶK&Ò®3ǂ
̴ʈ-̽JîȨ¨-40Őͬ3îȨ¨.3ͺ-ǈʶ JƱʀʐ0ĵ@N͘,Ȼǈ
K&ʧºʐ0îȨ¨-J.̓0 êƓƾ	.ɿ̮ʐȭˉ@N͘,éͬ˦3
̕ɮ	1G),̠͓K&.HCÒ®3ŤʶK&ǂ̴ʈ-ǈIʶ*¨̷-40
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ʧºȂăʐ0Ȃ˯1˟K&¨̷.,¾˟+J.-J 
 éͬ˦3̕ɮ	.êƓƾ	.̕ɮ4ȇ.C1ƥ¨˦3ˊΠ1éł,Jʧ
ºʐ0ĵ@1ʛʒ&C3-J.&H$&̕Ɵ1ň+,Ò®̴̦.Őͬʀŋ3
ͻÊƾ3¡-®3̅þ3IȇN̩ȏ J31ͦ JȹƼz~Wf	-J 
 $C$Cz~Wf.4˷żE˴Ğ˸̆-ÅMKJɬJ	ɬHKJ	.
̉ɾNÓI&C3-J̝˼3ȤȨ3ǂĬ-K5˃ˀ0ǂĽ1ň+&®3̧IE
̅ɯ-40ʰ3ǂĽE¹ʇ1ň+,̅MKJɬǒE̅͝3.NǂĬ J
êƓƾ	.Ú1ʛʒ,˥K5Ʒ!CǂĽʐ-®Ƌʐ1̅͝KJ̅ɯ.
ǂĬ-˥JƷ̑40®3̅þ4¢Á3ŧä0ǂƽ.òȅ1G),̅MKJC3
-40¢ÁNęIƎʧºȂăʐɹə1G),Ȃ˯+HK,$K1ĢM"JƦ-͝
̅KJ˴Ğ1ʶ),JÑÝɬǒNEI˒JG1ʧºȂăʐ0Ȃ˯1̔ũK
JÒ®4HK&`p\fr1ĢM",̅͝ʐ̅ɯ	N˒0K50H0ʧ
ºȂăʐȂ˯Nǂ̴ J <,3̅ɯ4$K%K˟K,JȂ˯-ǉʊʐ*ͨǗʐ
1ɬî	K,J.ǂĬ-ʰ3z~Wf-J..H͑ .-
J3' 
 z~WfȹƼȆʡʳŵ̷.,ɛʒNΉBJG10)&34ɑ͉ʐț͐
3îȨ¨-JΡɁʹȡΤ2011Υ͓<JG1z~Wfʡʳ4(O.Ȁɿ
K&ɿ̮1ň+,ʁ?K,&ťĳïͱ-40)&ʧºťȂă®ΝťYm
fkqRgɬù̮0/ΈǪ0Hʋ0J̐ǿ3ʡʳïͱ1,Ǿʍʐ1͛
BHK,&͚3ʡʳÙĥz~Wf.[s1Ęȁťĳɀȅʐ0ͻ
ƶΙņNʁ@î&.̓0K,J&'1980 ƙ´ƭĆ3=>ģȒȠ1̐ǿ3ʡʳ
ïͱ1,z~Wf.[sɢ8),&34ɖ,×ɲ-4
0)&\f¢ˢ1ň+&ǐòɿ̮ʧºʐ0̩ƯúNŕ**)&¡̛ͯɿ
̮EYmfkqRg0/ȆŪ́3IȇNŬ̝&ʧºēʇʐ0ťΞɢ
&ŐͬʈNlStn\-ĝŏʐ0hf.,.H͑,. Jǩɕ
3¡-Ū́ʐǂˢNƤ̭ JƦ-®3̅ɯE̅þ3zkNǂĬ Jz~Wf
.kͻƶNΉBJG10)&3-JΤConquergood 1991Υ 
 z~WfʡʳçÁʐ0ǩɕ̬Μ.,J34ɬù˴͂Δȸ0/3ˠťʐ
e	'-0ȍƕʁɞ1Jz~WfʩʨEåæ3ÜƠ0/3Ȃăʐ
z~WfeUlEQSqpRpR3z~WfŒ̄˸̆H1þ
ɶɷ1Ώ͸Ν1̓HKJz~Wfʐ0̅þ0/ĨO'̅͝ʐ̅ɯ	?-ƚʾļ1
˳JΤSchechner 1998: 1Υɾłz~Wfʡʳ	.ĭ5KJïͱ3ƖC0Iƚ
ʧºť®Νť`u^dťǽˬɿ̮0/ȼ0ʡʳïͱ1M&),JQ
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euƾʐSwpR~Uug0/ȼ0ʧº͟þΙņ.ʲȷʐ1͚ǲNˉ
A0/ťĳ.ʧºŪ́Nʲȷʐ1͚ǲG. J̣@3¡-Cz~Wf.ȹ
Ƽ55ʎŊ,IȢ'1Ⱦ˅˒,J.),C˶MFJz~W
fk	ΤDenzin 2003Υ.ĭ<Jɹə10),,J 
 
 į−Ĭ−ĮījkU{mx_Õ¹@Óă 
 ÃĨ¥?'-KjkU{mx_Õ¹@¬Ğ 
 Ȃă®Νť-z~Wf	.ʃ̧ÅMKJG10)&)4ʧº®
Νť˦3 Milton SingerΤ1972ΥȂăʐz~Wf	Τcultural performanceΥ.Ȇ
ȭˉ@NǮȳ&.).0)&Singer 3̵̮4ɾṊ́ȯ1ĥ)&ĉS
s3ŸȦ-̙Ų&îȨ¨1ň+,&Ȧ-55͹KJˋŞƠǈ®Ơ
Ŵ΀-3ʩI0/1ēû J®14$3Ŋ3΍ļɓHġ˲3ʶŊ1ĢM",ȠƬK
JƩ÷N̦ʠ$3Ʃ÷Nɇƕ1̅͝	 JˋŞƠNÆ1ǢK5ȆͫȆş14
ȆͫȆş.,9M̈̌̅þǄƞ±˻0/Iū14ū.,9M
̈̌ǢþǄƞJ$3Ŋ1ēû,J®4Ŋ3$K%K3ŻΓ1ĢM",
9MƩ÷N̅͝ JQ\k	1ŏ̈́˲ï3Ʃ÷Nz~W	 J$3
Ŋ	3İ1ɕBHKJƩ÷NɬJ	.-$3ŊȠƬ͘I1͛BHKJG1
Ʃ÷N͝JM-J&z~W	1G),ȭ+HK&ŊȂăʐ*
ΉĢʐ0̅þȼƠ.,ėưʐ1͹K,$3ƞ1ȂăȻǈİ3z~Wfêɾ
KJSinger 4&ΉĻʐ0̅þȼƠNȂăʐz~Wf	.Ĥ³,ĉS
s3Ȧ-̓HKJȂăNǭ&B3ȭˉ@1&3-J3 
 Ò®͚3̈́Áʐ0̅ɯNz~W J	.-ʧºʐ0Ŋ1JʮƜN˓ǟ
 J&B3Ʃ÷N̅͝ J.Ȃăʐz~Wf	.ȭˉ@4ȼ0¢Á
Ĉ̭ʐ1ÃIJȂăʐ0îȨ¨ΤŊΥ1éł JǂĬĢ3ĵ@NñB,ɢƧI1
&.-̢ÉK,JSinger 3̮&Ȃăʐz~Wf	3ȹƼ˲Á
4ͿʈNC),&ĉSs-3~Rs\N̠͓ J&B3ȭˉ@.,Ǯʥ
K&&B1Ȃăʐz~Wf	4ʋȂăɾ̷	3*.,ɿ̛K,I
?-C 20˂öĆ3Ss.ö͐´ʐ0ʧº	1̓*JɷɌ0xu]N̠͓ 
J31ͦ&ȭˉ@.,¾˟+HK,&3-J 
 $K1ŵ,Ȃăʐz~Wf	1¯ȍʐ0̛ͯNû0Hɾţ Jȼ0Ȃ
ăɾ̷N.HJ&B3ȭˉ@.,ʍſ",)&34John MacAloon ')&ƪ4
Ȃăʐz~Wf	Nö͐´ʐ0îȨ¨1Ϳ),ũˢ+& Singer GI4J1
Ɩƚ.H,ſ͹"& 
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ΤȂăʐz~Wf.4Υ>K£ÔGÂĄ>$1Ċµ@¦²GC6Áö>
0ËI1>=OĐ&KF@;|@Ã#K$A|@ì<1:NLNL)ûI
Oĝ?É171ûIO¦ø15@Ĥçíć<ØO1Ö>ÍñOû
I?Àë1õ«#Kĥ;A2¢@CCæCJ>)I#Kĥ;ĒOĖ.K
<>KF@;#Kĩ
 
  0M(ɷɌ0Ɋğʐ»ˎʐ0ɹə30-̓HKJ̅þȼƠ.,3Ȃăʐz~
Wf	1ɛʒ&M-40$KN̅͝ʐ0̅þ̅MKJ <,3ʧºʐɹ
əN̩ȏ Jȭˉ@.,ʃJ.˥ȇNǮȳ&3-J$3G1˥J3-
K5ɾ´ʐ0Ȃ˯-Ȃăʐz~Wf	3îɾĝˮ.0J'-0X
}n\3͹ƗƠEqRQSr-̓HKJG1ȼ0ŊΓ-ALΚ˜1îɾ J
îȨ¨.,ɿ̛ J.ĝˮ.0JH1 MacAloon 4Ȃăʐz~W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ʶ(ɾKJ͡ʯNɷɌ0Ȃă1Ɠƀ Jľũʐ0QpR.,.HJ3-40
²®.3ͻÊ30-ǈIʶ*ʧºʐɾŪN˲ƍ3ͷ	3G0ŵ̷.,.H͑&
Ȃăʐz~Wf	4êƓƾ	3đɿ1G),ǈIʶ&"Jʁǈʐ0QpR
-IGI͹K&̵̮Nĝˮ1 J͹K&ȹƼ.,¾˟+HK& 
 ȇȂăʐz~Wf	.ȹƼNʧºȻ͙EȂăǼɗʐ0Ȼ͙3ïȪ1ͦʃĝ
ˮ0̕Ɵ1ʍſ",)&34 Victor Turner -JTurner 3Üʦʐz~Wf̮	
4Van Gennep Τ1909=1977Υ3͘͡Üʦ	 1ͻ J̵̮NH1ſ͹"&C3-J
͘͡Üʦ	.4îʁǈ®Ơɋ«ˋŞ0/Ò®3®ʁ3ɖũʐ0͆ǯȠ1ŇI̅
MKJÜƠEÜʦNÜƠ.Üʦ3¡14Î·ʐ0m~NC)&tpR±
͎?KJ.őŨǽʐÎƼNʧºʁɞ.ͻ͚+"JƩ÷N J.IMÜƠ
.Üʦ3Ň̅Ɏ΄14ŨǽʐÎƼEÎ·ʐǂĬ³K,,͡ʯ͛ſ J1*K
,$3̷ƴʐ0ǂĬĢNŏș",̷ƴǶÃ̅MKJ&ÜʦEÜƠNȻǈ
 J̷ƴǶÃ3͡ʯ4ΝŅă,I 0M(Ò®Nȍƕʐ0ȒʴHï΋΅΋,
ï΋΅΋Ɏ΄	Βȍƕ*ŋʈʐ0ɹǄ15Hɫʉɫł"Jŋʈ͡ƞ
Ɏ΄	țƭ1ê8ȍƕ1ǊIæģÁ;êˎĢ,ˎĢɎ΄	.*3ŻΓΘ
Ʉ1ʶ(ɾKJ0$K%K3ŻΓ14$19M.ƽMKJ̅ɯ̦ʠK
,IÜƠEÜʦ1ēû JæģÁ3Ȼǈİ4$KNɬJ 
 Turner Τ1974=1981Υ4&͘͡ÜʦNBJ̵̮NȢ͹ʧº3Î·Üʦ̅ɯ3
¡'1ɾKJɷƴ.,¾˟+J3-40ɾ´ʧº3̰ɾ̷1?-Ɩƚͦʃ-
JzlS.,ʍſ",)&$C$C͘͡Üʦ	.4ͬȋʧº3ǈ®ÜƠE
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I$3??Nʃ,̐Ί0ɾ´ʧº3îȨ¨N̩ȏ J
.4Ό&'͘͡Üʦ	3ġɎ΄-̅MKJ̷ƴǶÃ3ɷƴ1ʛʒ J3-K
5ɾ´ʧº1,C½&G0ŻΓîɾ J.˥J.-JTurner4Van 
Gennep 3͘͡ÜʦN̩ȏ Jȼ0ȹƼNɾ´ʐ0Ȃ˯-ê̛ͯ,ȹƼNʍſ",
)& 0M(ɾ´ʧº3˵ʐ0ŊΓ1,4ʓǪʐ0̷ƴǶÃ̅MKJ͘͡
Üʦ	3G0îȨ¨=.O/00),JʧºùȂťȑʇet
g0/ȤȨ3ɾŪʈ.4ï΋K&Ƿ½ʐɾŪ3ʈ-4ʧºʮƜ1ǡǉȌ
ţ3ǂĬÁˁEȿŝN̒,?̷ƴǶÃȒʐ1ʶ(ɾKJ.55Jɾ
´ʧº1,CʮƜ.ė—ʮƜȍƕ.ΒȍƕNƫͪ J.ǂĬ-3̷ƴǶÃ3
hf4ɾţ J.'.˥J.-J4 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ă͟þ0/4ͬȋʧº3͘͡Üʦ	.4äʋ0JʰΝ3̅¨-4JC33̷ƴʐ
ɄÞ1JǶÃ1G),ʧºʮƜH͜˰ï΋êˋĢɎ΄ʐ1ɾKJ.ǂĬ-
4Üʦʐz~Wf	.,¾˟+J.-JTurner 3Üʦʐz~W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"J3-40ː!1ŏă JlStn\0hf5.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JTurner 3Qm4Ȼ͙	3´MI1hf	.ȭˉ@Nɂ
ˮ	3´MI1z~Wf	.ȹƼNǮȳ JĢɿƾ.̮ɿƾNɕBJdfp
̮-40ʧºȂăʐhf3¡-ŏă.¢Á3°ãN̪@ęL.Ū́ʐ0Q
m.,¾˟+J.C-JΤTurner 1987: 21 Υ 
 
 ]W\¥Þ?'-KÇ®çjkU{mx_ 
 Ȃă®Νť-ſ͹K&z~WfȹƼ.4ó3ɠK.,dYaťɟN¡ƶ1ȍ
ƕʁɞ3¡3̅þE̅ɯNʰ3z~Wf.,̓0 ̵̮ſ͹K,&Ȃă
ʐz~Wf	EÜʦʐz~Wf	NBJ̵̮ɷɌ0îȨ¨EȂăʐS
r-3̅þzkN̠͓ J.1ɱɮNƥ,&.1ŵ,ʧºť˦3 Erving 
Goffman 1´̉KJdYaťɟ3ȍƕʐz~Wf	NBJ̵̮4ɬJ	
ɬHKJ	.k~PNʃ,ȍƕʁɞ3̅þẺɾ3IȇN.H͑$.
& 
 Goffman 4G. H. Mead 3êƓƾ	3ȹƼ1ň+ɺ˲3ȍƕʐz~Wf	
Nſ͹&ƪ3̹&ĳΜǂ̴4ȓ͘3ȍƕʁɞ303I0Ǫ̜̅þ3z
kN/3G1ɿ̛ J3.ɮ1)&.1²®.ŵƆ Jʔªʐ0ŊΓ
1,²®.3ͻÊN˓ǟ J&B3Ò®3̅þNő̚ƞHȵ̟z~Wf.
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 ®4²˦1J˲ƍ3ċ̷NB),ÂH3ɬîN̅.L$&ɬî̅
þ4˲ƍH²˦1HKJȇʐ0͡ʯ-40˲ƍ3ɬî1ŵ,²˦H3ǂ̴
ʐJ4ɰǂ̴ʐ0ėƺ¦ǁKJȂ˯-̅MKJ˲ƍ.²˦4&ǂ̴ʐ
J4ɰǂ̴ʐ0ʔª̅ɯN¬M .-ª3ċ̷NɳĢ,&ʔªʐ1
ɬîʐ0̅þN¬M .-ʔªʐ0ɿ̛.ģ̭1ň+&ʧºʐȂ˯ΤŊΥũˢ˓
ǟKJ.ĝˮ-J&ŊΓ1Jʧºʐ̅þ3Ȃ˯N̩ȏ J&B1ȍ
ƕʐz~Wf	.ȹƼ̓îK&GoffmanΤ1959:15Υ1G),$K4ɷũ
&ɹə1ɷũ&̅ɯ˦1G),ʔǍ3̅ɯ˦1ÂH3ƨΕNG. J̅ɯ3
ȭˉ@	.ũˢK& 
 .L-ȍƕʐz~Wf	.4Ȥƥ	3˲ƍN·ØI	3˲ƍNɬJ
.M.H	E́Ȼ3̅þ	NǂĬ JM-40HFJʧºʐȂ˯
ΤŊΥ3ǈIʶ(14ɬùEȑ1JQpR3Ȼǈ3G1®3̉ɾ̉î
1ͻMJ͚3ǂĬ3̠Ġţł J®4ňȤʐ1$&̠ĠÁˁ1ǂ̴ʐC4
ɰǂ̴ʐ1ēʇ J.N͘,ʔª̅ɯ3Ŋ3Ȼǈ1ēʇ J&),ȍƕʐz
~Wf	.ȹƼ4ňȤʐ14ʧº̅þ3Ȼ͙Eæģ1ʿKJʧºʐŊ3ʮƜ
1ͻ͚ JC3.,ɿ̛0K50H03-J 
 $3G0ǂĬ-$3Ŋ;ēʇ J̅ɯ4ʧºʐ19M.ƽMKJ̔ʾEƩ÷
NɬJ	/.Ċ˃0ǂƽɖũ͡ʯ-40.JÒó3ŊΓ1,˲
ƍ.²®.3ͺ1ǈIʶ*ʰ3_3G0ɹə-¬MKJǉʊʐ0ǤJ˴-J
*?IGoffman 1.),z~Wf.4éΓʐ0C3-40ŵΓʐ*˖Ģʐ
0C3-Iéʖʐ0C3.GIêƓʐ*̛ͯʐ0ǤJ˴03-J 
 &̵̮4 G. H. Mead3̷ƴʐʔª̅ɯ̮NĚ0HťΆʐ0̓ŃH®ͺ3ʧ
ºʐ̅þNɿ̛ J-ȄȆ0̕ɮ.,ĚęHKő3ʡʳ˦;õɭN&
$3ȇz~Wf3ȹƼ?I˱H@ ,J3-40.ǐòC
Ǯ̽K&Goffman ΤöǬȚ:22Υ4Τz~Wf.4Υɷũ3̙Ų˦3ʒö1!)
.ʉ?),J'1̽JÒ®3ɞþ-̙Ų˦Ö10OH3ƨΕNĔ> .3 
<,	.͓<,J&ũˢ1ŵ,Ȃă®ΝťEz~Wfʡʳ3ΙņH
40O-Cz~Wf1Ęȁ,?	.ǠǳǮ̽K&?&ʧºť
H4®3ȍƕ̅þ3 <,NɬîK&ʔªÃʃ.,ęIǏ.ΒɾŪʐ-J	
.ǐòCǮ̽K& 
 !K1"Gȍƕʐz~Wf	.ȹƼ4ȍƕʁɞ3¡3I0ʔª̅
ɯNʧºʐȂ˯1ĢM",3Ū́ʐ̅ɯ.,.H͑&̣@.,ǂˢɦ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&̵̮3¡- Goffman 4ȂăȹƼ$3C3NÅ)&.40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0ɰǂ̴ʐ0òȅ̅̅͝ɯ1ͻMJŐͬʐ˯ˍ3Iȇ1ɛʒ&.4Ȃă®Ν
ť3ΧΉĻʐǂ̴Ω.,3ȂăȹƼ1͐̮ɮNC),&.4ͺͤ0'L 
 
 į−Ĭ−įī[{aRêî@ÒôD<1:@jkU{mx_ 
 K?-3ȵ̟N̓?Ȥʡʳ-4^kSÅʃ̅ɯ	3´MI1^kS3z~
Wf	.̙ɮH˥ŲN͛B&^kS3Åʃ̅ɯ	.ȭˉ@4Ύ
̤NJĚJN͕JĚJSkvnrNͼ̗ J0/ɇ	^
kS3ÅȇNǁũ,J˝I͑10JÅʃ˦ʸȣɂ1±͎?K
&ɂˮ'-$KNÅ),JM-403'Æ.,^kS3ɥȕʇΓ3ȏ
INɳȏ3´MI1Å	..4ȤȨǀŉ͘Îʸȣɂ.,±͎?K&ɂˮ-4
0.̙ɮH4ɇ	Åȇ-40.LŪΆ1ő3Åʃ˦ɳȏ3
´MI1^kS3ɥȕʇΓ3ȏINÅ),Jɇ	Åȇ-40.̝MK,C
ŪΆ1^kSNÅ),Jƥ¨˦H@&HǍÞ1HK&wNʃ,ʁɞ3¡3
Ʒ̑Nß& .-IŊƥ&Iʐ14ɇ	Åȇ-JM-J6 3G
0Ū́KȇNʡʳŵ̷1ĨA&B14˵ʐ0ǂĬ-3^kS3Åʃ̅ɯ	.
ȭˉ@4ͦð-40 0M(^kS3Åʃ˦3ĵ@	.ĳ1,4
3G1ǒ̆±ȼ1G),ɖ?),JɇÅȇ	NCĨB,^kSNʃ,Ǥ
J˴Ū́NƖƚ.H&$-ƮȨ3^kS3Åʃ̅ɯ	.Ąï-J^
kS3z~Wf	.ȹƼNʃG..-J 
  -1ȵ̟&͘Iz~Wf.4ʡʳ˦.ʡʳŵ̷.3ͻÊƾ1ͻ J˲ʖ
Hʁ?K&Χ̛ͯʐ̕ƟΩ1ň+&ȭˉ@-)&$KN^kS.3̜KĢN.
HJȭˉ@1 J.-^kSNɇÅÅʃ̅ɯ1û,Ŋ3Ʒ̑Eɹə1Ģ
M",^kSNʃ,ǤJ˴GIőȼ0̅ɯ.Ȃ˯N.HJ.-J.˥J
ƮȨ3^kS3Åʃ̅ɯ	.ȭˉ@GI^kS.Åʃ˦3ͻMIȇNƚʾļ
-Ǧ?J.-J..^kS3z~Wf	.ȭˉ@3ʺ
3nr-JH1z~Wf.4̧̝N͘&ȏʥʐ0`u^d
ȼƠ'-0ɰǂ̴1̉îKJΒ̧̝ʐ0`u^dȼƠNĨAȹƼ-
J^kSN°&ȏʥʐ0ǀŉôʃ̅ɯNÅʃ̅ɯ	.,.HG. JÙĥ
)&'^kS3ɥȕNȏI.,Å	.ǤJ˴3G1ȏʥʐ0ǀ
ŉôʃ̅ɯ-40Ū́̅ɯCJ?&^kS.3ͻMI3¡-ʁ?KJɰǂ̴ʐ
0±˻Ë́Á3þ0/Cȏʥʐ0ǀŉôʃ̅ɯ-40Ū́Kȇ-J'L*?
I^kS3z~Wf	.ȭˉ@NʃJ.-ȏʥʐ0ǀŉôʃ̅ɯ-4
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0̜KĢE^kS1ͻMJΒ̧̝ʐ0`u^d̅þ0/CĨO-^
kS3ȍƕŪ́N.HJG10J 
  -1ȵ̟&͘Iz~Wf.̕Ɵ4åʐ0ĵ@.,3ȂăȹƼ	
ΤGeertz 1973Υ1ň+,&ȓɎ4Ò®ʐ0˥ȇEǀ˗ʐėƺ.˥HKJǂ̴ʐ
J4ɰǂ̴ʐ0̅þzkNŧä1Ò®1Ɠƀ JC3.̓0!ʧºΉĻé3̷
ƴÁˁEɰǂ̴ʐ0ʮƜÁˁ3êƓʐ0ʶ(ɾK	.,ɿ̛-J3-J*?I
^kS3z~Wf	.ȭˉ@Nŷã J.-^kS1̜KĢŏM
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0	.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 į−ĭīêîªď<1:@[{aR 
 öʽ-4z~Wf.ȹƼN¢͇1**ɿ̮ʐ0̝̩.ȹƼ3ȵ̟N͛B
&H4^kS.çÁʐ0ʡʳ̬Μ1ˌI͎-˥Ų,^kS.
˥Ųŵ̷1ŵ,/3G0ȇɚ̮3ǩɕ0K,&3.ɮNȏH1Ȥ
ʡʳ3^kS3z~Wf	.̕Ɵ^kSʡʳ-/3G0ǂĬNǟ(
J3.ɮNʢB& 
 
 į−ĭ−Ĭīêîªď<1:@[{aR)¾&KČħ 
 ʡʳŵ̷.,^kS4ȼ0̬ΜNǘ,Jő3ySʡʳ˦&(̭ȯȇ
ɚE̠͓ȇɚ3ɮ-ƿO-& 
 &.5®1G),^kS3Åȇ4!:Oͤ^kS-0O-C-J
ʜCǍǻ"0	.˹˦Jȇ3Åȇ)6IïH0	.ƙ
ůICJqRQ3ĚŮǄƞ´ͺ-ʋ0J.4ɽ0C^kS3Ŋ
Ģ4ģƙΖ3®&(3ͺ-CÅȇEǥȇ?(?(03'Åȇ1̓HKJƌʋ
Ʒ!C´Ȳƌ'.C̝ðK0˹´1,CŃ͵30-țC^kS
NÅ^kS-ΔȸN˩3ŗ'H	.®Jȇ˲ï3ͬž30-
^kSZN̪AˤǅJ	.®CJ?&^kS-DODOëʘ
Nǵ),J	.®K5^kS-Ÿ̩NȚ,J	.®CJ@O0
^kSNǟ(Ɉ,J.4$3ʒʐ.̅ɯ!:O.ʋ0),J$3&B
1^kSôʃɹəNΝŅă J3400Ό3'őǿ3®3ÅʃzkN
̭<,Ƙńʐ	0ÅȇN.HG. JͲʐ0̭ȯʡʳ-4ȏH1ͿʈJ 
 ȇ²3̅ɯ.ģȒ1^kSNôʃ JMFJ0H	Åʃʒʶ*ɮC^
kSʡʳ3Όɮ-JɈ0H̤͘N J	ΎͅNƬ(0HNȚ	.
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,Jǟ(ɶNũ31ɘ),ipdŪ
ʃƾ.4óɄÞ-3^kSÈţΤƶ3ǛIǌΨŦIΥ3ĝˮƾNȾ
˅ J WSȩ­Œťǀŉťʀ3ǧȶ3ʀ.,˥ȳK,2006 ƙ
2ȜŪȈK& 
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ǲƒ/L 
/L._3¡-ēû˦ǲƒΎ̤NÅʃ J.-/3G
1vnr\Ʀǈ,3N˥Ų J&B3 WSȩ­Œť
ǀŉťʀ3ǧȶ3ʀ.,˥ȳK,2006ƙ 1ȜŪȈK& 
 üz ð|ÎÎĩ"	 ¯°Ī?§Å0L6w{Y]qcl|ÿ
ĩ Aw{Y]qcl§ÅÊÎĦĪ!

 ġ3\dn3ŪȈȂ˯.ʒʐǂ̴4$K%K-J <,3*3ʒʐNC
*Qm.,¾˟+J.4ΌH1eU\rƭĆ1͛̅ J31
*K,ǐòʐqRQŪ́3ŪˤNĽJŒť΀ǧȶ3¡-¹ʇŪȈK&C3Ō,
&¢Áʐ1qRQŪ́N͛BJ.-J®ȥ3ˬǈ.ǽˬʐʒʐCûHK
,&3-J8  
 .IMMoDe eU\r3Ͱ̑0ʒʐǂ̴4ǀŉǒ̆ʧº1ɕBHKJȆƦ
3qRQpd3IȇN̓î ..1IySqRQ3Ȃă1
Ú$KNqcS,.Ȓ1$3˖ĢʐΉʲÁNqRQpd
.Ċ¾-.HG.&	ΤMoDe eU\r 2006:1-6Υͻƶŵ̷yS
qRQ-J..4ͺͤ0)&$3Ȃ˯4ySqRQ3ÅȇN
.HJ..1)&.GIySqRQNãIě1ɾ´ʧº1
JǀŉqRQ3IȇN˖Áʐ1ɿ̛ J.ɮ1)&.J$&ǂĬ-
MoDe 4ȤȲʐ0^kSʡʳ.GIySqRQN{r1ǀŉʧº3
qRQäÁ1ͻMJ̬Μ.ſȟNʍ̓Ȼʿ J.NʒǠ Ū́ʐeU\r-)&
.ɿ̛-J3-J 
 
 į−Į−ĭī[{aR@êîÄÜč<1:@úº 
 MoDe eU\r4ǀŉʧº3ȆqRQpd3IȇN̓*J.
NʒǠ,&.4$3̣@.̕Ɵ4^kSʡʳ.̕ɮHCǂĬɦ.
IMɛʒ&34ȼ0\dnN͘,˵ʐ0̭ȯɚ-400ĝ̕
ăKΌ^kS3IȇNɢ8),&.ɮ-JȤʡʳ3^kS3
z~Wf	.̕Ɵ1ň+,^kS3IȇṊ<J̭ȯɚ.,ÝK&Ö
ΓNĨO-I^kSṊȯʡʳ JǍɚ.,ĝˮƾŒ.˥J 
 ?!^kS3\dn4ēû˦&(˲ï3^kSˊΠN˲H̉ɾ Jɞ
þN͘^kS1ͻMJ.HNŪΆ1$KNÅ),Jƥ¨˦3ˊΠ.Se
1͐Ʀ-ɢ8H"J?&ȓɎ400̧̝ăK0éłʐ0^kSˊΠ
˲!.˲̖"̉ɾ-JŊNǮÇ J 0M(\dn4c3ʁ
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ɞʀŋNƲˆ1ǩIî .-J31û,.0)&QSpHƽ
0$3Åȇɰǂ̴3(1ǘK,JSe0/c.w.3ͻÊ3
·K&ɄÞ1Jȼ0ʔN̙Ų J.-J	ΤMoDe eU\r 2005: 65ΥŖ
ɂ-J&\dnNÅʃ˦3ĵ@	.,3^kS3IȇNȏH
1 J*3Ǎɚ.,ʃJ.-J.˥J 
 MoDe 3ñƙƞΤ2004 ƙΥ3ǈȬ.,̓îK&̮ɮ3¡14Åʃ˦3ĵ@	.
,3^kS3IȇNɿ̛ J-ʥı1űAɮőMoDe eU\rΤ2005Υ
4^kS1ʧºȂăʐ1ęIˉA&B1*3̮ɮN̓î,& 0M(
ySqRQ1GJs3̂Ģɾ̷3¡-qRQNBJʧºʴͺ3ŏŮ3ĳΜE
qRQNBJ®ͺ3¢Áƾ̈́ÁEŊNBJȹƼ3ŏŮ3ĳΜJ4f
qRQ3pd.4ʋ0Jpd3ȹƼ3Ʒ̑ƾǐòʐqRQŪ́N˒J&
B3ȇɚ̮.,3qRQ3ýʃƾ0/3ĸ*NySqRQ3Ȃă
.pdNǩ),-3Ͱ̑0̮ɮ.,ʢ̦,& 
 KH3̮ɮ4/KC^kSʡʳNBJͰ̑0ÖΓ-J.4J.IM
^kSNB),¢Áƾ̈́ÁŊ.*3˥ŲΗʒçÁʐ1îK,&.
.4ƥȒ3^kSʡʳ3ͻƶ¨GIƁƚ̕ͱNC*ĳΜǂ̴.,̢É-J
KH3Ηʒ4^kSɾ̷Nɿ̛ J&B3¢ʚN^kSNÅ̅ɯ̅þ.
ɮ-40^kS3¢ÁEī͌ʀŋ3Iȇ1.̓ȇHʁ?K,&C3-
I^kSNBJͻÊƾNê˥ J¡-̓îK&ΤöǬȚ 42Υ*?IMoDe 3
\dnN͘,^kS3z~Wf	1ęIˉA&B3ȇɚ̮3ǍI
̓îK,&3-J 
 H1Ͱ̑034\dn3ȇɚN͘,˲ȏ0îȨ¨	10),?)&
^kS3Iȇ1H&B,ɓ+KJʋă	(verfremdung) ̽J..-
Jʋă		.4$C$CsSo3ùÃŭBertolt Brecht ʣ&ɬùøÃ3ǒɚ-
J̙ū1ǅK,,Jŵ̷1ŵ,M.̀΋N˟.1G),ƥ&Iö1ƽ)
,&.HNǐòʐ1̓͑ ˊΠNJ.̌˟E±ȶ.ũˢ-J 0M(
ȓɎ4ƥ&Iö1ǃHKJɾŪʈ1ŵ,$3ƕ̴ʐ0IȇNǂĽʐ1̒$. 
J±ȶNȈ .-ʒ̖B&ǃ̖NC&HɾŪʈ3˲ȏ0IȇNǹB,ɓ+"
J.NǂĬ J 
 Ū4Brecht 3ʋă̮	4ȍȤ3f`ʡʳ1,4Ū́ʐ0Ƹĥ.ſȟNŷ
&B3̝̩.,ǰʃK,&&.5À˿Τ1990Υ3f`u^dǐ
òEɔ̾Τ2005aΥſ͹&qRQ|Xr̮3¡-qRQ1ŵ J˲ȏ0ǃ̖
NʵƉ ʋă	.ƽ˥ÃʃfqRQ3ɿ̛NɦBJ-Ͱ̑0͇'.͓
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<HK,JH1ɔ̾ȩ­ŒťǀŉťʀeU\r˙Τ2009:1Υ-4qR
QNʋă J	.4&I?3C3.,ţʶ,J1̓JqRQ3I
ȇN7.?!ʵƉ,@J.$H$3??0IȇNƽǭ&Iǩ&
I,@J.	.ȀɿK,IqRQNʋă J	ˊΠ$qRQ1*,3
ɿ̛NɦB&IqRQpdʐ0˄ΟNΡB&I J.3Ͱ̑0Ŗɂ-J.
¾˟+HK& 
 MoDe eU\r1,C^kSNʋă	,.HJ..4\d
nC&H"JͰ̑0Ú.¾˟+HK&ʋăÃʃ	4ʒ3ö1Iƥ&Iö
3C310),?),J^kSNȍL.4()&̙ɮH.H̓ǅK0
C3.,ǐòʐ1ͻM),.	ΤMoDe eU\r 2006Φ12Υ-Iǐòʐ0
qRQŪ́1ĥHK&Ͱ̑0Ŗɂ.K&.L$3G0ÃʃN˲ȏ0îȨ
¨	10I**J^kS3IȇNH&B,˲̖ JǍě.,ʃJ.4-0
'L 
 ̑ J1Ȥʡʳ-4^kS3̭ȯʡʳɚ.,\dnǍɚ3ĝˮƾNɄ
3©*3ɮ1,̓î&ʺ^kSNŪΆ1Å),Jƥ¨˦3ʶŊH
.HN̓î,CH.-Βƕ1Ò®ʐ0Ȃ˯1˟KJ^kS3z~W
f	N.HJ&B3ãIě1ɞʃ&ʺ©1^kSNB),ʋăÃʃ	N̽
 .1G),ƥ¨˦?I˲̖,0^kS3.HN˲!.ɢ8
H"JŊNC(&̝ǯK5MoDe -ſ͹K&ȼ0\dnN˲ȏ
0îȨ¨	10I**J^kS3z~Wf	1ęIˉA&B3Ǎɚ.̙ɮ
Hê̢É&.˥J 
 
                                                       
1Ū4Geertz ˲̈́3Vfw]~R̠͓C
ȂăNȚ-4˲Ȃă¡ƶ¢ˢ3ȭˉ@N
áȞ-0Ï͋ʐ0tpR-J.Ēǐò3ŵ̷10),&.4̜K,
Ʒ̑J'L\zcwΤ1986=1996Υ4Geertz 33ȝĤ0yƇ3ͽ΢3ʡʳ1
ʃHK&Ȃťʐ0QteN..ȗΐ**Vfw]~R3̠͓ɸ(0
̠͓3̨̳.,Æʥ,JGeertz ˲̈́4ïĐ̠͓	3ɿ̮ʐ0ǮĲ˦-I0H
CŪΆĳΜVfw]~RN̛ͯʐ0̙ɮHȚ&.40ɹə03')&
&'ƪ3̛ͯʐ0Qm̠͓ȇɚ̮NB),Ǯ̽K&ȼ0̬Μ1ęIJ
&B3Ͱ̑0ǍI-J.4ħũ-0$3ɮ1*,4
ȂăNȚ3˙˦&(
Cąï̢É,& (Marcus and Fischer 1986) 
2  éͬ˦3̕ɮ.̙Ų˦3̕ɮNŵƆ"J˥ȇ4̧̝ť3ƨΕNƤɣ8,J̦ʠ®Ν
ť (cognitive anthropology)3ïͱ-ǮîK&etic	.emic	.̉ɾ4̧̝ť3
phonemic (Δ˄)	.phonetic (Δō)	.Ç̇HʅȨ,J*?Iemic	.4̧̝
3éł J̑˄ΤphonemicΥ3G1éłʐ*ȂăʐÖΓNetic	4̧̝3ʍ̤K&̑˄ 
(phonetic)3G1ȓ͠ʐ*ʬťʐ0ÖΓNǂĬ J.-ÅMK,JȂă®Νť1,
43̕ɮNB),3̮§4ː!1˒,&ŪΆ3Òóʡʳ¨Æ1,˦4Ǩ
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²ʐ0ʶŊ-40)&̕ɮ3yf3ęIȇ1ŵ,4ť˦1G),ǂ̓3ƌʋ
̓HKJ.CJGoodenough 4éͬ˦3̕ɮ	3Ͱ̑ƾN¢ƣ̅ɯ˦3ʶŊNƵƝ1
ɿ̛ J.NāBJȇHarris 4̙Ų˦3̕ɮ	1&),íΑ0ïȪN̅.NƤ̭ 
JȇTurner 4ȇ3Qm.C1Ͱ̑-J.͓<,ǖ̊ʐ0̛ɖʼ-J
.¢ƣ&etic	.emic	3QmNBJ̮§3ɠK1*,4Headland et al (1990)
Nēɳ J. 
3 Singer 4Ȃăʐz~Wf	.ȭˉ@ʁ@îK&ˊ˚1*,4
When a 
great tradition modernizes : an anthropological approach to Indian civilization(Singer 1972).Μ,î
ɵK&Vfw]~R3¡1̥ˆ1˕),Jƪ4ɾṊ́ȯ;ȉʶ*ö1SsȂă	
1*,LO0ȂɻEà̅ʡʳNɴ̪ßŪ0¨ö̭ȯN̅),&.LŪΆ1S
s3ɾŃ-̓,&Hőʰ0®ʰEőȼ0̧̝ʋ0JɊğʐ˭ȔNC)&ǿő3æģÁ
.Ȼǈİªʋ̻ʐ0ʁɞȼƠN,JSsȂă	.ĭ<Jģ̻ʐ0ŪÁ4ä̓,
!®ʰ̧̝ŭȋE̘ȋÁˁ0/MFJȂă	ŅJ&B3ȼ0ȭˉ@N͘,
ǭî"Jŵ̷ţł,0)&3-JSinger 4SsȂă	N̠͓ Jɓɨ-~R
s\1î&.&OŒ0ǣǖNĬM)&.Īʏ,J̭ȯ̙Ų3ŵ̷N/
3G1ǝJ<031ƿO'ȣƪ4SsȂăN̠͓ JǉʊNŏ&wdn\
0ŪÁN̠͓ J.NHB,ȷB,çÁʐ0ŪÆŅ),ȂăʐîȨ¨Nǭȇĥ1Ȋ
Ĺ&Ss	.Ńņʐ0ǝI-Ȃă	ŅJ.4-0Ńņ3®&(3ȼ
0̅ɯ1ÂH3ʮƜN̓*J.4-JCK0$-ʛʒ&3Ȧ.1͹
KJȼ0Sr-)& 
4  Van Gennep 3͘͡Üʦ	NH1ſ͹&ȹƼ.,ɛʒK,J34Turner
Τ1974=1981Υ3wSs	(liminoid).ȹƼ-J$K4Van Gennep 3t
pR	ΤliminalityΥ.ȹƼNɾ´ʐ1̛ͯ,êɿ̮ă&C3-JVan Gennep1GK5
͘͡Üʦ	-4ï΋΅΋	͡ʯ.ˎĢ	͡ʯ3ͺ1ȒȠʐ1îɾ J/(H3̷ƴ
ʐdfp1CÈţ0ɰʮƜʐ0ɹəîɾ J3ɹǄ-͘͡Üʦ	3ēû˦4
ȍƕ	NȻʿ,J <,3̷ƴǂĬ̛ͯHŧä1΋K&ɹǄ10JƾóƙΣ
̈́ï0/Ò®1³KJ <,3ƀƾ4ĥÖ;ơ10Iʧº3Ń¾E¾˟Hŧ
ä1΋K&Β—ʧºʐė—ʧºʐ	0ţł1˟KJɹǄNtpR	
.ĭO-͘͡Üʦ1J̷ƴǶÃ3ɷƴ.,¾˟+&͘͡Üʦ	3¡-3t
pR	ŻΓ45H&Hɤɪ J <,3Ȼǈİ3ʧºʐƀƾŃ¾Ǹͭʐ0̷ƴE
ʮƜ0/ <,ê8ɾɹ1ǊIʧºNǈIʶ&",J̷ƴʐ0Ȼ͙H&B,Ȼʿ
KJK1&, Turner 3̵̮3wSs	4ģ̷ƴʐɄÞ1JǶÃ1G
),îɾ JȖũʐ0ʮƜ̛΁ɹǄ-J$K¢1ʧºùȂťȑʇetg
3G0ʧºʐ~3¡-̅MKJ.ǂĬ-Ƿ½ʐ-JtpR	1͐ɹǄ
Nɬîɬǒ JîȨ¨îɾ J.4ʢ'$K4Ƿ½ʐɾŪ-J&Btp
R	.4ʋ0JɄÞ1˟KJ 
5 Turner 4ʧºùEɬù3k~PN˲H3ɿ̮ʐȭˉ@30-&OÅ),J.
IMe	.ȹƼNÓʃ,`u^dȼƠ.,3z~Wf3
ɷƴN̩ȏ,JȂăʐz~Wf4̧̝ʐ0H8Β̧̝ʐ0`u^dǍ
Ɏ1û,ȼ0ɬù`u^dʐ0̑˄NĨO-I$K%K3Ȃă1G),ɷƴ
ʐ0fkSʒʐĀrn\ƺʃĝˮ0zkɷƴʐ0Ʃ÷0/Nǟ),J
ΤTurner 1987Φ82)Turner 1G),ǮʥK&e	.ȹƼ4Singer 3Ȃă.
qRQ	.ȹƼ3ʍſŅ.CG 0M(®3z~Wf	30
1Ĩ?K,J`u^dȼƠ4ʍ̤±˻͂IɅǄƞ̉ǀ0/3Ɩƚ̉
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ɾ3unr1G),ǈIʶ*.ģȒ1fkSĀrn\tpRnr
.)&ɬùʐ0Ȼǈ̑˄1G),C̔ũKJC3-J 
6 2013 ƙƞȠ1ʍŎKŚB& iPhone 3țȆɵ iOS 7.0 PeH4^kS3ɥȕ
ʇΓ3ȏINɳȏ3´MI1Å	.-JɂˮǱ͊K,JȤȨ3fr~W
3ɂˮ14Ĩ?K,0)&C33ŪΆ$3G0ÅȇN Jôʃ˦Ō,,J
.;3ŵƺ'.ƽMKJ 
7 MoDe 3ŉĪȚ14qcS	.ʃ̧͘Î¹ȶEySʸȣɂ3YÖ
Ȇ̏įEb|fN¹ʇ Jʡʳ˦ÖȆ`u^d3IȇE$K
1ͻMJŪ́ɞþNǂĽʐ1ǭî]ă J.©͘I3Ȃ˯-ÅMK,J
-4Ȃ˯NGIȏʢ1ʥ &BđȂN$3??ơʃ JŊĢN΁3Ȃ˯4qcS
	.ʃ̧N$3??Å3Ȃ˯4˥ȳ¹ʇJ4]ă	.ʃ̧
NÅ.1& 
8 MoDe eU\r4ʺȠΤ20042007 ƙƞΥ.ʺ©ȠΤ20082010 ƙƞΥ.ĄïKJ
^kS1ͻMJȆ\dn3˥ȳ¹ʇ4¢1ʺȠ1͛BHK&ʻ˦ʡ
ʳy1û&ʺ©Ƞ1,4ʺȠ-ʁ?K&\dn3ƺʃſ͹ɵNC)
,3̭ȯʡʳ¢1͛BHK& 
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 ĉrŀ#)Øāć(÷ĳĒ$,.Øāć(Ĥ±$Ïëĳ' 	"÷ĳü&áĪ=
Ğĉjŀ#ĂĮ:zúĘ(0$	
	'ļ92(÷ĳüō' 	"
Ľ. 38#9 
  ĉkĈ#)Ò(Ò¬£Ĺ(n(HiNA(8Ï=$79ÜČ0$"Îã¹(
ęº=áĪØāć(ÎsŎ¢$^R@?āć=Ýæ9¢ņü&wĕ!=ĂĮ
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